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ACT 
Estamos en plena fiesta española, ó 
por mejor decir, gallega. 
Llegado este día, raro es el ¡hijo de 
aquella región que, por lejos que se 
encuentre de su patria y por trabajos 
que le acosen, no suspen'da sus tareas 
y se declare en huelga pacífico-religio-
sa para -consagrarse á los recuerdos de 
su familia y de su aldea, y celebrar 
dignamente, esto es, con gaita y cohe-
tes y una localidad en Tacón, la fiesta 
del Apóstol. 
E s el único día del año en que el ga-
llego deja de ser equitativo, negando 
al César lo que es del César, para dar-
lo todo á los grelos y al lacón, salva 
la natural reverencia al Santo. 
De suyo melancólico y concentrado, 
en este día tómase alegre y expansivo, 
con una alegría que se deshace en cél-
ticos ^ i r u x ú s " , en alboradas, muiñei-
ras y "a la lá s" que le dejan exhausto 
y vacío para el resto del año. 
No importa. Cuando esta noehe oi-
ga el estallido de la última bomba y 
la última nota de la bandurria de Cha-
ñé, se sentirá satisfecho y dormirá de 
seguro más tranquilo en su catre de 
obrero que el Czar de todas las Rusias 
en su lecho de cedro con cortinaje do 
raso y de tisú, soñando con su madre 
ausente, con la casa -hipotecada al ca-
cique, con la novia ''apalabrada" y 
con la torre de su iglesia, á cuya som-
bra, a%.tLüien fen ueclta ü'e dores qi$ 'rie-
gan lágrimas de celeste rocío, los ve-
nerables -huesos de sus antepasados. 
Dejémosle regocijarse y gozar de 
esa hora única de satisfacción que le 
permite su rudo trabajo, j Quién le dis-
putará el derecho 4 ese goce al que lo 
ha adquirido con tanto sufrimiento? 
Aun no se sabe quién será el Alcalde 
de la Habana. 
Los moderados dieron ayer ese títu-
lo al nuevo Presidente de su Asamblea 
municipal, quien tomó posesión á los 
acordes del Himno, oyéndose entonces 
un ''í'Viva Orencio Nodarse!", que, 
según el "Havana Post", "fué con-
testado con calor". 
Pero los iniciados, 6 los que por ta-
les pasan, aseguran que el señor No-
darse no sucederá al señor Bonachea. 
Y nuestras noticias coinciden en es-
te punto con las de los iniciados. 
« * 
Entre los acuerdos adoptados ano-
che por la Asamblea municipal del 
partido moderado figura el nombra-
miento de una comisión encargada de 
entenderse con el Gobierno "para re-
solver todo lo concerniente al Ayunta-
miento de la Habana". 
¡Pero si todo está ya resuelto y es-
cogidos el nuevo Alcalde y los nuevos 
concejales! 
Reseñando nuestro colega " L a Dis-
cusión" la inauguración de la Escuela 
de Verano, pone en labios del señor 
Presidente de la República Las siguien-
tes palabras: 
Yo también he sido maestro y sé 
las penalidades que se pasan en el 
ejercicio de esta noble profesión, co-
mo sé asimismo los goces que se disfru-
tan enseñando. Por eso, cuando termi-
nado el curso de Verano, vuelva cada 
uno de vosotros á su respectiva re-
gión, llevad 'la seguridad de que el Go-
bierno que presido se interesa viva-
mente por el porvenir de los maestros 
y que procurará mejorar su situación 
económica, pues es doloroso que dis-
frutéis sueldos tan escasos que apenas 
os alcancen para cubrir las primeras 
necesidades de la vida. Llevad la e-
guridad de que el Gobierno de la Re-
pública, y muy especialmente el Jefe 
del Estado, cuidará y procurará vues-
tro adelanto y mejoramiento por todos 
•los medios á su alcance. 
Eso mismo hemos dicho nosotros re-
cientemente, excepto, como es natu-
ral, la solemne promesa que el Jefe de 
la Nación hace á los maestros, y cuyo 
cumplimiento es lo que á éstos im-
porta. 
¡ D e c í d a s e ! 
Hace dos meses que está V. pensan-
do en comprar una máquina Star para 
autoafeitarse y no se resuelve de una 
vez. Hágalo, que ya nos dará las gra-
cias. Todos los que las usan están con-
tentos: no hablamos con muertos: pre-
gunte á Don Pepe, su vecino. —Los 
Americanos, Muralla 119. 
BIDE f A S M 
19 de Julio 
Como Mr. Archer M. Huntington 
es ciudadano de esta (república, no 
supongo que él gobierno de Madrid 
lo haga marqués y -Grande de Espa-
ña. Y a es miembro correspondien-
te de la Academia Española y de la 
de la Historia. Pero es indispensable 
que España y Portugal do hagan al-
go más ó quedarán mal. 
E n el parque de Audubon, de Nue-
va York, á orillas del rio Hudson, se 
alza el edificio suntuoso y elegante 
que Mr. Huntington ha regalado á la 
Sociedad Hispánica. Ha costado me-
dio millón de pesos. Será biblioteca 
y museo, y estará -exclusivamente des-
tinado á la literatura, ¡al arte y á la 
Historia de España y de Portugal. L a 
base de la colección la formarán los 
40 mil volúmenes y los muclios obje-
tos de valor artístico ó científico, reu-
nidos de catorce años á esta parte por 
Mr. Huntington, que es un gran capi-
talista y un hombre de cultura y de 
gusto, traductor del poema del Cid, 
publicado por su cuenta. Ha operado 
también, por su cuenta, al adquirir 
en las dos naciones ibéricas su colec-
ción, á fuerza de dinero, de pacien-
cia y de estudio. No es un ricacho ig-
norante y vanidoso, que compra los 
fraudes propinados por mercaderes 
sin conciencia y más ó menos hábiles 
falsificadores. E s un perito, que, ha-
biendo heredado una vasta fortuna, 
ha -dado, á una porción de ella, un 
noble empleo, por el cual le deben 
gratitud los pueblos que hablan cas-
tellano ó portugués. Tanto peor para 
'los gobiernos de esos pueblos sá no 
quiéren ó mo saben expresarla; para 
la gente de cabeza y de corazón será 
Mr. Huntington uno de los primeros 
españoles y uno de los primeros por-
tugueses, sin dejar de ser un buen 
americano. 
Y , aihora, hablemos -de Filipinas, 
que vuelve á ser tema -de ^actualidad, 
por más que ello desagrade á los ta-
bacaleros y azucareros de los Es -
tados Unidos. Se anuncia que, en este 
otoño, en la campaña electoral, se agi-
tará el asunto de las concesiones aran-
celarias "d aquel Archipiélago, que 
como se recordará, fueron votadas 
por la Cámara de Representantes, pe-
ro se atascaron en una comisión del 
Senado. Mr. Taft, Ministro de la 
Guerra, no oculta -que esto ha sido un 
error grave, ó algo peor, y está dis-
puesto á decirlo al público en los mee-
tiugs para «que la opinión del p-aís ha-
ga sentir su presión sobre el Congre-
so. Mientras se discutía el proyecto 
de ley sobre tarifas ferroviarias y 
otras medidas urgentes, Mr. Taft 
guardó silencio para evitar dificulta-
des al Presidente Roosevelt; ahora, la 
situación está despejada y el ministro 
se propone plantear ante el rmeblo, 
con toda claridad, el problema fili-
pino. 
:Su tesis será esta: que la reoaja, 
ahora, en los derechos de importa ció¿i 
sobre las mercancías filipinas y el es-
tablecimiento, dentro de tres ó cuatro 
años del cabotaje entre los Estados 
Unidos y el Archipiélago, son cosas 
que convienen, no solo á los filipinos, 
si que, también, á los americanos. Ya, 
en un reciente discurso, pronunciado 
en Greensboro, Carolina del Norte, 
hizo Mr. Taft indicaciones en este 
sentido. 
Aquel es un Estado que cosecha al-
godón; en el -auditorio había muchos 
plantadores; y á ellos íeá dijo el mi-
nistro que, con unas relaciones adua-
neras liberales entre Filipinas y los 
Estados Unidos, ninguna región de 
los Estados Unidos saldrá ganando 
tanto como e'l Sur; y de los Estados 
sudistas, ninguno tanto como la Ca-
rolina del Norte. Y a , en el Archipié-
lago, se vende algodón en rama de es-
te país; ahora, lo que se desea es ven-
der tejidos, de los baratos, que son los 
que consumen las masas. A unos 7 
millones de pesos asciende la impor-
tación; la parte mayor, la del león— 
mejor dicho, la del leopardo— se -la 
lleva Inglaterra; luego viene España, 
que vende -cerca -de un millón de pesos 
y siguen los Estados Unidos con 850 
•mil pesos. Suiza coloca menos de me-
dio millón; y otro tanto la India in-
glesa. Alemania, de 700 mil pesos, en 
1902, ha bajado, en 1905, á 300 mil. 
Y el ministro de la Guerra decía á su 
auditorio en Greensboro: 
—Para que los filipinos nos com-
pren más tejidos de algodón, es nece-
sario que tengan más dinero; y, para 
"que tengan más dinero, lo que pode-
mos y debemos hacer es comprar 
nosotros mayor cantidad de mercan-
cías filipinas. 
Este será el argumento que Mr. 
Taft repetirá, siempre que tenga 
•ocasión de pronunciar discursos, de 
-aquí -al otoño, y lo hará extensivo á 
todas las exportaciones americanas 
á Filipinas. Y es un buen argumento; 
es de sentido común; se basa en la 
realidad y se inspira en nociones de 
justicia y de lealtad. E l pueblo ameri-
cano acabará por enterarse de él y 
por obligar al Senado á votar el pro-
yecto de ley de concesiones arancela-
rias, aprobado ya por la Cámara Ba-
ja. Y si no se quiere ir al cabotaje, 
se tendrá que ir á la independencia, 
para que, constituido el Archipiélago 
en república, puede hacer tratados de 
comercio y buscar en Europa y en el 
Japón los mercados que necesita. 
Otro plan, que también quedó en 
el Senado sin discutir es el bilí New-
lands, para la creación en Filipinas 
de un Banco Agrícola, calcado en el 
que los ingleses han puesto en Egip-
to. E n 3a Alta Cámara no ha agrada-
de ese plan; ni, tampoco, á mí, por-
que pienso que el Estado no debe de 
ser ni banquéro, ni fabricante ni ten-
dero ; pero, según se dice, el Goberna-
dor del Archipiélago ha recomenda-
do mucho esa medida y obtenido para 
ella el apoyo del Presidente Roose-
velt y del Ministro de la Guerra, por 
considerar que, solo con ella, podrán 
los labradores de -aquellas islas tomar 
din-ero prestado á un tipo módico. 
Ahora tienen que pagar el 10 por 100 
y se ven compelidos á vender -las cose-
chas al prestamista al precio que éste 
se digna fijar. Según -el Gobernador, 
el capital particular se resiste á fun-
dar el Banco y no es posible hacer 
uno cooperativo, porque los agricul-
tores no tienen dinero. Con arreglo al 
proyecto Newlands. el interés será de 
4 por 100 y la cantidad que se pres-
tase cada año no pasará de 200 mil pe-
sos. 
X. Y. Z. 
Para brillantes blancos, .joyería y 
relojes (le oro de las mejores fábricas, 
vaya usted ú la Joyería importadora 
E L DOS DE MAYO. ANGELES N. 9, 
y H A B A N A 
nH^ Qlii 
m i m de m \ m m 
E l tiempo continúa propicio para la 
agricultura en toda la República • pues 
tanto las lluvias como la cantidad de 
horas de sol y la temperatura que 
vienen remando en todo lo que va 
transcurrido de este mes, favorecen 
la vegetación y permiten llevar á ca-
bo los trabajos de cultivo en general, 
y los de preparación de terreno para 
nuevas siembras. 
Las lluvias caídas en la semana úl-
tima han sido en poca cantidad en ge-
neral, producto casi todas de turbo-
nadas, que se han formado casi dia-
riamente en todas partes, no desfogan-
do en ráfagas de viento que hayan 
causado daño en punto alguno; y sus 
descargas eléctricas solo se tienen in-
formes de que ocasionaran en el in-
genio ''Andreita", dell término de 
Cruces, la muerte de su mayoral. Con 
esta ya van once personas matadas 
este año por los rayos en el campo. 
Los nublados han sido abundantes, 
mitigando la fuerza de la radiación 
solar; lo que no ha impedido que se 
hayan sentido los fuertes calores pro-
pios de la época porque atravesamos; 
los cuales son más intensos en la costa 
del S. que en la del N. y en la parte 
central de la República, habiéndose 
registrado en la primera mitad de la 
semana, diariamente en Batabanó, má-
ximas de 37° 8 centigrado (100° Fah-
renheit), y un día (el 21) de 36° 
(97°) en Holguín. Y a en los últimos 
días fueron algo agradables las noches 
en alguno que otro punto en que ocu-
rrieron lluvias algo abundantes por 
las tardes; entre los que se cuenta 
el mismo Batabanó, Matanzas y San-
ta Clara. 
No se hace aún sensible la falta de 
lluvias abundantes para la vegetación 
en general, continuando todas las 
plantas, y particularmente la caña, en 
constante y vigoroso desarrollo; pues 
con lo poco que ha llovido después de 
los temporales que ocurrieron en ed 
mes próximo pasado, por cuyas llu-
vias extraordinariamente abundantes 
se saturó la tierra de humedad, y mu-
chos puntos bajos quedaron cubier-
tos de agua por varios días, se ha con-
servado en aquella la suficiente para el 
estímulo qeu por ella recibe la vegeta-
ción. 
También ha permitido el tiempo rei-
nante atender á los desyerbes y apor-
ques necesarios á la caña que se en-
cuentra aún sin cerrar, que es ya po-
ca; pues ya ni la caña de frío ni la 
de primavera temprana ni la de soca 
cortada en los primeros meses de la 
zafra última permiten ni necesitan 
hacer operación ailguna dentro de los 
cañaverales; así como también se lle-
van adelante 3on actividad las rotura-
ciones de terreno y demás trabajos 
preparatorios para las siembras de 
medio tiempo y del invierno próxi-
mos. 
Como en la atmósfera se sostiene 
un buen grado higrométrico, se ha 
proseguido activamente en todas par-
tes la escogida de tabaco de la cosecha 
última; la que en Mayarí ha sido, co-
mo toda la obtenida este año en los 
partidos desde la provincia de Santa 
Clara para el E . , muy abundante y de 
excelente calidad. 
Sigue, como es natural después de 
lo mucho que sufrieron las cosechas 
de frutos menores por los temporales 
del mes próximo pasado, sintiéndose 
escasez de ellos en todos los mercados 
de las cuatro provincias occidentales, 
alcanzando en algunas muy altos pre-
cios. E n las dos orientales, sailvo el 
término de Manzanillo, en el que tam-
bién sufrieron bastante en los terrenos 
bajos que se inundaron, dán dichas 
cosechas bastante satisfactoria pro-
ducción. . Continúase preparando te-
rreno y haciendo pequeñas siembras 
de dichos frutos. 
Los potreros se encuentran en muy 
buenas condiciones; y la salud de to-
da clase de íunimales es buena en gene-
ral; pues sollo tenemos informes da 
que ocurran algunos casos de carbun-
clo sintomático en el ganado vacuno 
adulto, en fincas cercanas á la capital 
de la provincia de Santiago de Cubaj 
y varios de *'hacera" en el mismo, en 
el término de Samcti Spíritus. E n lo* 
cerdos no ocurre tampoco novedad: 
más que en ese mismo término, en &\ 
que ha aparecido la ^pintadilla". Yi 
en los terneros, ocurren casos de "tris-
teza" en el repeitido término, y de la 
enfermedad llamada "bobería" en ©1 
barrio de Quemado Hilario del da 
Santa Olara. E n esa misma clase da 
reses jóvenes han ocurrido casos da 
insolación—que los campesinos llaman 
"aterrillamiento"—en el S.O. de lai 
provincia de Matanzas. 
E n el de Remedios están muy esca* 
sos los huevos y las aves de corral. 
E n el mismo escasean los trabajan 
dores para las escogidas de tabaco; y] 
en el de Camajuaní para el chapeo yí 
demás operaciones de cultivo de la» 
caña. 
E L ÍTUEYO A Y U N T A M I E N T O . 
Está sobre el tapete la cuestión d« 
nuestro Ayuntamiento. Todos dicen 
que es necesario barrer con el actual, 
pero aun nadie sabe quien ó quienes 
serán de nuevo elefíidos. E n lo qno 
todos convienen es, que, con este ó 
el otro Ayuntamiento, siempre so 
llevará la palma L O S P R E C I O S F I -
JOS, JKeina 7. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día da 
ayer: 
Habana, Julio 24 de 1906. 
Máx. Mín. Med, 
Termt. centígrado. 30.8 23.4 27.1 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.46 17.52 19.99 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 72 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.21 
Id. id., 4 p. m 761.03 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 1,8 
Total de kilómetros 163 
Lluvia 0.0 
DE LA. 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita do inmigración, an* 
xiliada por las Sociodades Eegionaleíi 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Oen* 
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferró-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo qne realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Birigirse á la Liga Agraria, calle do 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFÍCINA: 
O b r a p í a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 e 
DESPACHO AL POR MENOR; 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 
ARTICULOS S E GAS 7 ELECTRICIDAD, 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t j f i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de hz j fuersa. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos c 14S1 alt 13-9 Jl 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HOY A LAS OCHO: María Belén ó las fluías íel Maiero. 
E l T r i u n f o d e l B 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
A l a s nueve : 
Después de cada tanda Cincmatosraíb. 
10384 8 Jl 
S NO A B A N D O N E - - S 
i S U S O C U P A C I O N E S 5 
• muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademas de Irri-
tar, les Impide atender á su empleo d 
BUS ocupaciones. - - - - -
j" Durante el verano tome toda, las ma- • 
ftanaa una cucharada de 8 
RtrPtCSCANTE Y CrCRVCSaCNTC 
y conservara el estftmago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
OROCUERÍA SSRRA En toda» las 
Tlf. R«y y C.mj.«sW«. Btihna FarraaclM. 
FALTE - ^ FIESTA 
ájtK.lun pmoHiu •« privan «!•> ssi.tir,. .«rs. 
tahlfls fi«iUs raL-ipiMm y etcuniiiXtft «I aire 
libre, por UBIAI- & una fserte J.4(jllECA. Su 
•stimijn e tU iltix«ouilibri>dii por «n vida 
laartivn y por «I caltr. Vaide e i U u s g t y 
cTÍUri las JaqdecM, Mareoii. etc. . • • • 
Una ouebarada todas las matanas, 
durante los calores de . 
SIA 
RCFRCQCANTCY EFERVESCENTE 
Es el mis seguro preservativo do los; 
trastornos gástricos. 
OftOBUERÍA SARR/Í tNT05.s».Aí 
TU, ftey y témpMtelu. Ihlians FARMACH 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
. remiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura, las toses rebelde t tisis y demás enfermedades del pecho. 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de euantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A K O M F / T R O S y 
T E K M O M I T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , TAQÜIME-
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin conetencia 
Se gradúa la vista gratis. 
1-J1. 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A 




Cn todo e l 
es de ^fuli'o. 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencials 
actuales están sujetan 
á descuentos. 
CHAMPION efe PASCUAL 
Obispo 101, 
1421 1-J1. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE IAMIIIA 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
DOmloUim .Cfifc.el 71, /Dstudio Agular 45 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
íáiurica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R T L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsincadóf «s« 
El Aceite Lnz Eríllaiitfi 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presema ci aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas más 
puriíicado. Este aceite pos^e la gran ventaja «le no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cuaiidud muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior cu condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extrauiero, y se vende, á preios muv reducidos. 
Tanbientenemos un completo surtido dé B E N Z l í í A y GASOLUSTA, de 
clase superior para^ alumbrad», tuerza motriz, y demás usos, á precios re-
dncidoSt 
The West India Oil Reí io iug Oo-Oí ic ina: S A ^ T A C L A R A , 5 . - -Habana, 
DIARIO DE LA MAKINA.—Edición (Jó la tarde.-^Ttilio 25 de lf)06. muí 
B A T U R R I L L O 
Signen • llegándonu1 protestas! por 
haber creído yo que las becas eónce-
didas á cinco jóveries por el Consejo 
Provijicial de la Habana, füeroií aa-
j u d i c a d a s á individuos de exeep'do-
aialcs condiciones para el domhiio del 
arte. 
¿Oómo no había de suponerlo; CÓ-
JQ.» podía yo creer que hasta en la 
practica del bien, que hasta en la n o b l e 
iiiteneión de favorecer á la juventud 
estudiosa, el caciquismo y el eompa-
dreo empequeñecieran la idea? 
Besístorae á creer todo lo que so 
me dice; sin pruebas en contrario, de 
mi boca .no saldrá una sola palabra de 
duda acerca de las apliludes y mere-
cimienlos de las jóvenes agracia los . 
Pero he ahí una demostración mm de 
la .conveniencia., del procedimiento de 
Aposiciones, contra el cual, y en su 
aplicación al magisterio, se_ promm-
pian personas que tengo por imparcm-
ies y honradas. 
Bi para la (provlsioij. de esas bec{is 
se hubiera efectuado un concurso de 
aptitudes, y la opinión de la mayoría 
de espectadores se nubiera declarado, 
por medio de sus órganos de publi-
dvlad, nadie tendr ía derecho á ver 
una combinación del favoritismo eu 
el generoso acuerdo del Consejo Pro-
tffixiCíJñl. 
Hago mías las palabra» r.¿ *Ei Co-
mercio", y me asocio á él para r mdir 
homenaje respetuoso de simparía á 
íos pies de dos • graciosas vueltabaja-
ras: Salvadora Domínguez y Carinen 
Vives, huérfana ésta de mi viejo ami-
•gr> Miguel, director que fué de ' ' L a 
Alborada" de Pinar fiel Río. 
. iSon éstas dos cultas jóvenes, las 
únicas mujeres cubanas que en la Ha-
¡bana practican el arte de la tipogra-
fía : son éstas dos obreras inteligen-
tes, gallardas muestras de lar aptitud 
femenina, y de la v i r tud y amor al tra-
bajo de ias hijas de mi tierra. 
Yo pondría orgulloso mi firma al 
ipi-e de estos párrafos de " E l Comer-
cio" : 
" L a prensa periódica no ha de te-
ner frases laudatorias sólo para las 
vencedoras en los salones y los sa-
raos, cuyos efímeros triunfos, con fra-
ses altisonantes se celebran en revistas 
que inspiran en absoluto casi los estí-
mulos de la vanidad. 
"Para las nobles hijas del trabajo, 
que en la lucha por la existencia así 
se elevan ellas mismas á inconmensu-
rable altura, es este saludo respetuoso 
que enviamos, como sincera expresión 
de simpatía á sus virtudes y sus me-
recimientos, alzando un himno en su 
3oor; que l legará á sus o ídos 'ent re e! 
fragor de las máquinas y los instru-
mentos destinados á difundir las ideas 
y el progreso." 
¿Cómo? ¿Habr ía deshonor para la 
mujer en ganar el pan frente al chi-
valete, agrupando letras en el compo-
nedor, para divulgar por el mundo las 
verdades científicas y las grandes con-
cepciones del pensamiento? ¿Qué ra-
zón hallaría el sentimentalismo para 
entristecerse viendo entrar en el taller 
tipográfico ó salir .de él, realizada la 
misión del trabajo, á esas adorables 
criaturas, que no han venido al mun-
do para v iv i r en las estrecheces del 
¡hogar mientras sus padres vivan, y 
entregarse á la prosti tución cuando 
ellos envejezcan ó mueran? 
¿En qué razón de lógica, en qué 
principio humano, en qué idea de mo-
ra l y justicia nos apoyaríamos los 
¡hombres para cerrar las vías del tra-
bajo honrado á las mujeres y acapa-
rar para nosotros funciones que pstán 
en armonía con sus condiciones físi-
cas? 
Obreros cubanos que, cansados de 
¡luchar entre vosotros, per la adora-
ción de un fetjc'he político ó por hala-
igai- la vanidad de personajillos codi-
cioso vais á luchar ahora contra 
quienes sólo os pueden combatir con 
sonrisas y miradas: alegraos como yo 
)de que dos graciosas; vueltabaj"ras 
•camparían con los t ipógrafos do la 
Habana los deberes del trabajo y las 
satisfacciones de una honrosa profe-
sión. 
No somos eternos, obreros; morire-
.mos un día ; ¿ por qué, entonces, no 
han de luchar por una. vida digna 
nuestras viudas v nuestras hué r f inas? 
También " E l Eco Taquigráf ico" 
aboga porque .se abran nuevos • hori-
zontes á la actividad femenina, faci-
litando estudios y reservando á la por-
ción más débil de la humanidad, pro-
fesiones íáciies y decentes. 
En el úiLimo número de esa ilustra-
da publicación, dirígense censuras me-
recidísinias á lotí hombres que ven con 
ojeriza la eoncurreiuMa de la mujer á 
los trabajos de estenografía, tan den-
tro de sus aptitudes propias. 
¡Tiranía masculina! E l hombro in-
venta máquinas para bordar, tejer, la-
var y coser; despoja á las pobres mu-
jefres de cuantos recursos tenía para 
ganarse, penosamente por cierto, la vi-
da. Se lava al vapor, se teje por má-
quina; todos los trabajos de aguja y 
todos los caprichos de adorno, son sus-
tituído'S ó realizados por el trabajo de 
poíéas y engranajes. Y cuamlo ellas, 
necesitadas también de pan y abrigo, 
imsran en la.; nuevas profesiones é in-
Inslrias la subsistencia, nos mol esta-
dios y pretendemos acapararlo todo, 
¿Qué Ivarlún entonces las pobrecitas'.' 
¿Bar re rán las calles, picarán piedra, 
corlarán caña, levantarán bloques y 
Lenderán carrileras? ¿O haremos de 
rada sociedad civili/ada un imperio 
' musulmán ó una tr ibu aír icana, con-
virtiéndose cada hombre en jefe, de 
; harem para que ellas coman siquiera 
1 el pan de la deshonra 1 
He recibido un manifiesto firmado 
por las trabaja'doras de la Escogida 
de Pérez, de Güira de Melena, protes-
tando de lo liecho con ellas por el 
Gremlp de Escogedores y fundando su 
derecbo al trabajo en el art ículo 11 de 
la .Constitución cubana, que no hace 
de las mujeres seres inferiores. 
He hablado de este lío de Güira y, 
sin querer ofender á los obreros de 
allí, he proclamado el derecho á la vi -
da y lo justo de la defensa de aque-
llas cubanitas. 
No quiero insistir, temeroso de 
agriar ánimos; pienso que con los días 
vendrá la reílexión, y que los hombres 
se a r repen t i rán de su actitud anti-ga-
lante y apasionada. 
Perc? vayá un consejito á las güire-
ñ a s : Bien está que sostengan ustedes 
su razón y-pidan al trabajo honrado 
y libre el pan de cada día; pero no 
impriman más protestas ni den mayor 
publicidad á ese doloroso incidente. , 
¿Saben ustedes cuál debe ser su con-
ducta? Pues la que conviene á sus de-
licados sentimientos. 
N i una burla, n i una palabra mal 
•53 aante, ni nada que lastime á los que, 
pués de todo, son sus paisanos y 
amigos. 
Cuando se encuentren ustedes en a 
j calle con uno de sus malquerientes, 
¡hosco, ceñudo, frío, salúdenle con 
afecto, sonríanle con ternura, láncen-
le una de esas miraditas indefinibles, 
de mágico encanto y fuerza irresisti-
ble, y le habrán anonadado. 
¿Quién resiste á una cubana bella y 
pura, sugestiva y afable, que no sólo 
tiene la razón toda, sino todos los 
atractivos del cuerpo y del alma? 
J . N. Aramburu. 
E N L A A S A M B L E A M U N I C I P A L 
D E L P A E T I B O MODFRADO 
tenores DeiegadoN» 
L a Asamblea Municipal de la Ha-
bana del Partido Moderado, a) desig-
narme, por el voto de sus miembros, 
para ocupar esta Presidencia, me otor-
ga tan alto é inmerecido honor, me 
concede distinción tan grande, que 
quiero que las primeras palabras que 
os dirija, sean la expresión del senti-
do agradecimiento que guardo para 
esta Asamblea en general y para cada, 
uno de los señores Delegados en par-
ticular. 
Quizás en otros días que no fueran 
los presentes hubiese declinado la 
honra que se me confería. Pero son 
las horas que corren; por lo que se re-
fiere á los intereses de esta Asamblea 
Municipal tan críticas y solemnes, que 
ya que siempre me he debido á la dis-
ciplina de mi Partido—y tal vex sea, 
este .señores, e] único título que tenga 
para mérecér vuestra consideración y 
afecto—he creído que no po'día excu-
sar el mandato (pie otorgabais, de ma-
nera tan lisonjera para, mí, sin duda 
alguna penoando,—y en- esto pensa-
bais bien—que á falta de otras cuali-
dades mi voii jntad, la finne/a de mis 
principios,y los impulsos de mi cora-
zón, iban á. estar siempre ad servicio 
de ( sl.i Asamblea, á U defensa de sus 
derechos y á la guarda y custodia de 
•los legítimos t í tulos á que es acreedo 
ra, como el organismo más importan-
te, dentro de la Municipalidad de la 
Habana, en la organización de unes 
tifo Partido. 
Llego á la Presidencia de esta 
Asamblea, en un momento difícil. Y 
porque es difícil este momento en que 
empiezo á cumplir el encargo (pie me 
confiáis de representaros y dirigiros, y 
porque tenéis derecho á conocer mis 
intenciones y propósitos y yo el deber 
de comunicároslas, para (pie se esta-
blezca así y de. modo definitivo y per-
manente una corriente de relaciones 
íntimas y recíprocas cutre ustedes y 
yo, quiero deciros algo, de lo que si 
vuestra cooperación no me falta, nm 
propongo realizar desde este alto 
puesto en el que acabáis de colocarme. 
Es la Asamblea Municipal de la Ha-
bana, como antes indicaba, la única 
indisentibie y soberana represeniaición 
de nuestro Partido en el Mimicipio de 
la Habana y dada la organización de-
mocrática de los partidos políticos 
actuales, aquí en ésta Asamblea e,s 
donde en contacto directo con las ma -
sas populares, en relación constante 
con esas Asambleas primarias guar-
dadoras fíeles y defensoras decididas 
de nuestros fueros y principios, de 
esas Asambleas primarias, siempre 
sufridas, á veces olvidadas y nunca 
bien apreciadas en todo lo que ellas 
valen y representan, aquí, repito, en 
contacto con esas masas, en consorcio 
íntimo con los Comités, por me.dio de 
sus Delegados, es donde parece que se 
respira mejor y más intensamente, la 
atmósfera pura y f-u-tificante de aque 
llá verda'dera democracia, en la que se 
inspiró sieiup:y nuestra revolución y 
que recogió y consignó como base de 
la República, nuestro Código Consti-
' ••eional 
ro r eso entiendo, señores Delegados, 
que es obra principal, que no toca aco-
meter cnanto antes, la de reorganizai 
y fortificar las masas moderadas en 
nuestros barrios, robustecer la vida de 
los Comités y Asambleas Primarias y 
velar siempre y sin desmayos, por sn 
poderío y engrandecimiento. 
Una serie de causas, que no son del 
caso examinar ahora, pero que están 
en la conciencia de la Asamblea, ha 
hecho que esta en un último período 
de tiempo, cayera en un estado de so-
por y abatimiento lamentable, inte-
rrumpido de vez en cuando, por cr ísü 
violentas, síntomas de alarmante des-
composición. 
Eso ha pasado ya, de una manen 
definitiva y com|¿otíi. Bastó para c u n 
tan radical que las energías de la 
Asamblea fuesen encauzadas ¡ que el 
buen sentido y el amor á nuestros 
principios políticos, se despertasen en 
el ánimo de los señores Delegados y 
que la conciencia de sus altos deo-Tes 
y de la responsabilidad á ellos inhe-
rentes, fueran apreciados por aquellos 
de quienes pudo en algún momento 
decirse, que estuvieron mal dirigidos 
en su camino, pero nunca, que por 
versa inclinación ó depravados y siem-
pre censurables propósitos, espontá-
neamente torcieron el curso de esta 
Asamblea é interrumpieron su marcha 
serena regular y disciplinada. Es esa 
obra, de despertar nuestras energías, 
de encauzar nuestras aptitudes y de 
poner en salvo los fueros y la perso-
nalidad, soberana é indiscutible de la 
Asamblea, cábele lugar preferente, en 
el orden dé nuestros reconocimientos 
y cariño, á la Comisión Ejecutiva, que 
con el carácter de provisiona'. ha ve-
nido dirigiendo á esta Asamblea has-
ta el momento de tomar posesión el 
nuevo Comité Ejecutivo que elegisteis 
anoche. A la hábil y experta dirección 
del Presidente de acuella Comisión, ei 
Sr Eduardo Dolz y á los trabajos de 
todos sus miembros, en euy ";s trabajos 
fui yo el que menos part icipación tuve, 
se debe indudablemente, m renaci-
miento de la Asamblea Miinicipal de 
ta Habana del Partido Moderado y al 
reconoeerlo y proclamarlo así inter-
pretando el sentir unánime de los se-
ñores Delegados, al considerar, la ya 
terminada labor de la discusión y apro-
bación del Reglamento por el (pie de 
hoy en adelante habremos de regirnos, 
obra que parecía imposible de acome-
ter y más imposible aun de terminar-
la; al evocar en nuestra memoria las 
sesiones celebradas en esta-; úl t imas 
semanas, tan juiciosas y Penas de 
compostura, prueba, irrefutable de! la 
seriedad y altura de esta Asamblea, es 
justo reconocer y p r o c l a m a y en ello 
tengo yo par t i en. lar complacencia, la 
parte que en ese triunfo, loca á la Co-
misión Ejecutiva, que ha regido hasta 
ayer, desde la noche de la renuncia 
del Comité Ejecutivo anterior, los des-
tinos de esta Asamblea. 
Por lo que se refiere á, nuestro ré-
g i m e n i n t e r i o r , al funcionamiento de 
esta Asamblea, á sus sesiones y deba-
tes á cnanto al ejercicio ordenado y 
correcto de los derechos de los seño-
res Delegados y á las i'acultades y de-
Heres de la Asamblea, solo os diré, 
qué el Peglamentó será, cumplido 
lielmente por .mí y que en la armonía 
é identiHca;ción más grande entre los 
señores Delegados y la Presidencia, 
así como en el mayor respeto á las 
opiniones de todos, velando siempre 
porque los debates se mantengan á la 
altura, á que esta Asamblea tiene el 
deber de sostenerlos, en tales proce-
dimientos, inspiraré todos mis actos, 
mientras os sirváis distinguirme con 
vuestra confianza. 
Es preciso, es indispensable, por 
otra parte, que la Asamblea Munici-
pal, robustecidos sus prestigios y rea-
firmada en su personalidad, sepa for-
tificar ésta y conservar y aumentar 
aquellos. 
Porque no solo debemos y tenemos 
que atender á 'la reorganización y 
conservación de nuestras fuerzas po-
líticas dentro de 'la Muniicipalidad de 
la Habana. NÓ, Es necesario, que la 
Asamblea plantee y resuelva, dentro 
del límite de sus atribuciones, u t i l i -
zando los procedimientos que nues-
tros Estatutos fijan, problemas de~ 
trascendental importancia en el or-
den político y administrativo, que no 
solo afectan al Municipio de la Plaba-
na, sino también á todo el pa í s ; que 
gestione, hasta obtenerlo por nues-
tros representantes y mandatarios en 
las ( támaras de la República que se 
promulgue cuanto antes una Ley Mu-
nicipal que modifique y cambie . de 
manera radical y de acuerdo con nues-
tra carta constitucional, el vicioso y 
corruptor régimen por el que se vie-
nen administrando los intereses de la 
ciudad; que asimismo, y también por 
•las Cámaras de la Nación, se rectifi-
que en todos sus errores y se enmien-
de en sus muchas fa'ltas, hasta el pun-
to de modificarla totalmente, la Ley 
Electoral, herencia de nuestros ad-
versarios políticos, para que el ejer-
cicio garantizado del derecbo del su-
fragio, invite y lleve á todos los Par-
tidos Políticos á la lucha franca y leal 
de los Comicios. 
Debemos también procurar que la 
Asamblea Municipal, organismo l i -
mado á intervenir por razón de sus 
fines y con arreglo á los Estatutos de 
nuestro Partido, en cuanto se refie-
ra á la vida Municipal y al régimen y 
-marciha de nuestro Ayunta miento, lu-
char hasta conseguir que la adminis-
tración 'del procomún sea honrada, 
diáfana é impecable y que todos los 
servicios de la ciudad obedezcan á 
planes y propósitos meditados, en los 
que siempre se cuide del mayor pro-
vecho para los intereses de la ciudad. 
En bi alta misión fiscalizadora que 
compete á los Partidos Políticos y de 
la cual participa esta Asamblea por 
lo que se refiere al .Municipio de la 
capital, nuestra intervención debe ser 
eficaz y constante, no ya de una ma-
nera directa dentro -del propio Ayun-
tamiento por medio de nuestros re-
presentantes en él, los señores Conce-
jales, que recibirán 'la inspiración de 
la Asamblea con la cual tienen que 
estar en constante relación, sino tam-
bién de una manera indirecta, con los 
trabajos de interés genera! que aquí 
.realicemos, facilitando él estudio y la 
discusión de cuantos problemas inte-
resen al Municipio, al mejoramiento 
de nuestra cultura cívica. a¡ progreso 
y embellecimiento de la ciudad, Jmsta 
el pnrito, que en la óítra do educación 
política «de nuestro pueblo, podamos 
ejercer una induencia primordial y 
decisiva. De ese modo, nuestros em-
peños no solo se inspirarán en los inte-
reses locales y de Partido, sino que 
tendrán como finalidad, una aspira-
ción más amplia y un bien nacional. 
Y al referirme á Ja par t ic ipación 
•de la Asamblea en la obra del Munici-
pio, creo que debo deciros mi pensa-
miento en lo que se refiere á la cues-
tión del día, á nuestra futura situa-
ción política en el Ayuntamiento de la 
Habana. 
A esta Asamblea Municipal le co-
rresponde de derecho y de manera zn 
discutible, la gloria y el honor, para, 
ella, por cierto muy preciada y quizás 
querida como su mejor tí tulo, de ha-
ber provocado 'la actual situación en 
.el Ayuntamiento de la Habana, á una 
inmediata, y enérgica solución del 
conflicto municipal. 
E l Ayuntamiento de la Habana, 
cíesele el ci e de la Intervención ame-
ricana, desde el principio de la Re-
pública, ha. sido quizás la única unía 
.deplorable, la única, sombra, de la vi-
á á diáfana de nuestra, nacionalidad. 
Pero para dicha nuestra, también de-
bemos declarar, que el Ayuutamientc| 
de ja Habana, no ha sido nunca Mode-
rado, y que la combatida y en cuanto 
al número, insignilicanie minor ía-que 
en él ihemos tenido, no ha podido co-
rregir, ni evitar, los abusos y los vicios 
que existen en la Gasa del Pueblo; 
por cuya razón, sobre dicha minoríaj 
así como sobre el Partido, no pnede 
caer nunca 'las responsabilidades de 
aquella situación. | 
Dueño por derecho propio el Par-j 
tido Moderado del Gobierno de la 
pública, dominando de una maner;i; 
permanente en toda la M a , el Gobier-
na y administración de la ciudad, ha 
continuado, sin embargo, por la tole-, 
rancia benévola de nosotros, en manos, 
nó de un partido político de organi-
zación completa y de fines y princi-
pios reconocidos, sino de un grupo 
de caballeros, sin representación al-
guna, de completa insolvencia polí-
tica y sin personalidad para ocupar 
una situación que en absoluto le co-
rresponde. 
A concluid con esta situación, esta 
Asamblea Municipal ha venido dedi-
cando todas sus energías, y de haberlo 
conseguido—porque moralmente ya lo 
hemos alcanzado y de hecho, pronto 
lo obtendremos—de haber conseguido^ 
ta l cosa, repito, la Asamblea, como' 
antes decía, tiene tí tulos para enor-
gullecerse. 
En los momentos actuales, aún no 
se ha resuelto el conflicto, pero habrá 
de resolverse en breye espacio de tiem-
po y tened la seguridad, señores De-
legados, que inspirándome en los de-
seos y en los acuerdos, para mí in-
violables, de la Asamblea, al ocupar 
esta presidencia y al asumir, por ello, 
vuestra legít ima y para mí tan honro-
sa representación, todas mis gestio-
nes, todos mis esfuerzos, mi voluntad 
y mi firmeza de carácter, se dedicarán 
á obtener que el Ayuntamiento de la 
Habana, para que pueda realizar la 
obra de moralidad que debe llevar á 
cabo, para que responda á la impor-
tancia política y social que tiene, por 
ser el Ayuntamiento de la Capital de 
la República, se constituya con una 
1 mayoría única y exclusivamente mo-
i derada en la que estén cumplidamen-
te representadas las clases todas y los 
grandes intereses de la ciudad que á 
su vez tienen legí t ima representación 
j en él] Partido Moderado, con el reco-
i nocimiento que por la Ley les corres-
I ponde, y que nosotros tenemos honor 
1 en proclamar, de la minoría represen-
tada por el Partido Liberal que pre-
side el señor Alfredo Zayas, único 
Partido, que con el Moderado, ocupan 
noy la vida política de nuestro pueblo. 
Para llevar á término feliz es^ em-
peño, no estamos solos, contamos con 
los eonsejbs y la cooperación fRlios;r,'* 
del Gobierno de la P.épública, que en 
esta obra de moralidad y saneamiento 
tenia que estar como lo está absolu-
tamente identificado con nosotros, así 
como esta Asamblea Municipal identi-
ficada también con el Poder Ejecuti-
vo de la Nación y con el venerable 
patricio que la preside, Tomás Estra-
da Palma, ahora y siempre se, halla 
dispuesta á cooperar eficaz y decisi-
vamente á la. obra del Gobierno. 
Con tales propósitos, con un alto 
espíri tu de disciplina, con un senti-
miento de solidaridad, que nos una 
cada vez más á las Asambleas prima-
rias, así como á nuestros'hermanos, las 
Asambleas .Municipales de la Provin-
cia, secundando y ejecutando la obra 
directora de nuestros queridos y res-
petables jefes doctores Méndez Capo-
te y Dolz, creo señores Delegados, que 
nuestros emneños no podrán fracasar 
y que Dios habrá de coronarlos con 
el éxito. 
.m dj., gífl dí.-i, y es más que proba 
ble que cubado "esta erdni'ca llegue H 
,m destííió baya mueMdo también, 
i Gijón ha sabido protesl.a,r, elociien-
(emente del infame iasésinato ronm-
tido por el MOhoria'', concvirriendo 
todo el vecindario ení^nasa al entie-
rro. 
CRONICAS ASTURIANA 
' (De nuestro Itechu-tor CorrespoiiNa! > 
Las víctimas del deber.—Li&mamiento 
á la caridad de les asturianos.— 
Un libro de "Adeflor".—El nuevo 
alcalde do Oviedo.—Fiestas y Ro-
merías.—Varias noticias. 
E l sangriento drama desarrollado 
hace días en la calle de Nueva < ín -
Ihon comienza á tener los funestos 
resultados 'que se temían. ¡ 
E l pobre " B e r n a r d ó n " . como le 
nombraba el pueblo, el infeliz guar-
dia Bernardo Alvarez ha f a l l e c i d o . 
Su compañero Castrillóa se agrava 
Presidieron el acto^íánebre el al 
.alde s e ñ o r P r e n d e s , B u s t o ; . y la* 
primeras autoridades mtú; judic ia l y 
(|o marina de la provincia. 
E l féretro era conducido por cua-
tro compañeros .del filiado, y las seis 
eintas eran recogidas', por einco con-
cejales y el •secretario del Ayunta-. 
miento. . . • . ., 
Detrás del duelov siguieron mas d,-
diez mil personas; en las que iban 
nutridamente representadas^ todas las 
clases sociales de Gijón. 
Cera el fallecimiento de Bernardo 
coincidió la captura de su asesino, 
servicio llevado á cabo por. el ins-
pector de la Guardia Municipal don 
Mar t ín Rodríguez, auxiliado' del hoy 
-cabo Zarracina y de seis agentes es-
cogidos. 
>, La detención se efectuó en el ba-
rrio de Llano, en la Casa de Olaya, 
donde se hallaba escondido el crimi-
nal. ': 
. E l inspector seguido de Sarracina 
y de tres agentes penetró por el es-
trecho corredor que da acceso al pa-
tio sorprendiendo á los vecinos^ é in-
timándolos revólver en mano á quo 
no se movieran. 
El ' ' O h o r í n " advertido de lo que 
pasaba apareció por la ventana de 
una buhardilla armado del mismo re-
volver con cine dió muerte al guardia 
y encarándose con el inspector Ro-
dríguez le d i jo : ( • 
-r-Si me da usted palabra de no 
maltratarme en el cuartón me en-
trego. : . • 
—Concedido :—le dijo Rodríguez— 
pero arroja ese revólver y date preso. 
Inmediatamente el " O h o r í n " obe-
deció siendo esposado y conducido á 
Gijón. . 
! Cuando penetraban preso y poli-
cías por las calles de la vil la, eran 
ias diez de la noche. 
A l enterarse el público de que era 
el " G h o r í n ' ! el conducido, t ra tó de 
lyncharle al mismo tiempo que vito-
reaban al inspector y á los agentes. 
El compañero del C h o r í n a p o -
dado el ' 'P in i l los" , se presentó á las 
autoridades en Oviedo, encontrándo-
se ya en esta cárcel. 
' ' E l Noroeste" ha abierto una sus-
cripción en favor de la viuda del 
agente, á la que deja en meses ma-
yores y con einco criaturas en la ma-
yor miseria, y en el de la familia del | 
guardia Castrillón. 
A socorrer á estas inocentes víc-
timas del deber,, han acudido todos, 
grandes y pequeños, pobres y ricos, 
depositando su óbolo en favor de es-
tos desgracia ilos. 
CÍrc¿|áSmcías Ip ventajosa* 
que* eu id • ordm*econtSmnio atraxiesan 
los gijones(\s. contribuyen á que la re-
caudación nó prospere con la rapidez 
que hubiera alcanzado en otros tiem-
pos más felices. , S'm embargo, hoy 
suma ya la suscripción 1,334'30 pese-
tas. 
¡Bien merecen estas dos infortuna-
das familias el auxilio de la caridad! 
T o eii "su nombr e me atrevo á solicitar 
p&a ellas del Centro Asturiano, de 
las entidades todas que con^ estâ  1 ie-
rra les una algún lazo, algún víncu-
lo de amor, una l imosna!. . . 
Un periodista gijonés, el periodis-
ta festivo qne quizá cuente en Astu-
rias con m a y o r número dé lectores, 
y (pie en " E l Noroeste" tiene á su 
cargo una de las secciones más ame-
nas y buscadas, publicar^ en breve 
una, obra que acaso haya visto la luz 
pública cuando esta correspondencia 
imnre en el Diario de la Marina. 
Este, notable artista de la pluma 
que ba hecho popularísi-mo su pseu-
dónimo de " A d c Ü o r " y cuyo, nom-
bre es Aifrodo García, cuenta entre 
los asturianos con admiradores since-
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ros, y la colonia llamada ^america-
na" de Gijón, le ha demostrado en 
difidentes ocasiones sus simpatías por-
que el periodista lia sabido siempre 
rendir el elogio debido á esa hono-
rabilísima clase que tanto lia heclio 
y hace por Gijón. 
E l nuevo libro de ^Adeflor" es 
eminentemente festivo. Pasa por sus 
páginas un sano y puro' ambiente as-« 
turiano. ¡Son "Charlas Gijonesa^,", 
que así se titula el libro, donosas ex-
posiciones de tipos locales que hablan 
como ellos hablan, que sienten como 
ellos sienten, que rememorarán en los 
asturianos que están en lejanas tie-
¡rras los días de su niñez, y que les 
harán vivir durante horas dichosas en 
la amada tierra de sus ensueños. 
No sé si mi entrañable amigo y 
compañero "Acleíior'' enviará su li-
^ro á esa privilegiada tierra donde 
trabajan y viven tantos asturianos; 
pero si se decide á ello hará una bue-
na obra, porque proporcionará ratos 
felicísimos á los que añoran el nati-
vo solar de sus cariños profundos. 
L a gracia y frescura de los diálo-
gos, el aire purísimo local que'respi-
ran aquellos renglones, y sobre todo, 
la espontaneidad y vida que en esas 
"charlas" ^palpitan, bastarían para 
acreditar á cualquier escritor de con-
sumado colorista. 
Envío esta noticia literaria al Dia-
rio porque el libro de "Adeflor", de 
ser enviado á Cuba tendrá un éxito 
grande; los asturianos gozarán no so-
lo con las sutilezas de ingenio del es-
critor, sino con los tipos de esta inol-
vidable y amada tierruca que tanta 
vida cobran en lejanos lugares; cuan-
do los lectores han vivido todo io 
que en las "Charlas" vive, el libro 
adquiere relieve regional, extraordi-
nario y vibrante sabor asturiano. 
Yo, que he sido el primero en re-
pasar las pruebas de esta nueva pro-
ducción literaria de mi excelente ca-
marada. soy el primero en felicitar-
le con todos los cariños, con todos 
los entusiasmos que la bondad del ii-
bro y nuestro íntimo afecto requie-
ren. 
E l día 1* de este mes comenzará 
á publicarse en Gijón un semanario 
satírico que se titulará "Gedeonce-
te". 
E n él colaborarán dos conocidos pe-
riodistas locales. 
E l periodiquito será mucho más ino-
fensivo y de muchísima menos circu-
lación que papá "Gedeón". 
Carecerá de director y solo tendrá 
gerente, que lo es ya nuestro que-
rido amigo don Juan Oliver González. 
E l domingo último organizó la So-
ciedad "Fomento de Caza y Pesca", 
una tirada de pichón en la magnífica 
posesión que en Cayés (Lugones) 
poseen los señores de Guisasola. 
De Gijón salieron para diehor pun-
to en el primer tren de la mañana, 
los señores don Enrique Miranda, don 
Ulquiano y don Luis Prendes, don 
Pablo Suero, don • Melquíades Cifuen-
tes, don Cesáreo Robles, don Fermín 
Coste y don Agustín Martínez, á quie-
nes se unió en la •estación de Lugo 
de Llanera, el experto tirador don Ni-
colás Corteiro, que con su familia se 
encuentra actualmente veraneando en 
Falguera. 
Los expedicionarios fueron recibi-
dos en 'el andén de la estación de 
Lugones, por don Wenceslao Guisa-/1 
sola y don Fernando Ablanedo. / 
Antes de dirigirse al campo de t ú 
ro, visitaron la importante fábrica ele 
cerámica "Hijos de Guisasola". j 
L a fábrica que es una de las más 
acreditadas de España, fué objeto lie 
calurosos elogios por parte de los vi-
sitantes. | 
A guisa de vermouth y mientrasSse 
preparaba la comida y llegaban ios 
tiradores que faltaban, se marcó l e í 
•campo de tiro y se lanzó al espacio mu 
globo, obra maestra de los simpjfti 
eos Suero y Robles. 
A la una se sirvió el banquete ¿me 
fué opíparo. Las mesas f'noron coló-
cadas á orillas del río Nora, en el 
frondoso y pintoresco sitio denomina-
do el "Castañero", asistiendo además 
de los citados señores, don Ciríaco y 
don Guillermo Guisasola, el niño Pe-
pito Riaño, don Anselmo Hulton y 
don Fernando Villamil. 
Durante la comida so lanzaron to-
dos los globos que tenían en reserva 
Robles y Suero. 
Los aeróstatos empujados por un 
fuerte nordeste no tardaron en desa-
parecer en el horizonte. 
A los postres llegaron do Gijón don 
Miguel Sampil, don Señen Carriles y 
clon Francisco y don Rosendo Moris, 
y poco después todos los excursionis-
tas se dirigieron al campo de tiro, 
que se hallaba rodeado de buen núme-
ro de vecinos de Lugones, deseosos 
de presenciar la tirada. 
Recibieron á los expedicionarios la 
bella señorita Consuelo Guisasola; 
acompañada de su institutriz Magda-
lena de Vals. 
• Inmediatamente después de cambia-
dos los saludos se organizó un match 
entre los dieciseis tiradores, dividién-
dose éstos en dos bandos: uno lo for-
maban los señores Miranda, Coste, 
Martínez, Ablanedo, Prendes (N.) y 
Guisasola (W. C. y G.), quienes to-
maron como distintivo una clavellina 
blanca. 
•Constituían el otro los señores Hul-
ton, Sampil, Cifuentes, Prendes ( L . ) , 
Boivin, Cortina, Robles y Suero, que 
eligieron para diferenciarse de los 
otros, una rosa. 
Después de tiros dificilísimos, que-
daron empatados los luchadores. 
Ayudaron á los tiradores del match 
el señor Miros (R.) , que tiró un pája-
ro por Cifuentes, y Moris (F.) y Re-
migio que tiraron, á su vez uno por 
Ablanedo y otro por Guisasola (C.) 
E l niño Pepito Riaño mostró sus ex-
cionales condiciones de excelente ti-
rador, dando muerte de salida á un 
pájaro. 
E l resultado de las tiradas fué el 
siguiente: 
Se soltaron 62 pájaros. Fueron 
muertos: de salida, 26, y por las es-
copetas negras 34, escapándose dos. 
Terminado el match se obsequió á 
los tiradores en el parterre de la po-
sesión de Guisasola con una espléndi-
da merienda, compartiendo con los 
excursionistas el alcalde de Llanera, 
don Belarmino líeres. 
A. las nueve de la noche regresaron 
los expedicionarios á Gijón sumamen-
te satisfechos de la gira y de las 
múltiples atenciones que les prodiga-
ron la distinguida familia de Guisa-
sola. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á Villanueva (Cangas de Onis) su 
pueblo natal, el conocido comerciante 
don Manuel Soto San Martín, acom-
pañado de su distinguida señora é 
hijos/ 
E l / señor San Martín hacía muchos 
años} que se hallaba ausente de la tie-
rnu/^a. 
fEl domingo" último y en la hermo-
sâ  posesión de Pedrés, en Cangas de 
O/nis, propiedad de los Sobrinos de 
(íuesta, se dió un baile al que asistió 
IJo más selecto de la gente moza de 
éste contorno. 
/ L a fiesta resultó animadísima y sin 
incidentes. 
* 
E l consulado de Cuba en esta plaza 
ha publicado la siguiente relación ele 
las cantidades recaudadas por los con-
sulados de la República Cubana en Es-
paña durlnte el año de 190:1 á 1905, 
ó sea desde Julio de 1904 á Junio 
de 1905: 
Consulados Oro 
Alicante . . . 
Barcelona . . 
Bilbao . . :. • 
Cádiz . . . . . 






Gijón . . •„ v . v v 1,860-10 
Las Palmas . 1,532-88 
Madrid . . . />. . . . 2,131-18 
Málaga . . . . . . . . . 3,265-38 
Mahon 146-64 
Palma de Mallorca . . . 965-80 
•Santa Cruz de la Palma . , 522-18 
Santa Cruz de Tenerife . 1,683-43 
Santander 3,929-60 
Sevilla . . . .: ,. . .• . 1,641-68 
Villagarcía . . . . . . . 544-36 
Valencia .• . . 2,085-68 
Vigo 3,266-24 
La suma total .de la recaudación 
en el expresado año, asciende á pe-
sos oro 336,337, correspondiendo á Gi-
jón el noveno lugar. 
E n la numerosa y distinguida colo-
nia americana de toda la provincia, 
produjo profundísima impresión un 
cablegrama publicado por algunos pe-
riódicos do Madrid y Oviedo, comu-
nicando que la importante ciudad cu-
bana Sagua la Grande, había sido 
destruida por un terremoto. 
Aun cuando la Prensa de Gijón y 
sobre todo " E l Noroeste", que suele 
ser el mejor y más ampliamente in-
formado telegráficamente, nada dije-
ron del sensacional suceso, la preocu-
pación entre el elemento americano 
era inmensa, tanto más cuanto que 
una distinguida persona que tiene 'fa-
milia en Sagua la Grande, había re-
cibido un cablegrama que decía' así: 
"Yo, familia y propiedades, sin no-
vedad." 
Deseando conocer cuanto de verdad 
hubiera en el rumor, visité al señor 
Cónsul de Cuba, don Emilio Fernán-
dez, quien me facilitó una nota ofi-
ciosa afirmando que lo ocurrido fué 
una inundación por crecida del río, 
en menores proporciones que otras 
veces. 
Esta nota será mañana publicada 
por la prensa local y provincial para 
tranquilidad de las muchas personas 
residente en la provincia y que es-
tán interesadas en cuanto ocurre en 
la Perla de las Antillas. 
E n sus posesiones de Somió han pa-
sado unos días los marqueses de Vi-
llaviciosa de Asturias, con la bella 
señorita Asunción Pidal y el Conde 
de Benhavós. 
Hace unos días sufrió una caída 
el capitular de la Basílica Ovetense 
don David González Carvajal. 
Ha sido atentamente cuidado en ca-
sa del señor Arapeito á quien iba á 
visitar, y hoy se encuentra ya com-
pletamente restablecido, proponiéndo-
se regresar á su residencia. 
* 
* * 
Ha llegado á Gijón el conocido au-
tor dramático don Miguel Ramos Ca-
rrión, que con su distinguida esposa 
acostumbra pasar todos los veranos 
en nuestras playas. 
Acompaña al señor Ramos Carrión, 
su inseparable amigo dan Toribio 
Granda. 
Se encuentran entre nosotros los se-
ñores don Jove y Hevia (don Juan) 
con su hijo y distinguida nuera. 
Estos, que contrajeron matrimonio 
el pasado mes, proseguirán su viaje 
de novios al extranjero. 
Durante el último mes de Junio el 
movimiento aduanero en las Adua-
nas de esta provinciá* fué el si-
guiente : 
E n Gijón.—Vapor "Rita", proce-
dente de Liverpool, 10,000 kgs. de 
maíz; id. "Zennr^son", id. de Suli-
na, 168 id. id. 
E n Avilés.—Vapor "Hisvilon" pro-
cedente de Kerthe, 1.724,863 kgs. de 
trigo; id. "Cecilia", de Liverpool, 
11,000 id. id.; id. "Astarloa", de Bue-
nos Aires, 1.791,122 id. id.; id. "Cair-
gan'Vde Berdianhs, 2.142,859 id. id.; 
id. "Rita", de Liverpool, 60,000 id. 
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I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
E F E R V E S C E N T E 
ANTI BILIOSA 
REFRESCANTE 
En todas las FarRacias 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveulenciac del \ SA R RÁ 
calor. \ Ttf. Roy j 
Trastornos digestivos. \Compo!<)fi 
30 años de éxito cada\llnl,i>lia 
I vf z más creciente. - - \ ^ 
id.; id. "Lalmon", de Melbonrne, 
1.551,716 id. id.; id. "Hmrton" de 
Liverpool, 200,563 id. de cebada; id. 
"Cecilia" de la misma procedencia, 
G4,250 id. de maíz; id. "Astarloa", 
de Buenos Aires, 737,986 id. id.; id. 
"Donato", de Liverpool, 30,450 id. id. 
E n Ribadesella.—Vapor "East^o-
te", procedente de Sulina, 1.302,943 
kgs. de maíz; .id. "Antonio", de L i -
verpool, 387,343 id. id. 
Cargamentos exportados: 
Por Gijón.—180,000 kgs. de carbón 
para Francia; 307 id. de hierro forja-
do para Alemania; 223 id. de" produc-
tos farmacéuticos para el mismo país; 
62 id. de zinc para Francia; 23,643 
id. de cloruro de cal para Alemania; 
274 litros de sidra para el mismo país; 
337 kgs. do carbón para Bélgica; 70 
id. de Bélgica para el mismo país; 
9,000 id. de productos químicos para 
Holanda; 15,717 id. de cloruro de cal 
para Bélgica y Holanda; 405 litros 
de sidra para Bélgica, y 39,500 kgs. 
de tortos de lino para la misma na-
ción. 
Por Avilés.—2.070,000 kgs. de mi-
neral de hierro para Holanda; y de 
zinc 290,000 kgs. para Francia. 
Por Luarca.—1,000 kgs. de langos-
ta para Francia. 
'Por Ribadeseila.—776,500 kgs. de 
pirita de hierro para Inglaterra; y 
25,000 id. de carbonato para el mis-
mo país. 
JPor Tapio.—5,300 kgs. de langosta 
para Francia. 
Por Villavicicsa.—46,500 kgs. de vi-
drio hueco para Cuba, Méjico, Uru-
guay y República Argentina; 450 li-
tros de sidra para Cuba; 4,600 id. id. 
para Méjico; 900 id. id. para Uru-
guay, 35,640 id. id. para la República 
Argentina, 3,000 kgs. de langostas pa-
ra Francia. 
Hoy á las nueve de la mañana con-
trajeron matrimonio en la parroquial 
de San José de esta villa, la bellísi-
ma señorita Cándida Patac, emparen-
tada con distinguida familia gijone-
sa, y el ilustrado ingeniero alemán 
don Alejandro Jareike. 
Apadrinaron á los desposados doña 
Lola Pastor, hermana de la novia, y 
el hijo político del ex-ministro señor 
Rodríguez San Pedro, don José "Ma-
ría Rato. 
E l párroco de Serin, señor Valdés, 
dió la bendición nupcial á los contra-
yentes. 
Estos salieron de viaje de novios en 
el tren correo. 
* * 
Ayer llegó á Gijón, con objeto de 
pasar el verano en su suntuosa finca 
de recreo, el teniente general don Al-
varo Suárez Valdés. 
é 
* * 
A medida que avanza la estación 
veraniega, aumenta la animación en 
Avilés. 
De Madrid llegaron los condes del 
Troncoso, don Ramón Puerta, don Be-
nito García González y don Jesús Go-
lé, con su familia, y de Oviedo don 
Rogelio José y don Aniceto Sela. 
También se hallan veraneando en 
sus posesiones de Arancés y Trasoñó, 
la familia del acreditado banquero 
González del Valle, y los Condes de 
Peñalver. 
Los avilesinos par^e que están de 
enhorabuena. 
Se considera un hecho el próximo 
dragado de la dársena, merced á las 
activísima^ gestiones del gerente en 
Avilés de la Compañía Vasco-Asturia-
na, don Luis Caso de los Cobos, de 
don David Semines y otros elementos 
influyentes de la localidad, secunda-
dos cerca del ministro de Fomento 
por los señores Suárez Inclán y Mar-
qués de Teverga. 
Bien merece el puerto de Avilés, 
que tanto dinero ha costado, que se le 
cuide y ponga en condiciones de ex-
plotación. 
E n la parroquia de Artedosa (In-
fiesto) hubo días pasados una simpá-
tica y animada fiesta. 
Obdulia Iglesias, la garrida y bella 
labradora vecina de Vegarrionda, hi-
ja del popular José de la Vega, con-
trajo el indisoluble lazo con el veci-
no de Fresnedal don Juan García. 
L a boda fué una verdadera romería; 
tal era el número de invitados. 
E n uno de los más pintorescos lu-
gares de la pintoresca aldea de Ar-
tedosa se congregaron novios, padri-
nos y comitiva, donde después de una 
suculenta fabada se entregaron á las 
delicias de Tersícore. 
L a nutrida y escogida representa-
ción del bello sexo, se divirtió de lo 
lindo hasta hora bastante avanzada de 
la tarde, retirándose satisfechísima 
de los agasajos de que había sido 
objeto y deseando á la feliz pareja 
un sin fin de parabienes. 
* 
* * Ha presentado la dimisión de su 
cargo de Gerente de la Algodonera de 
Gijón, don José María Rato, imitán-
dole en su 'conducta don Fermín 
Crona. 
Interinamente sustituye al señor 
Rato su liermano político don Carlos 
Rodríguez San Pedro, hijo del ex-




Brillante y animadísima sobre toda 
ponderación ha resultado la fiesta sa-
cramental de Villamayor, al que yo 
titulo el vergel de Infiesto. 
A la romería, lindas jóvenes de la 
villa y lo más lozano de las aldeas 
próximas, acudió. 
E l baile celebrado en el Casino ha-
rá época en los anales de esta distin-
guida sociedad. Tanta era la belleza 
allí acumulada. 
Entre las hermosas señoritas que 
realzaron con su belleza los elegantes 
salones del Casino, figuraban Aureli-
ta Rivero, Adosinda Fumarada, Blan-
quita Alonso, María González, Eufra-
sia Barogaña, María Pérez, Rafaela 
Galán, Josefina y Virtudes Blanco, 
Lolita y María Tolivia, Elena Marina, 
María Tornero, Irene y Julia Zara-
bozo, Josefita Escandón, Amalia Co-
llado, Hortensia Estrada, Natalia y 
Otilia Arena, Josefina Fabián, María 
y Manuela Ruidíaz, Amparo Toraño 
Muñoz, María Generosa, Avelina y 
Virtudes Arduengo, Anunciación y 
Amparo Toraño y Engracia Llerandi. 
Durante el descanso se sirvió á las 
mu chachas un exquisito "lunch". 
E l baile duró hasta las primeras 
horas de la madrugada, retirándose 
ellas y ellos haciendo fervientes vo-
tos porque se repita tan agradable 
reunión. 
¡Ya encontrarán pretesto! 
* 
E n Qués se unieron con el indiso-
luble lazo, el joven Sixto del Río, 
y la simpática Constantina Velasco. 
L a luna de miel la pasarán en San-
tander. 
* 
Ha sido nombrado alcalde presiden-
te del Ayuntamiento de Oviedo, el 
concejal don Benigno Bances. 
E l nombramiento ha causado exce-
lente impresión en la capital del prin-
cipado. 
Hombre de claro entendimiento, de 
sólida cultura y de recto juicio, el 
señor Bances será, al frente de la 
alcaldía de Oviedo, una voluntad y 
una inteligencia poderosas que pres-
tarán positivos y beneficiosos servi-
cios al pueblo ovetense. 
De todos los puntos de la provin-
cia ha recibido el señor Bances nume-
rosas felicitaciones, á las que uno la 
mía desde estas columnas. 
fíe decía y continúa rumorándose, 
que el alcalde saliente de la capital, 
señor Landeta, sería nombrado Go-
bernador Civil y acaso destinado á 
regir esta provincia. 
L a noticia, repito, no 
un rumor. sol 
Ha fallecido en Lampro, víctima cUi 
penosa y cruel enfermedad, don Es* 
teban F . Rebollos, jefe de las oficinasi 
de la Unión Hullera y consecuente 
republicano. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Gijón, 4 de Julio de 1906. 
Emilio García de Paredes. 
TRIBUNA LIBE 
INUNDACION B E L R O Q U E 
Este fenómeno, que se realiza cada 
vez que nos azota un ciclón, se va ha» 
eiéado, con los repetidos ciclones, 
importante y peligroso. . 
Poco ó nada conozco de la topo» 
grafía que ocupa la inundación, y son 
tan deficiente las Cartas Geográfica^ 
(y creo no existen geológicas) para 
aprender en ellas lo que no se sabej 
así que, por referencias, voy á trata* 
de ella. 
Al señor Aguirregarria, emplead», 
que fué del Departamento de Ingenie» 
ros de la Empresa del ferrocarril da 
Cárdenas y Júcaro, se debe, en pri» 
mer término, la iniciativa do este eŝ  
eritp, iluminándome con sus vastos oo* 
nocimientos en la materia, dignos d^ 
tomar en consideración. 
L a opinión errónea de la generali*» 
dad pública, en particular de los habk 
tantés del Sur de la Isla, en la creen-
cia que la inundación del Roque ob«H 
dece al desbordamiento del río Hana-
baña y la Laguna del Tesoro, es uâ  
absurdo: el Roque está nueve metroá 
más alto del nivel de las aguas de la} 
Laguna del Tesoro; las aguas de cst'ü 
lago, así como del río Hanábana # 
sus afluentes, desembocan en el mix 
del Sur, sin ningún género de dudí*. 
Como el asunto es de aetualidacl y| 
de suma importancia por la gravedad 
que presenta ,porque la inundacién eS-i 
ta vez ha tomado proporciones sama1* 
mente inmensas, que amenaza,, mvadlií» 
la villa de Jovellanos, á pesar de ka* 
ber un notable desnivel do esta viHl^ 
á Quintana y Roque. 
E l arroyo "Junco", quo corre 
eurso al Sur, dejando al Este JoveUá» 
nos, se pierde en las furnias ó tragan-
tes del central "Victoria" y demolido 
ingenio "Mercedes", de Garrido, si-
guiendo su curso por canal subter^-
neo, que ignoro si al Sur ú otro rum* 
bo. 
L a exorbitante cantidad de agua 
que nos regaló el ciclón los días 4, 15 
y 16, motivó que los sumideros no pu-
dieron a.bsorben toda el agua y se 
•extendió por los terrenos limítrofes 
de los tragantes, inundando parte de 
los terrenos del central "Victoria", 
ingenio "Mercedes" referido, y partó 
de "Gratitud". 
Como la inundación del Roque SÍJ 
había extendido por el Monte "Casa-
nova", potrero "Fermina", "Realen-
go", "Pirineo", á terrenos del inge-
nio "Caridad Rueda" y la colonia del 
señor Ramón Goti, denominada "For-
tuna", el interregno de la inundación 
del Roque y la producida por el arro-
yo "Junco" solo distaría en quinien-
tos metros. 
Si los días l7 y 18 las lluvias hubieran 
sido al respecto do los días 14, 15 ^ 
16, Jovellanos hubiera sufrido las con-
secuencias de la inundación. 
Los arrastres de las aguas de laa 
inundaciones, van formando obstácn-
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las nafianas 
royulariaa el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
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•MWMÍi"qil»íWw'M' ——' 
"Sos en los terrenos inundados' ,diíieiil-
tando las corrientes da las aguas al 
por los d e s n i v e l e s naínvales del 
terreno que d e b e n recorrer, y, de ci-
clón á ciclón, resultan más imperfec-
ciones y obstáculos que ohstniccioi-
nan al agua su fácil salida para desem-
bocar al mar; resultando la extensiión 
alarmante y grave, que, de no resolver 
otra cosa, podrán sentir gratules pér-
didas. 
Si ahora, después de una zafra rui -
nosa, ha venido la inundación á su-
mir, en espantosa miseria, casi toda 
ia Provincia de Matanzas, no se toma 
una resolución radical; podremos te-
ner que lamentar grandes desgracias 
en tiempo no remoto, porque todos los 
años estamos amenazados por los ci-
clones que se forman en el mar Cari-
be, en los meses de Septiembre y Oc-
tubre. 
Kxpoleado por el señor Agninega-
rria, y aunque sus datos eran impor-
tantes, no me satisfacían en absoluto; 
é investigando para formar una opi-
nión sólida, manifesté á mi ilustrado 
amigo, doctor en medicina, mis dudas 
y aspiraciones y este señor me ha faci-
litado la obra del Reverendo Padre 
Viñes, que se t i tula "Apuntes relati-
vos á los huracanes de Septiembre y 
Octubre de 1875 y 1876". "Discurso 
leído en la Real'Academia de Ciencias 
'Médicas, Físicas y naturales de la Ha-
bana". Do la p'ágina 195 al 224 in-
clusive, dos eapíudos del Estudio del 
(Reverendo Padre Viñes y notas im-
portantes del Ingeniero que fué del 
ferroearriO de Cárdenas y Júcaro , se-
ñor Rafael Carrera, y también del se-
ñor Junco. Este estudio es magistraí ¡ 
también tengo á la. vista, procedente 
del mismo doctor, el Diario de la Ma-
rina del 22 de Noviembre de 1001. 
' 'Otro estudio del señor Ingeniero don 
Francisco Paradela, que. se t i tula 
"No ta acerca de la inundación ddl 
Roque, lei'da en la Academia de Cien-
cias de la Habana, en sesión pública 
ordinaria celebrada el día 16 de No-
viembre de 1901". Este estudio, co-
mo el del señor Reverendo Padre V i -
ñes, es notable en la forma y en e)l 
fondo, y sólo discrepan en apreciar 
el curso del río "Pa lmi l l as" : en la 
parte subterránea, el señor Viñes cree 
que el río citado, "Pailmillas", desem-
•boea en el mar del Norte, mientras 
que el señor Paradela opina que en el 
mar del Sur. 
En el Diario de la Marina del 27 de 
Noviembre de 1901, artículo ded peri-
tísimo señor P. Giralt, con citas im-
portantes del* estudio practicado de 
la inundación de 1878 por él señor 
Arquitecto Municipal de Cárdenas, 
don Manuel 'Solário Molina. Estos 
factores importantes no deben ser mi-
rados con indiferencia por los técni-
cos que so ocupen del estudio del ca-
nail en proyeoto. 
Hay una versiíón falsa que se atri-
buye al Reverendo Padre Viñes, que la 
Isla'puede ser dividida pvn- ¡a inun-
¡daeióu, y este señor niega el absut ' > 
de la conseja. 
El señor don Francisco Carrera y 
Júztiz, en su "Revista Municipal '" nú-
mero l o del primero de Julio eorrien-
•te, inserta magistral! artículo respecto 
un canal, navegable á buques de al-
tura, que sería de gran importancia 
y un venero de riqueza para la Repú-
fica, tan pronto se haga la apertura 
del canal interoceánico del Itsmo de 
Panamá . Este canal indica por dónde 
es tá señalada la inundación de Sur á 
¡Norte, de la Ciénaga á Babia de Oár-
kienas. 
Las Cámaras legislativas debían to-
anar pulso á ése artículo y el doctor 
•Carrera y Júzt iz debe continuar de-
sarrollando el problema. 
Todas estas "No tas" del "Ciudada-
mo del Montón anónimo" , quizás seau 
provechosas; y, si esto resulta, servi-
r á n de estímjuilo para que otros más 
competentes ilustren, con datos cien-
itíficos, en bien de la Provincia y de la 
[República. 
!i Javellanos Julio 7, 23 1006. 
/ E l Guajiro de Bemba.. 
•fi»'- -vía*» 
E l número 18, correspondiente al 
SO de Junio próximo pasado, do la 
popular revista " L a Higiene", de ¡a 
cual es propietario director nuestro 
muy querido amigo el Dr. Manuel Del-
ifim viene muy interesante y lleno de 
datos que merecen ser tomados en 
consideración. 
De dicho número copio lo siguiente; 
Las Ordenanzas Sanitarias 
No nos figurábamos que tan pron-
to vinieran los hechos á darnos lá ra-
zón, referente á los alimentos que se 
nos meten por los muelles de la Haba-
na. E l mundo entero se ha conmovido 
al leer lo que pasa en Chicago con las 
carnes y mantecas que preparan los 
americanos para explotar. 
Protestamos contra lo que las nue-
vas Ordenanzas Sanitarias pudieran 
contener como autorización para dar-
nos gato por liebre en cuanto á las 
mantecas que se expenden en nuestra 
mercado. Nuestro grito ele alarma pa-
reció á alguien no el grito de una con-
ciencia honrarla sino el de los que se 
han propuesto que Cuba viva en una 
eterna vergüenza. 
Ya lo ven todos:' en Chicago so pre-
paran díj la manera más sucia las man-
tecas que nos mandan; y nuestras orde-
nanzas que debieran ser sobre todo 
previsoras autorizan que se envene-
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ne aT pueblo cubano tan sólo pava rea-
lizar lo que se hace en esas glandes 
naciones que han sido burladas por 
los matarifes de Chicago. 
Si un sentimiento de torpe vanidad 
guiase nuestra conducta como higie-
nistÁS l lamaríamos triunfo á lo que 
acaba de averiguarse en los Estados 
Unidos; peyó no, para " L a Higiene1' 
lo primero y principal es la salud del 
piieblp, y sentimos que tan pronto se 
haya, visto la falta de previsim de 
nuestros regisladores sanitarios. 
Dr. M. Delfín. 
Me, parece muy razonable lo que dice 
el Dr. Delfín sobr * la preparación de 
las carnes en Chicago, pero cuanto á 
las Ordenanzas Sanitarias no estoy 
conforme con el querido doctor, por-
que, aparte de que estas Ordenanzas 
füeron legisladas con el mayor cuida-
do y atención posible, ellas, á mi en-
íender, prevén claramente en su capí-
tulo V—Alimentos y Bebidas—cua-
es son los alimentos perjudiciales á la 
salud; y, refiriéndome á la manteca, á 
que alude el estimado doctor, en su 
suelto, le diré que el artículo 81 expli-
ca de niímcra terminante como debe 
venderse la "Manteca A r t i f i c i a l " 
Ahora, respecto á que se prohiba la 
importación de alimentos que no estén 
en condiciones normales, ya, eso, es 
otro tema al que no alcanzan las Or-
denau/as de Sanidad para el régimen 
de los Ayuntamientos do la Rcpúbica. 
Del mismo número trascribo este 
otro suelto: 
E l Hospital Número Uno 
Parece que hay empeño en hacer las 
cosas, no como Dios manda sino como 
á algunos interesa: ahora están empe-
ñados algunos en reconstruir el Hos-
pital Número uno, aunque sea antes 
necesario construir un asiló para incu-
rables y mendigos. La beneficencia es 
ante todo preventiva. 
E l Hospital Número uno y el Mer-
cedes se hallan invadidos casi siem-
pre por innumerables /.icianos que su-
fren afecciones incurables, y por in-
numerables mendigos que allí hallan 
comida y albergue. Si se sacaran de 
ambos hospitales esos enfermos asila-
bles, seguramente qeu nos bas tar ía con 
echar un piso alto al Hospital Mcree 
des, ahorrándonos una administración 
y algunas molestias; pero parece que 
alguien tiene empeño en que los dine-
ros del Estado sean como los del Sa-
cristán. Un piso alto en Mercedes se-
ría suficiente para albergar á los en-
fermos verdaderos y hospitalizables; y 
un asilo para incurables y mendigos 
economizaría al Erario Público no po-
co dinero. 
Ya no es sólo la Habana la que tiene 
buenos hospitales, en Guanajay y Pi-
nar del Río también los hay; así es 
que los enfermos que necesitan de la 
asistencia pública en la Habana, sólo 
serían los de la ciudad capital y no los 
de las Provincias, -i 
Se van á invertir 150,000 pesos para 
hacer boca, más tarde vendrán otros 
ciento cincuenta mi l más como aperi-
tivo, y así sucesivamente. Verdad es 
que esta es la República cordial y ba-
rata ." 
Estoy, en parte, acorde con la opi-
nión de " L a Higiene" sobre el crédito 
concedido al Hospital N ú m . i une, 
pero creo descubrir en el estilo del an-
teior suelto, la expresión amarga del 
ex-Seeretario de la Junta Central de 
Bneficeneia, que, en tiempo no lejano 
y poip una "tina jugada", quedó fuera 
de la Secretar ía que. á mi juicio, de-
sempeñaba con grandes mér i tos ; más, 
no porque estemos fuera de la socie-
dad burocrát ica hay que hablar así. 
,;Si el Dr. Delfín fuera Secretario de 
ia Junta de Beneficencia, se opondría 
á la concesión del crédito al referido 
hospital? Afirmaría que no; siempre, 
y no le quede duda al reputado doc-
tor, hay que estar en buena harmonía 
y aplaudir, aunque sean malos, los ac-
tos qne lleven á cabo los gobernantes, 
no importando que éstos estén poseí-
dos de caractéres histerif ormes. 
». Aparte de que el crédito era nece-
sario puesto que, desde su antiguo di-
rector, el muy querido Dr. Valdés Ga-
llo!, que puso al establecimiento e.n 
magníficas condiciones, se vem.a tra-
bajando por conseguir la reconstruc-
ción del Hospital Número uno. 
Tengo ante mi , yista un ejemplar 
impreso del informe médico legal emi-
tido por el Dr. Jorge#Le-Roy y Cassá, 
referente á la "Violación durante el 
hipnotismo", informe interesad-> de la 
Academia de Ciencias de la Habana, 
por el Juzgado de Instrucción del dis-
tr i to de esa capital. 
Mereció el informe la aprobación de 
la Comisión de Medicina legal y do la 
Academia de Ciencias,—que desigó'al 
Dr. Le-Roy para que presentara el in-
forme,—por su sentido claro y conci-
so, que no deja dudas en el ánimo iel 
juzgado consultante. 
Cita el Dr. Le-Roy, en su valioso do-
cumento, casos muy curiosos de hip-
notismo, como el de Castelllan Timo-
teo, (Etude méd-leg sur les attentants 
aux moeurs, París '18G7, pag. 81) co-
municado por el Dr. J. Roux al Pro-
fesor Tardieu en el que aquel vaga-
bundo hipnotizó á un infeliz labriega, 
y además de haberla arrastrado consi-
go gracias á la sugestión ejerpida,. á 
través de varios lugares comarcanos, 
abusó repelidas veces de ella; el del 
dentista Levy, (Relation méd-leg de 
raffaire Levy. Am. de Hyg . pub. et 
de méd. lég. 1879), y otros muchos de 
qn¿ está Heno el brillante informe. 
Felicito al querido Dr. Le-Roy, p,/r 
ese nuevo documento producto de so 
fecunda inteligencia. 
José García. 
Guanajay, Julio 23 de 1906. 
-*»»——— 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de una insigne escritora espa-
ñola 'que se halla actualmente en esta 
ciudad: La Baronesa de Wilson, uni-
versalmente conocida por sus bellos 
trabajos sobre América. 
A l darle gracias por la noble defe-
rencia de visitarnos, hemos de mani-
festar á nuestros lectores que la ba-
ronesa de Wilson ¡ha emprendido la 
publicación de una nueva obra^impor-
•tantísima con el título de América.— 
Historia General que ha ele tener gran 
resonancia en todos los países donde 
se habla castellano. Será la única 
obra de su clase escrita sobre el terre-
no en que tuvieron lugar los sucesos 
narrados, abrazando los períodos his-
tóricos más •completos desde la época 
anterior a.l descubrimiento hasta nues-
tros días . 
Aprobamos de corazón el proyecto 
de la baronesa de W.'lson qu". será un 
libro impreso en Barcelona cm ,gran 
lujo; y desde lu-ígo b auguramos un. 
éxito más, de los mochos qn¿ ha obte-
nido su galana pluma. 
La Dirección General de Comunica-
ciones con fecha 12 del actual ha 
acordado extender el sistema d i far-
dos postales en su mayor número de 
Oficinas de Correos de la República, 
que carecían de ese servicio, formando 
hoy todas un total de 220 distribuidas 
en la forma siguiente: 
E n la provincia de la Habana.— 
Aguacate, Alquízar, Arroyo Naranjo, 
Bainoa, Batabanó, Bejucal, Buena 
Vista, Calabazar, Calvario, Campo 
Florido, Cano, Casanovia, Catalina de 
Güines, Ceiba del Agua, Gabriel, Gua-
nabacoa. Guara, Güines, Güira de Me-
lena, Habana, Hoyo Colorado, Jaruco, 
Santo Cristo de la Salud, Santiago de 
las Vegas, Madruga, Managua, Maria-
nao, Mazorro, Melena del Sur, Minas 
de Guanabacoa, Palenque de Güines, 
Palos, Pozo Redondo, Puentes Gran-
des, .Punta Brava, Quivicán, Regla, 
Río Seco, San Antonio de los Baños, 
San Felipe, San Francisco de Paula, 
San José de las Lajas, San Nicolás, 
Santa María del Rosario, Vegas, Nue-
va Gerona (Isla de Pinos), Rincón. 
E n la provincia del Camagüey.—Al-
tagracia, Oeballos, Jatibonico, Júcaro , 
Ciego de Avila, La Gloria, Lugareño, 
Minas, Morón, Nuevitas, Santa Cruz 
del Sur. 
E n la provincia de Oriente.—Auras, 
Bañes, Baracoa, Caimanera, Campe-
chuela, Cantimplora, Ceiba Hueca, 
Cristo, Dos Caminos, Gibara Guantá-
namo, Holguín, Jamaica, La Maya,. 
Manzanillo, Mayarí , Media Luna, Ñi-
(¡uero, Puerto Padre (por mar), Sa-
gua de Tánamo, San Luis, Santiago, 
Songo, Victoria. 
E n la provincia de Matanzas.— 
Aguiea, Agrámente , Alacranes, Alta-
misal, Amarillas, Banagüises, Benavi-
des. Barrete, Bolondrón, Calimete, 
Cárdenas, Céspedes, C # » a Mocha, 
Cidra, Cimarrones, Coliseo, Echeva-
rría, Empalme, Guanábana, Gnareira, 
Güira de Macurijes, Corral Nuevo, 
Hato Nuevo, Itabo, Isabel, J agüey 
Grande, Jovellanos, La Yagua, Los 
Arabos, Macagua, Manguito, Matan-
zas, Máximo Gómez, Murga, Navajas, 
Pedroso, Perico, • Pedro Betancourt, 
Roque, Sabanilla del Encomcndador, 
San José de los Ramos, San Pedto de 
Mayabón, Torriente, Unión de Reyes, 
Vieja Bermeja. 
E n la provincia de Pinar del R í e -
Arroyos de Mantua, Artemisa, Bahía 
Honda, Cabañas. Caimito, Candelaria, 
Cañas, Consolación del Norte, Conso-
lación del Sur, La Fe (por mar) . Man-
gas, Mariel, Ovas, Palacios, Paso 
Real de San Diego, Pinar del Rio, 
Puerta del Golpe, San Cayetano,, Cor-
tés (por mar), Dimas, Guanajay, He-
rradura, San Cristóbal, San Luís, Ta-
co-Taco. 
E n la provincia de Santa Clara.— 
Abreus, Aguada de Pasajeros, A j u -
ria. Arr íe te , Buena Vista, Caibarién, 
Calabazar de Sagua, Camajuaní, Ca-
rahatas, Carta.gena, Cascajal, Casil-
da, Castillo de Jagua,, Cayamas, Cien-
fuegos, Cifuentes, Congojas, Constan-
cia, Coronel Vergara,, Cruces, Encru-
cijada, Esles,' Esperanza, Floridano, 
Guásimas, Guayabales, Hatuey, Hor-
miguero, Isabela de Sagua, J agüey 
Chico, Lajas (Santa Isabel de las), 
Manacas, Mata, Mordazo, Palmira, 
Paradero de Camarones, Palacios, Pla-
cetas, Pueblo Nuevo, Quinta, Ran-
chuelo, Real Campiña, Remedios, Ro-
das, Rqjas, Rodrigo, Sagua la Gran-
de, Salamanca, San Agustín, Sancti 
Spíri tus, San José, Santa Clara, San-
to Domingo, Sitiecito, Sitio Grande, 
Taguayabón, Tabón, Trinidad, Tunas 
de Zaza, Vega Alta, Vega de Palmas, 
Viñas, Vueltas, Yaguajay, Yaguara-
mas, Zulueta. 
(1) Lío de artículos indebidamente empa-
quetado de manera tal, que pudiendo ser exa-
minado fácil y prontamente, resista su trans-
portó sin desbaratarse. 
E L VERANO I 
trastorna la digestión 
f tlá lugar Ajaquecas, 
MareoR, BlUosiüad. 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
erita todas osas inconveniencias 
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MATANZAS 
E l personal de la Aduana 
Por la iSecretaría de Hacieíicla se ha 
decretado lo siguiente, relacionado 
con la Aduana de este Puerto: 
Ascensos 
Víctor Manuel Rodríguez, á Tene-
dor de libros, con $ 1,000. 
Antonio Pino y Quiñones, á Vista, 
con $ 800. 
'Celso Goycodliea, á Oficial cuarto, 
co.n $ 800. 
Domingo Pérez, á Oficial cuarto, con 
$ 800. 
Angel Viera, 'á Escribiente de segun-
da, con $ 600. 
Alberto Alfonso y Quintero, a Aux i -
liar del Jefe del resguardo, con $ 900. 
A Inspectoreí} de primera, con $ 720, 
los señores Juan Vidal , Víctor Roig, 
Urbano Rueda, Gustavo Andux y Do-
mingo y Eduardo Alonso. 
Pra.ncisco Jorge, á Pesador, con pe-
sos 720. 
A Inspectores de segunda, con pe-
sos 600, los señores Tomás Alcaráz, 
Cándido Mancebo, Fél ix Botet y Ma-
rrano vSotolongo. 
Máximo Estañol , á Conserje, con 
$ 420. 
Nombramientos 
•Cristóbal. Curran y Horacio Figue-
redo, Escribientes de primera, con pe-
sos 720. 
Julio Capó y Daily, Escribiente de 
segunda, con $ 600. 
José Jarel y Rivero, Guarda-alma-
cén, con $ 720. 
Inspectores de segunda, con $ 60: 
Juan Meseguer y Alvarez, José B. 
Daubar y Valdés, Ricardo Mathieu, 
Manuel Miclielena y Juan González 
Armas. 
Vigilantes nocturnos, con $480:. A l -
fredo Morales, Alberto V i l l a y Fran-
cisco Font. 
Serapio Elizalde, Mensajero, con pe-
sos 300. 
Aumentos de sueldos 
A l Contador, señor Rogelio Gallar-
do, á $ 1,800; al Cajero Pagador, señor 
José Jacinto Estévez, á $ 1,600; á Joa-
quín Bofill , Vista, á $ 1,400; á Sabino 
Cartaya, Vista, á $ 1,200. 
" L a Fraternidad" 
En Junta General verificada en la 
noche del día 4 fueron electos para 
regir los destinos de esta Sociedad de 
instrucción y recreo, durante el pre-
sente año, los individuos que á con-
tinuación se expresan: 
Presidentes honorarios: doctor Do-
mingo Lecuona y Madan; licenciado 
Angel Porti l la y Guilloma; doctor Fe-
derico Escoto de la Cabada; reveren-
do Emilio Planas y Hernández ; señor 
Bonifacio Byrne y Puña les ; señor Cor-
nelio R. Es tévez ; señor Florencio Cor-
zo. 
Presidente, José Cosme Aguabella. 
Vice, Gabino Vázquez. 
Secretario, Santiago Alderete. 
Vice, Mauricio Manzano. 
Tesorero, Manuel Pérez. 
Vice, José Rodríguez. 
Director, Miguel Palacio. 
Vice, Angel Manzano. 
Vocales: Pedro Sallo, Juan. Quinte-
ro, Tiburcio Barreno, Víctor Velarde, 
Federico Jiménez, Manuel Fernández, 
Angel Hernández, Sebastián Manzauo, 
Romualdo Rodríguez, Eduardo Betan-
court, Fé l ix Calderón, Fé l ix Ramón 
Cortes. 
Suplentes i Gumersindo Barrena, 
Carlos Pevadta, Nazario Gutiérrez, Ge-
rónimo Corzo, Francisco Peralta, Je-
sús Blanco, Luis Portillo, Francisco 
Jiménez, Eduardo Ferrer, Jorge Fe-
rrer, Rodolfo Bassó, Aniceto Días. 
O R I E N T E 
E l ferrocarril de Manzanillo 
Se encuentra en Manzani'ilo parte 
del personal técnico y administrativo 
de la ' 'Cuba Eastern Rail Road Co.", 
de Guantánamo, empresa altamente 
interesada en llevar á cabo una línea 
general que, partiendo desde Manza-
nillo, pase por Yara, Veguiía , Baya-
mo, Santa Rita, J iguaní , Baire, Palma 
Soriano, iSan Luis, Santiago de Cuba, 
La Maya y Guiantánamo, en donde tie-
nen establecida la oficina general, que-
dando en comunicación directa los 
tres puertos de la costa Sur. 
E l administrador, Mr . C. E. Far-
num; e'l contador, Mr. T. C. Ham, con 
el ingeniero jefe Mr. H . L . Phcsps é 
ingenieros Mrs. G. S. Sehacffer y W. 
R. Hobby, y el señor Ar turo Mena, han 
establecido una estación provisional 
cerca del poblado del Caño y otra en 
Manzanillo, para proceder inmediata-
mente á levantar los planos y hacer 
los estudios necesarios. 
La Compañía del Este cree tener 
terminada la línea en el corto espacio 
de ocho meses. 
Sabe el periódico "Pos ta l " que la 
Empresa tiene en estudio poner al ser-
vicio del comercio de Manzanillo srií 
magnífico vapor " O t e r i " , que da rá 
viajes semanales desde Guantánamo, 
Cuba y la Ensenada de Mora hasta 
allí, facilitando el tráfico entre dichos 
puertos. 
N E C R O L O G I A 
se conservará, como el más sagrado 
culto, la memoria de su nombre. 
Hombre bueno y laborioso, no dejá. 
al bajar á la tumba, más que atVi-i s 
y simpatías. . 
Acompañamos en su dolor á ípdps 
los deudos del finado, y de modo ésjm-
cial á su hija amautíslma, -la geñojra 
.María Crijalba tte B;¡c/, iiicon.sohibU; 
en su pena. 
¡Dios 'haya acp'gido en su sanio sano 
e'l alma de ese buen padre y blfen 
amififO 
E n Palacio 
Hoy estuvo trnlamlo eoíi el senpr 
Presidente de la Repúb'üea, de. asifh-
tos dei. Cuerpo á su mando, el Jefe tj,e 
la Gnardia Rural, general don Aicjan-
dro Rodríguez. 
Estadís t ica Judicial 
E l Departamento de Justicia r i i ' .u,' 
á los señores que á eon'timiai'ióii ^ 
expresan que, para el caso de qu* ob-
tengan plazas de oficiales de Bstacm-
tiea Judicial, comuniquen á dicha oii-
cina, antes del 27 del eorrienlo, perso-
nalmente ó por eseriio, á qué ideali-
dades profieren i r destinados y, de no 
ser posible atender á sus deseos, nu.-
les otras aceptar ían. 
Rafael Oliva y de la Plaza, A ' l ivuo 
Aguilar y Argüelles, Garlos Cutti >' 
Larrauri , Alfredo Viílate y Zenea, 
Francisco Lanza y Sánehez. Benjamín 
iSousa y Armenleros. Eduardo de 
la Vega, Luis Hernández y Serrano, 
Ernesto Araoz y Ledesma, Ramón ¡vi-
vero y Fiallo, Ramón 1e ('ast ro y Ra-
dillo/Francisco franco Convdor, Víc-
tor Mejias y Romeu, Vero Plá y Cár-
denas, César d. l Are,¡al, Kduardo Ca-
daval y Mart í , Au-uslo Madrigal y 
Capestani, Emilio del Pino Duque de 
Estrada, Fernando J. Steegers, Nico-
lás Du-Bouchet, Eduardo de la Huer-
ta y Rodríguez, Fernando Revira y de 
los Santos, Angel Valdés Montiel, A l . 
fredo Mart ínez Aparicio, Franeisco 
Sansa y de la Vega, Eduardo Chao y 
Pagola, Antonio Quintana y Valmory, 
Juan Bautista Díaz, Francisco Camps 
y Valdés, Angel Llanuza y López, Os-
car Silveira y Gálvez, Adolfo Font, 
Lutgardo de la Torre y Aday, Carlos 
M . Va ldés Montiel, Lorenzo -Quinta-
nar, Tomás Alfonáo y Mar i el, Antonio 
López, Luis Carbal\o y Romeu, Manuel 
de la Fuente y Díaz. Gregorio Ortega 
y Navarro, Antonio E. Ledo y Padrón , 
Tomás Inguanzo y de| la Cruz, Carlos 
de la Cruz, Luisa dé^, Arango y, de 
Arrieta. \ 
Se ruega á los periódicos de provin-
ci'as la reproducción de ê ste aviso. 
Los estivaclore 
Arrepentidos los estivkdores que 
ayer acudieron á trabajar áAbordo de 
los buques surtos en puerto, \en la es-
tiva del azúcar, no han acudlido hoy, 
sosteniendo sus peticiones del tres y 
medio centavos por sacó. I 
(Sólo hay una cuadrilla trabajando á 
bordo de un buque que se enciiientra 
cargando azúcar, donde se les ab^na el 
precio convenido. 
Feliz viaje 
Hoy embarcará para CaT^ría.A con 
objeto de visitar á su familia, nWs-
tro distinguido amigo el señor Hbn 
Manuel Quevedo, Abogado y N'ot^rio 
de Unión de Reyes. 
Durante su ausencia queda feriearaa-
do de la Notar ía y do los asuntos j u -
diciales á su cargo el Liceneiar* 
Francisco Marguet y de la Oliva. Ab 
gado y Notario de Bolondrón, que ir 
á Unión de Reyes los martas, viernesl 
y domingos de cada scmaui y siem-l 
pre lo reclame allí su mmiKterio 
E l señor Quevedo regrosará en el 
mes de Octubre. 
Feliz viaje le deseamos. 
A Cojímar. 
Esta tarde se propone visitar el ca-
serío de Cojímar y su pintoresca pla-
ya, el Administrador de ios t ranvías 
eléctricos de esta capital, Mr . Green-
wod. 
-Según nuestras noticias, dicho viaje 
está relacionado con el pronto eiSta^U-
cimiento de una línea al referido 
punto. 
Cartas de natural ización 
Durante el mes de Junio último se 
expidieron por el Departamento de 
Estado sesenta y seis cartas de ciuda-
danía cubana á naturales de España . 
_ ———̂SlW1 ^ ' 
L a l i i g i e n e p r o M b « e l abuso 
de l o s a l coho les , y r c e o m i e n d a 
e l u s o de l a c e r v e z a , sobivo todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
l i m o "La G a r l i " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas-que nos remitan algo que sirva 
para la aliinerítación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina do mniz, lecho eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
E u Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. i>mmm. 
es, 
imii[Li!.o.iisiiKro En la mañana de hoy han sido con-
ducidos al lugar de eterno descanso 
los restos de'l que en vida fué don An- i 
tnnio GH-hlha V ViesTmi {kt* A a nma rleclU-ada á Ja Sonora Santa Ana, en ja |Ü« ionio uiijaiüd, v y icsjjut, jeie oe una pre(ii(.arA, el ndo. P. Bernardo hop .•• 
numerosa y honrada familia en la que lo.so? 
El dominRO 20 del corriente & las nueve 
de la mañana, so rolchrará solemne flóstf 
Sorvioió de la Prea-m Asoislacta 
d e T s o y • l | 
UA CJNION 
I N T E K i U i M ^ A M E N T A R I A : 
Londre«,Julio 125.—La Unión Inter, 
padrini.eiitaria está actualmente cele- | 
brando en cata una sesión extraordi-4 
naria con objeto de discutir sobre los 
informes presentados por las dos co.. 
misionen que fueron nombradas en la | 
anterior sesión que se celebró en B r u - i 
selas; en Agosto del año pasado y d a r l 
mayor fuerza a ia petición que se pre- I 
sentará 4 ia ssgunda Oonferancia de|j 
la Paz de la Haya, al objeta de quefl 
acuerde constituirse en una Corpora.J 
ción permanente. 
Este sería naturalmente el asunto de | 
mayor importancia que se discute 
esta sesión, si no lmbie?.a que acordar,! 
también la forma en que deben conJI 
certarse los tratados per arbitraje, y i j 
la comisión encargada do informar;v 
sobre esta cuestión, so compone d e l 
hombres eminentes, como lo es Ernestfl 
Van Plevnor, e-Ministiio de Hacien^l 
da deAustralia y que fué durante mu. I 
chos años, el jefe del partido alemán I 
en el Parlamento australiano. 
Kl cometido de la ref erida comisión . 
consistía en redactar un modelo defl 
tratado por arbitraje que pueda ser . 
aceptado por todas las naciones, sin 
obligar á las más progresistas á>J 
r e t r o c ed e r al nivel de las más [ 
atrasadas y de otro m o d e l o 
que pueda ser aprobado por e l l 
Presidente y el Senado de los E s . ^ 
tados Unidos al propio tiempo que se 
merezca la aprobación de las naciones I 
europeas, que lian aceptado por base | 
el tratado de arbitraje franco-ingiés. I 
. . Este último problema surgió de la 
negativa del Gobierno de los Estados / 
Unidos á aceptar el modelo de trata-1 
do redactado por la Conferencia de la I 
Haya, en el cual se propone que se so-1 
metan á arbitraje todas las cuestiones j 
de carácter legal que no afecten losi 
intereses de una tercera potencia, ¡i 
agregándosele más tarde al cita-do mo-
délo una nueva cláusula, en la cua?. se 
estatuye que en caso de suscitarse una 
controversia particular entre las po- -; 
tencias contratantes, deberán tomar'T 
un nuevo acuerdo antes de someter el 
asunto en litigio al Tribunal de Ar-
bitraje; pero el Senado de los Estados 
Unidos borró la palabra "acuerdo" 
y le sustituyó con la de "tratado." 
I-Ia sido á indicación de los Repre-
sentantes de les Estados Unidos, que 
la Unión Interparlamentaria está tra-
tando de obviar esta dificultad y es-1 
para que llegue en esta sesión á acer-1 
tar con una fórmula que satisfaga á ,: 
todos, lo mismo respecto á los demás I 
| puntos importantes de que se propo-
| ne ocuparse, no siendo uno de los me- ' 
¡nos interesantes el armonizar el cri-^ 
•tsrio de les Delegados de la Gran Bre-
taña con la ópiinón dé los américanos 
j respecto á la interpretación que se de-
ibe dar al rescripto del Czar convo.'x-
¡ cando la primera Conferencia de la 
Haya. 
Se discutirá también en esta sesión, 
| la cuestión del desarme general y la 
| limitación de las fuerzas armadas de^ 
i cada nación y se estudiaría el medio 
¡ de realizar la proposición contenida 
en el informo de la comisión relativd 
á la reorganización de la Unión Inter-I 
parlamentaria, en una especie de Con-
greso Internacional, cuyos miembros 
serían elegidos entre los de los diver*! 
¡ sos Parlamentos, á fin de que pudierij 
j la Unión coopeiar con la ConferencÍH 
| permanente de la Haya.' 
F E R R O C A R R I L D E CARDENAS 
Nueva York, Julio 25.—Ha sido re-, 
gistrada con arreglo á las leyes de-
j^New Jersey, la Compañía del F e r ™ 
carril de Cárdenas con un capital 4e| 
un millón de pesos; la referida Coni«| 
pañía se propone construir un ferro-
carril entre Cárdenas, Hicacos y Pun<| 
ta Gorda. 
ASIO Sí NATO D E UN CORONEIJ 
Varsovia, Julio 25.—Esta mañana^ 
¡ia sido mortalmente herido de unáijj 
puñalada en el pecho, el coronel S$¡j 
Slamatoíf del cuerpo de gendarmería)! 
legrando escapar el hechor. 
TERMINACÍOX D E 
L A C O N F E R E N C I A ] 
Londres, Julio 25.—Hoy terminará 
Conferencia de la Unión Interpar-.! 
¿nentaria y ha acordado efectuar la 
pfróxima en Berlín en 1903. 
M A X I F I ESTO PA R T I C U L A B \ 
San Petersburgo, Julio 25.—El 
Príncipe Levoff, el Conde Ecyden y 
Í ñor Strakcvicb, los tres miembros 
^e la Douma que se negaron á firmar 
e[ manifiesto de Viborg, han publica^ 
l̂o hoy uno particular, en el cual acon-
^ j a n al pueblo que acate el decreto-̂  
imperial disolviendo el Parlamento. 
SEMI E S T A D O DE SITIO 
Moscow, Julio 25.—Ocntinúa la i"8' 
C( ncentración de tropas en esta, M 
Ĝ rrocarrilcs están cuidadosamente " ^ j 
'S'Jadcs y la ciudad está en semi e g U 
^ » de sitio. 
I PRINCIPIO D E LA ll í 'ELCA | 
iRiga , Julio 25.—Hoy se han dscla-
rJdo en huelga más de nuev.e mil obre-
r' )S do esta ciudad. 
RN PUERTO 
' Nueva York, Julio 25.—Procecien|| 
e la Habana, ha llegado hoy el vapor 
mericano "Séneca" y ayer el 
r.im(lo¿. 
M i l 
m í 
de Idiomas, TaqtilgTftftfl y Mcc-anoííraííji. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meHes so Duedon adquirir en OI&J. A.ooi.d'j¡ni v loj conooimioüfcoj da la 
Aritmética Mercantil y Tenoduría de Libroi. 
Clases de 8 de la mañana á 9^ de la aoaho.—So admiten intorno;, msdioinfc irno1' t3f^ 
oio iutacnog y externos. 10712 alt 13-7 j l 
ico", de igual nacionalidad 
VENTA T)E VALORES® 
Nueva York, Julio 25.—Ayer ^ r -
^s, se vendieron en la Bolsa do vaiu 
ros de esta plaza, 612,700 bonos y ^ 
clones de las prihcipales empresas q . 
radican en los Estados Unidos. ^ 
R E L O J E é 
vni ,<»siox CKOXOmmu>^A-
LOS V E N D E N l l l i ^ R R O y C 1 * 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la taTcíe.-—Julio 25 de 1006. 
V E R S O S _ F E S T I V 0 S 
Del Dr. Eduardo Aulés 
Tenemos el gusto de reproducir, pa-
ra recreo de ios lectores que entien-
den el catalán, la cbniposiición en ver-
so enviada devsde Nueva York á " L a 
Esquelia dé la Tor ra txa" por nuestro 
estimado amigo el doctor Aulés. 
Son un prodigio de gracia y de 
-chiste, cora o se verá : 
Sr. D. Joseph Roca y Roca. 
Barcelona. 
Amicli men: coni els rnosquit s 
á la Habana mortifican, 
vaig di, á mí aquest any no 'm pican; 
mv 'n niré ais Estata-Units. 
Y tal dit tal fet. Sortía 
el Mcrida, un vapor gran*, 
jo que m ' hi fteo. Bndávant . 
Com ©s yanki 'm convenía. 
Jo pensava, peí camí 
•apondré inglés, y n ' hi aprés;j 
ja sé dir g'ocld-em y iés ; 
DO' mes de sentinho di. 
E'l vapor per fora incita, 
perqué es gran y es i-vegant, 
¡'pero, fill, per ser tan gran 
té una cuyna molt petita! 
En tros días no he ménjat 
res que pugui nlinlentame. 
¡Qníns cuyners, Roy na dei (Jarme! 
¡ Xi sabe^ í ou ferrat 1 
De< earn ens n ' han dat mass;i 
poro ora una sabatilla; 
peus de poreh ab mantequilla 
y piástanaga ab mostassa. 
Xo 'ns han dat ni un glóp de v i ; 
«igua de mar condensada, 
i|u,.e sembla aigua de bagada. 
¡Xada : I Jérk la sense i . 
Mitj1 desmayat y sense esma 
li«é arribat aquí coníiant 
que ?m reí orí a menjant, 
pero seguéix la quaresma. 
]ja eintat es imponent: 
ihi ha liotéís da veintino-u pisos; 
pero en cap fonda de sisos 
se monja tan maiament. 
L " Astor, que aquí es el millo, 
es vm hotol colossal. 
L ' Orient y '1 Continental 
caben dins de] menjadó. 
Sis millón'.? de plats y platas; 
té tres mi l departaments. 
y entre altres, mil dependente 
que no més pelan patotas. 
A'.xó es gran dios. Jo no he vist-
res. que puga comparara'hi 
pero un té d ' acostumars'hi. 
A iní 'm resirlta un poch trist. 
H i ha aquí tanta gent que vessa; 
qnatre milión-s d ' habitants 
que van peí •carrer fent plans 
y tn-ts caminan depressa. 
¡(yuip. moviment, quín burgi t ! 
Tranvías y bicicletas, 
•cotxcs-, carros y carretas 
y autoínóvi 's día y aiit. 
Si un té d ' anar peí carré, 
ja cal que vagi mirant 
. endarrera y endevaht. 
perqué '1 peden fer malbé, 
. Y si 1' arriba á airafá 
un t ranvía, anant ¿listret, 
el conductor fa '1 seu fet, 
y d in : No val á bada. 
El iliumenje tot tancat, 
sense teatros, ni concerts, 
y tots éi-s carrers deserts. 
tSembia un reliotj'o parat. 
Tot es negoci y reolam, 
y trust y papa-dinero. 
Lo qtj.' es T Horaci y 1' Homero 
aquí luuirian passat fam. 
Aquí fins está explotada 
la rai«sa ¡fa osgarrifar! 
per oir missa 't fan pagar 
mitja pesseta d ' entrada. 
H i ha donas espatarrants, 
blancas, ab grana cabelieras, 
y ab caras nudt petoneras 
Ves!idas de bianch y ab guauts. 
Una estatura qu' esi)anta, 
frescas, cabellera rossa, 
pero guardis d ' una cossa, 
perqué calsan di quaranta. 
Lo que á mí 'm fa consumí, 
que totas parlan inglés 
y no las entench de res, 
ni ellas m ' entenen á mí. 
Ne trobo una; peí posat 
me sembla molt wisulana; 
potser será catakna, 
pensó, y m ' hi poso M costa 
Vei.u' qa? ella s* assenta, y sech. 
Li dich, per ferli una testa: 
—¡No t ' arrousis! y 'm contesta: 
Gudnay. Verigüel biftek. 
A Xew-York id inmadó 
j a no pot fumar de día, , 
y si fuma en un t ranvía 
me '1 fican á «la presó. 
Un día 'm va deixar jnut 
un rétol, que ab Uetra clara, 
doy a : No smoking. ¿Com? Y ara! 
¿Y si á mí 'm vé un estornut? 
¡ Aixó no pot aguantarse l 
¡ Ni mocarse ni fumar! 
Després vaig averiguar 
qu ' en inglés fuma es mocara 
Pero com que també 's priva 
en rrioits puestos, d ' escupí, 
jo deirsá que soch aquí 
'he trag'at molt a saliva. 
Xo nr agrada, aquest pa í s ; 
me roareja el baf del trust 
y per t réurem el mal gust 
dijous me 'n vaig á Par í s . 
Com aviat ens véurém, res; \ 
ja sab 'que pot disposá 
y que may V olvidará 
son amich 





Cruzaba hace algunas mañanas el 
puente de las Artes, á t ravés de una 
bruma muy densa, y no puedo decir 
lo que había de mágico enel cuadro 
que. parecía envolverme. 
Sobre el Sena, que so confundía en 
una especie de humareda rojiza,, los 
buques iban y venían con los faroles 
encendidos en la proa, como si abrie-
ran grandes ojos, encarnados ó verdes 
deslumbradores como grandes pedre 
rías, como gruesos rabies é inverosí-
miles esmeraldas. Pauline Arene pre-
tendía que eran frascos de postumos 
farmacéuticos que paseaban por el 
río, fantást icas boticas—mientras qne 
el hormigueo oscuro de las barquillas 
ritravesaba aquella sombra, laminosa 
á medias, con surcos plateados, pare-
cidos á chas\qaidos de espacias. 
Pero, más arriba, á la altura del ho-
rizonte, es donde ese espectáculo, me-
nos -costoso que el del Chatelet, pre-
sentaba toda la grandeza, de una deyC-
ración mágrcrt. f o r una y otra parle, 
aparecía Par í s sobre una tela de fon-
do ligeramente ondulante, como un 
mar que se calma. 
Porque eso gran espectro de vapor 
que vagaba, bajo el cielo, como el alma 
de un condenado, pascaba allí trans-
parencias desiguales, tan pronto su-
mergiendo en lo invisible siluetas un 
inslante entrevistas, sin respetar si-
quiera, allí á mi frente, el templo de 
las fragilidades inmemoriales que el 
Instituto proclama. 
De este modo, París en aquel vaivén 
de nubes que rozaban con el suelo, pa-
recía construirse, abismarse luego an-
te mí, escribiendo, ante mis ojos, en 
caracteres tan pronto estampados co-
mo fugitivos, su milagrosa historia; 
Xutre J.)ame agrandándose bajo las 
manos pacientes de la. Fé y abriéndose 
á la pompa de las coronaciones; el 
Pahicio de Justicia, agrandándose y 
extendiéndose, á medida (pie aumen-
taban el crimen á la ambición de los 
jueces, como si la Ley sintiera, crecer 
á su compadre, temible hoy á la^ mis-
ma inocencia y soñando con sustituir-
se á todo; la Torre Saint-Jacques, ele-
va ndo su gran sombra sobre el hoiTor 
de los degüellos de Mayo y sobre su's 
muertos desconocidos que. duermen to-
davía á sus pies desde hace, más de 
treinta años. A otro lado las Tullerías, 
donde, inútiles cortinas de árboles in-
dican todavía la vivienda de los revés ; 
por último, el fantasma de los Pala-
cios que se levantan para problemáti-
cos destinos. ¡S í ! Todo eso destilaba 
ante mí como en un panorama insufi-
cientemente iluminado, con una au-
sencia de relieves y una fluidez de con-
tornos que me arrancaba deliciosa-
mente al sentimiento de la realidad. 
Y luego, como nuestro espíritu está 
formado de revueltas en nuestro pro-
pio interior y como la naturaleza no 
es sino una decoración en el drama per-
manente del Pensamiento—pensé que 
en una ú otra de esas orillas del gran 
río, yo había dispersado lo mejor d^ 
mi vida en esfuerzos generalmente es-
tériles, en amorío con frecuencia men-
tidos y locos. M i existencia me pareció 
cortada en dos por esa corriente de las 
aguas que se deslizaba bajo mis piés, 
enturbiadas por el invierno y que no 
llevan ya al Océano la. imágen radian-
te del cielo. En esa orilla han cantado 
las esperanzas de mi uventud y se han 
cernido- mis primeros desengaños, 
cuando las hermosas sombras del Lu-
xemburgo me veían, alternativamen-
te; paseando la al tanería de mis ter-
nuras ingenuas y buscando las cortan 
soledades, en que se enternecen los 
pesares, primavera á la vez dulce y 
gloriosa de la vida, con pétalos de ro-
sa desaparecidos con las nubecillas 
que nos encantan al despertar; j a rd ín 
delicioso en que yo mismo he corrido 
como una hoja que hubiera cogido 
verde en la arena, entre el torbellino 
de las muchachas ligeras y .Le las amis-
tades de un día. 
En la otra orilla, me encuentro más 
abrumado con las penas que acudie-
ron bien pronto, marchando con paso 
quizá más seguro pero menos audaz, 
empeñado en la gran lucha con los que 
piden á los días que vienen y que. se 
aoresuran, un poco de paz; vanamen-
te enamorado de un ensueño que se 
devanaba bajo mis dedos, como una 
madeja cuyos hilos plateados se lleva 
el viento al espacio, sintiendo cada 
día. más ligero el huso en mi mano 
más pesada ; recogiéndome, en fin, co-
mo en una suprema esperanza, en la 
ternura (pie llegó demasiado farde, 
cuyo camino me señalaban solamente 
los otros. 
Y, cuando el día más claro, mezcla-
ba algo como una imperceptible ceni-
za de plata á la bruma siempre ti 
te, cuando un soplo más vivo apresu-
raba, el balanceo de aquellas formas 
indecisas como en un vals cuyos giros 
fustiga la batuta, evocando por do 
quier, y más cerca de mí que la imá-
gen confusa de los monumentos, de las 
blancurMs suaves, de las blancuras de 
carne idea.l, fluidas y acariciadoras, de 
los enlaces de talles flexibles bajo ca-
belleras sueltas, el torbellino de una 
ronda en que las cabezas se inclinaran 
sobre. hombros amigos, acudieron á 
mi mente las amantes de antaño, los 
horizontes de mi juventud, con flores 
de recuerdo en la frente y besos de 
perdón en la boca, entre la cascada de 
as cabelleras de oro y de las cabdleras 
negras como la nodie. Todas tenían 
una sonrisa vaga en los labios, la son-
risa misteriosa que deja el "hasta lue-
go", que será un adiós, y las reconocí 
á todas, aquellas á quienes me habían, 
hecho sufrir mil nmertes. 
Armand Silvestre!. 
I I V I D A E S ' S Ü E N O ' 
CUENTO CHIÜO D E T S C H E M - K I - T O H G 
El licenciado Lien de Fu-Kien vivía 
en el siglo X V . Acababa de examinar-
se con mucho lucimiento y paseaba, 
embriagado por su triunfo, con sus 
condiscípulos por las calles de la ciu-
dad, cuando supo que en el monaste-
rio de Pi-'Lo se hallaba hospedado un 
'célebre frenólogo. 
Se llegó allí para preguntar a l sa-
bio si su aspecto le daba el derecho ''•e 
aspirar á las altas dignidades del Es-
tado. 
Presentóse con una arrogancia sin 
igual y expresando sus facciones una 
vanidad desmedida. 
Movía el abanico como presuntuosa 
damisela, lo cual aumentaba su aspec-
to de fatuo. 
E l frenólogo le miró, le prodigó al-
gunas alabanzas y le pronosticó que 
gozaría veinte años de prosperidad y 
de pa« siendo ministro. 
Encantado con semejante predic-
ción, el joven fatuo sintió crecer aun 
más su ya desmesurada ambición. 
Mientras tanto empezó á llover y 
los jóvenes se refugiaron en una gran 
sala del convento. 
Allí encontraron á un viejo bonzo 
sentado en una silla ; sumido en pro-
funda meditación ni siquiera había no-
tado la entrada de la pequeña comiti-
va, manteniéndose inmóvil con los ojos 
cerrados. 
Recibió Lien las felicitaciones ie 
sus camaradas, que le apellidaron ya 
" s e ñ o r minis tro". 
E l aceptó estos homenajes y tomó 
«u papel tan en serio, que empezó des-
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de luego á clisinbuir plazas entre sus 
compañeros, así como entre los servi-
dores del monasterio. 
La lluvia pertinaz impidió á los jó-
venes salir, y Lien, sintiéndose fati-
gado, se sentó un momento en un si-
llón para descansar. 
De repente vió delante de sí dos 
mensajeros del Emperador presentán-
dole un decreto y convidándole al mis-
mo tiempo á seguirles al palacio de 
S. M., para dar su parecer sobre una 
cuestión política de alta importancia. 
Lien siguió apresuradamente á los 
nieusajeros, que le daban constante-
mente el t í tulo de presidente de Con-
sejo. A su llegada á la Corte, le recibió 
el Soberano mismo, el cual escuchó 
con admiración sus consejos. 
Mandó en seguida que todos los em-
pleados de tercer grado se pusieran á 
las órdenes inmediatas de Lien ; dis-
puso luego que vistiesen al ministro 
con traje de gala y le hiciesen montar 
un caballo de raza, ricamente enjae-
zado. 
Después de haber dado las gracias 
al Emperador, volvió Lien á su casa, 
la cual encontró convertida en hermo-
so palacio. Apenas abrió la boca para 
llamar á alguien, que ya le contesta-
ron cien voces serviciales. 
Todos los empleados que se encon-
traron de paso en la capital le ofre-
cieron recuerdos de su viaje, consis-
tiendo principalmente en los produc-
tos más preciados de las diferentes 
comarcas, y los inmensos salones de 
su casa estaban llenos á todas horas 
de pretendientes y de aduladores. 
Cuando salía á paseo, todo el mun-
do le saludaba con profundas reveren-
cias; él se dignaba únicamente devol-
ver un ligero saludo á los que tenían 
el grado de secretarios del Estado; en 
cuanto á los otros, demasiado honor 
hacía dispensándoles una mirada, t 
! Uno de sus protegidos le mandó diez 
jóvenes cantantes, de las cuales las 
dos más bonitas fueron sus favor.: ! . 
< En médio de sus múltiples ocupa-
ciones y de aquella felicidad sin nu-
bes, tuvo no obstante suficiente tiem-
po y voluntad para acordarse de un 
antiguo amigo, del cual había recibi-
do algunos favores en aquel tiempo 
lejano, cuando llevaba aun vida de 
pobre estudiante. Resolvió, pues, pro-
curar una buena plaza á aquel pobre 
hombre y le propuso al Emperador 
para un puesto de importancia, el cual 
le fué concedido. 
Pero así como se acordó de sus ami-
gos no se olvidó de sus enemigos. Hizo 
degradar á un empleado que aborre-
cía y mandó ejecutar á unos malvados 
que le habían querido asesinar y de 
cuyo puñal escapó milagrosamente. 
Murieron las dos jóvenes músicas 
por él preferidas y quiso reemplazar-
las por una joven que vivía en la ve-
cindad de su palacio. Como se negaron 
á ello los padres y hasta la misma jo-
ven, la hizo robar. 
En una palabra, satisfizo todos 'os 
deseos de su corazón y toda su vida 
la pasó en una felicidad completa. 
No falitaron, sin embargo, palacie-
gos que le criticaron en secreto; pero 
s« poiición era tan elevada, que nadie 
osó atacarle en público. 
Por fin el presidente de la censura 
imperial, que vió con despecho tantas 
injusticias cometidas por el ministro, 
resolvió entregar al Emperador la si-
guiente acusación: 
" E l ministro de Estado Lien no es 
más que un simple mortal de baja ciir 
na. Por haber acertado una respuesta 
á una pregunta hecha por V . M. , ha 
sabido conquistarse la benevolencia 
de V . M . de tal manera que se ve col-
mado de favores, no solamente él sino 
todos los de su familia y de su amis-
tad. Pero en lugar de demostrar u 
agradecimiento sirviendo al Estado 
con lealtad, aprovecha su posición pa-
ra satisfacer sus deseos personales y 
para enaltecer ó rebajar á los indivi -
duos, no según los méri tos de cada 
cual, sino guiado por la s impat ía que 
'le inspiran. El reparte todas las pla-
zas lucrativas y á él obedecen los dig-
natarios de la corte casi más que al 
mismo Soberano. Si un hombre de mé-
r i to reúne á su favor los votos de sus 
conciudadanos, busca como despresti-
r̂u i a ríe ó mandarle al destierro. Todos 
estos hecihos descorazonan á los bue-
nos ciudadanos y debilitan el prestigio 
preocupen para nada. 
Además, Lien oprime al pueblo; él 
es dueño de sus haciendas, de las cua-
les dispone á su antojo. Sus mismos 
servidores son recibidos en todas par-
tes -y adulados por todo el mundo. 
En cuanto á él, sigue recibiendo de 
V. M . las mayores pruebas de aprecio 
sin merecerlas por n ingún estilo. Así 
que llega de algún viaje, no deja ya 
de oirse música embriagadora en su 
palacio, y se abandona por completo á 
la crápula y á los placeres, sin que los 
intereses del Estado y de la nación le 
preocupan para nada. 
da más, en el transcurso de la histo-
ria, hemos tenido semejante hombre 
de Estado. 'Si V. M. no toma una me-
dida deidsiva para alejar á ese hom-
bre, estal lará en breve una revolu-
ción. 
Tras de alguna duda no puedo ocul-
tar á V. M. hechos conocidos por todo 
el mundo. Prefiero desagradar á -vues-
t ra majestad á engañarle. 
Así pido la cabeza del culpable y la 
confiscación de todos sus bienes para 
tranquilizar al pueblo indignado. 
Si en la instrucción dél proceso que 
V. M- pedirá , mis acusaciones resul-
tan falsas, ruego me aplique á mí el 
castigo pedido para é l . " 
* * 
En cuanto Lien tuvo conocimiento 
de tal denuncia, sintió escalofríos. Pe-
ro el Emperador, por consideración á 
él, no dio curso á la acusación. Poco 
tiempo después fué repetida hasta por 
los mismos partidarios y protegidos 
del ministro. E l Soberano no pudo ya 
sostener por más tiempo á su favorito 
y se vió obligado á decretar su destie-
rro y la confiscación de todos sus bie-
nes. 
Después de la publicación del de-
creto, Lien vió entrar en su casa una 
turba, de soldados, los cuales, á mano 
armada, lé hicieron prisionA'o y le 
condujeron con su familia al destie-
rro. 
Se sintió aplastado por una caída 
tan tremenda, y particularmente se le 
pa r t ió el corazón al ver las lágr imas 
de su antigua vecina, la cual, con los 
cabellos sueltos, fué maltratada por la 
soldadesca. 
Durante la marcha hacia el destie-
rro suplicó á los soldados que le deja-
ran descansar un moménto. 
De repente apareció una partida de 
bandidos, que pretendieron la cabeza 
de Lien, su antiguo enemigo. E l ex-mi-
nistro, sin medios de defensa, fué co-
gido y acuchillado. 
Inmediatamente sintió que su alma, 
á la cual hahían atado las manos á la 
espalda, fué conducida por dos espec-
tros á una ciudad lejana y llevada al 
t r ibunal ante un juez de una fealdad 
horripilante. Era el jujjz del infierno, 
que tenía delante de si la lista de las 
buenas obras y de los crímenes y que, 
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(CONTINUA) 
—15csde este momento no se llama 
usted Irene. 
La niña le interrumpió. 
—No me l lamaré así hasta el día 
que haya vengado á mi madre—con-
testó con energía.—Irene ha muerto, 
fifoy y «eguiré siiendo Sataoiela. 
Knriquo tembló y la niña continuó 
señalando al saltimbanqui. 
—Kse hombre es mi padre, ¿ ver-
da:! .-
—Sí, há prometido consagrarse á 
vuestro cuidado y prote frión, cuando 
3̂ 0 no pueda hacerlo en persona. 
— ¿ p e modo, que nos vamos? 
77SÍ, por tanto, no pierda la tran-
'qmhdad, y siga fingiendo estar enfer-
Confío en el hombre que la acom-
paña, y dentro ríe dos ó tres días es-
Weraas nuevamente reunidos. 
—Comprendo, se queda, usted aquí 
Para dar cristiana sepultura á los res-
lo (íb sai ífdafire y á los de j a . l i l l a qiic 
ocupa mi si t io—murmuró Irene fijan-
do la vista en su protector. 
—Sí—repuso Enricjue con senei-
Ue/. 
Los ojos de la niña se llenaron de 
lágrimas, que enjugó con sus febriles 
manos. 
Luego rogó á Enrique que la de ja-
ira sola, y mientras éste, presa de viva 
emoción, se reunía con el saltimban-
qui, Irene, ocultando el rostro entre 
las ropas, oprimiéndose con las ma-
nos el corazón, re í iexionó: 
—'Madre, madre mía, ven al lado 
de tu h i ja ; dame tu valor, ó llévame 
contigo. Si Dios es bueno y justo, co-
mo tú me enseñaste, h a r á que descu-
bra á tu asesino. ¡Ahí Si presentía 
uua desgracia, ¿por qué me dormí 
aquella infausta noche? ¿Es posible 
que entrara un hombre en nuestra al-
coba y que te matara sin que yo s-v 
liera de mi sueño? ¿Por qué me per-
donó? ¿Enr ique de Calmón, al que 
encontré á mi lado cuando se 'desva-
neció mi desmayo, 'ese hombre que tú 
me .aconsejaste amar y que asegura 
adorarme, es sincero ó un impostor? 
¿Será, él t u asesino? ¡Mamá! ¡Mamá!, 
Aclara estos misterios. ¿No ves cu¿in-
to sufre tu pobre Irene? ¡ N ó ! . . . Ire-
ne, ha muerto, soy .Satanela. 
Sonrisa de infinita amargura se di-
bujó en los labios do Jo niña. Tenía 
fiebre. Ard ían sus mejillas y tembla-
ba su cuerpo. 
Prónto , vencida por la debilidad, 
rompió á llorar, ocultando el rostro 
cou las burdas ropas del camastro. 
V I 
Era en uu» templada noche de in-
vierno, diez años después de los acon-
tecimientos 'que hemos referido. 
En el teatro Niccolini, que enton-
ces se llamaba todavía de Cocanero, 
se representaba "Luisa de LignerD-
Ues", drama sensacional, en el que 
un marido que engañaba á su mujer 
sufría cruelísimo castigo impuesto 
por la sanción que en sí misma encie-
rran las leyes de la honradez ultraja-
da por los i'emordimientos, el general 
menosprecio, las discordias familia-
res, el dolor de una madre virtuosa, 
la vergüenza de un proceso escanda-
loso y la imperiosa necesidad de se-
pararse del hijo idolatrado. 
Desempeñaba el papel de protago-
nista una jov^n actriz, que en cuatro 
años de carrera art ís t ica logró ex-
traordinaria celebridad. 
Aquel invierno 'en Florencia sólo se 
hablaba de ella, haciénse mi l sabrosos 
comentarios acerca del ext raño nom-
bre adoptado por la aplaiuliüa artis-
ta y que era el único que 33 le cono-
cía, por minuciosas que fueron las in-
dagaciones practicadas por la curiosi-
dad pública para averiguar ei verda-
dero. 
Llamábase Sata.ndia y su belleza, al 
decir de sus innumerablus adoradu-
res, estaba en relación con lo fantás-
tico é infernal de su nombre. 
Era de alta estatura, tenía formas 
esculturales, abundantes y rizados 
cabellos, de tan áureos reñejos, que 
cuando agitaba la 'Cabeza con movi-
miento imprevisto, despedían rayos 
de luz; ojos negrísimos, tez blanca 
como la leche, labios rojos como una 
granada, y producía en cuantos la 
rodeaban y veían irresistible fascina-
ción. 
Poseía, voz ele sirena, sonrisa dia-
bólicamente atractiva, aunque rara 
voz sonneía, antes al contrario, una 
imperceptible arruga solía surcar su 
marmórea frente, y entonces afluía la 
sangre á sus mejillas, palpitaba afa-
nosamente su pecho, y, cual signo de 
tormenta, un re lámpago de cólera 
atravesaba su vista. En aquel momen-
to la mirada de Satanela helaba los 
corazones 
De la misteriosa existencia de la 
artista corrían las más inverosímPes 
versiones y se refer ían m i l novelescas 
aventuras, inspiradas em otras tantas 
especies calumniosas. Sobre l¿i bella 
actriz ra Hüíf tóaran violentas discu-
siones, y en el primer mes que habi tó 
Florencia fuá causa de dos duelos 
entre aristocráticos personajes. 
Todos ise interesaban por ella, y 
•sólo ^ .Satanela permanecía desdeñosa, 
indiferente, glacial. 
Aumentaba la. curiosidad que pro-
ducía. Ja creencia por muchos sus-
tentada de que la célebre actriz no 
experimentaba ninguna de las sensa-
ciones que con tanta intensidad ha-
cía sentir á sus auditores, turbando 
su corazón y su cerebro. 
Unicamente á fuerza de arte ex-
teriorizaba tan humanas pasionrs, 
pues si al retirarse de la escena, al-
gún entusiasta le hablaba de la im-
presión que le produjo, Satanela son-
reía con marcado desprecio, y respon-
día tranquilamente: 
-—-No he pensado en unai sílaba de 
cnanto he dicho. 
Y se encerraba en su cuarto, cuya 
entrada estaba prohibida á todo el 
mundo. 
A la puerta montaba la guardia, 
como atento centinela, un hombre d^ 
elevada estatura, pronunciadas fac-
ciones y cabellos crespos cual los ¿ q 
un gitauo. 
Era el criado, ó, mejor dicho, el es-
clavo de Satanela, sobre la que velaba 
con la fidelidad de un perro á su 
amo. 
A las preguntas que a.cerca de su 
señora dirigíanle, contestaba con el 
un caballero de medianía edad, de as-
blar mal en su presencia de la actriz, 
y nadie consiguió comprarle. 
A este propósito se contaba entre 
bastidores un cómico lance: el duque 
de Valenza decidió una noche entrfn' 
á toda costa en el cuarto de Satanela, 
•violentando sus órdenes, y para ello 
enseñó al coloso un bolsillo replete 
de oro. 
E l hombre, sin inmutarse, hizo con 
la caheza un ademán negativo, y el 
duque, exasperado, levantó el basten 
amenazando al celoso cancerbero, y 
entonces éste, asiéndole por la cintu-
ra, le t i ró al suelo, faltando poco para 
que el noble conquistador no perdiera 
las narices en las tablas del escena-
rio. 
Prodiijose el consiguiente escánda-
lo, intentó el duque presentar quere-
lla criminal, pero le aconsejaron de-
sistir de su propósito, pues bien mira-
do, sobre él exclusivamente recaer ía 
el daño y, el ridículo. 
Fáci l es adivinar después de cono-
cido todo esto, la fama de que goza-
ría Satanela. 
Había, tomado en alquiler un •ale-
gante, hotel, recientemente construi-
dlo y situado en una calle apartada y 
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en este preciso instante, hojeaba aquel 
(gran Hbvo de la nmerte. 
Este es un criminal político—gn-
ió en cuanto vio á Lien.—Por infiiel á 
¿a igó'beranó y opresor del pueblo me-
rece el castigo del aceite hirviendo. 
Los empleados, del infierno contes-
taron con un aullido parecido al rui-
do del trueno; cogieron al alma y la 
/ambulleron en una caldera, honda de 
Siete pies, enteramente rodeada de lla-
imWs. Nadie se apiadó de la desgracia-
¿a, á pesar de sus gritos desgarrado-
avs. Él aceite hirviendo le arrancó po-
co á poco la piel, le penetró en la boca 
v hasta en el estómago. Hubiera pre-iéfÜo morir por segunda vez, si eso 
/liubiera; sido posible. Por fin, uno de 
ibs espectros le retiró de la caldera con 
.un tenedor.i'igantesco y lo llevó otra 
vez delante del juez. Este último le 
¡hi/.o cumplidos irónicos sobre su valor, 
¡miró á la lista y le dijo: 
—Ahora'tienes que subir ú la mon-
1 aña de, los cuchillos, para satisfacer 
los crímenes cj^metidos por tus muchas 
icrueldacles. . 
La pobre alma fué llevada al pie de 
una montaña no muy ancha, pero muy 
ialta, sembrada de afilados cuchillos, 
erguidos como bambús. 
Sobre los cuchillos se veían ya va-
rias almas, gritando, llorando y ha-
biendo esfuerzos para librarse de aquel 
(tormento. A la vista de tan horroroso 
•espectáculo, el alma de Lien se resis-
tía á subir la montaña. Entonces la 
¡co^ió uno de los espectros con su lan-
fza y la eclió al aire para que cayera 
luego sobre las puntas afiladas, plan-
tadas en la montaña. 
Después de haber soportado dolores 
ándescriptibles sintió el infeliz ensan-
icharse •sus heridas y con un último es-
tfuerzo logró arrancarse de los cuchi-
llos.-para arrastrarse luego por el sue-
5o con indecible desesperación. Fué de 
nuevo llevado á la presencia del juez, 
>e] cual, declaa-ó con cierto aire de be-
¡nevoleneia que no le quedaba más que 
una pequeña penitencia .que cumplir; 
inue tendría que tragar todo el dinero 
Adquirido ilícitamente, ó sean tres mi-
ilonas y ciento veinte mil "taels". 
Se .fijó en que en el patio había un 
montón de dinero. Uno de los espec-
tros empezó á fundir las piezas en un 
(horno, mientras que el otro, recibien-
ido el metal fundido en una cuchara 
¡de hierro, obligó al alma culpable á 
ibeberlo. , 
Lien ya no tuvo piel ni en el cuello, 
mi en la garganta, ni en el estómago, 
1 momento se dolió de haber 
lemasiado dinero, por más que 
jurante su vida no tuvo jamás bas-
tante. . 
Acabalo este martirio, ordenó el 
Kuez meter al alma en una rueda para 
Pa trasmigración de las almas, á ñn 
)de cambiarla en un alma de mujer. 
'Apenas la ¡habían echado en el cilin-
dro, cuando Lien se encontró en cali-
dad de niña pequeña, en una eabaña 
ruinosa, al lado de unos padres hara-
Fpientos. 
Creció en aquella vida miserable y 
lá los catorce años se casó con un jor-
inalero, que la maltrataba. Un gañán 
vecino la requirió de amores, pero re-
icordando los crímenes que había co-
tmetido en el transcurso de su primera 
rvida, no quiso cometer otros durante 
K U segunda existencia. Lo contó todo 
lá su matido y el vecino juró vengarse. 
ijOna noche, "mientras dormían los es-
posos, penetró el vecino en la cabaña 
y asesinó al marido; la mujer se salvó 
üuiyendo. • 
En cuanto se supo él crimen, fué 
acusada la mujer de haber hecho ma-
tar á su marido. 
Fué condenada la infeliz y, conm no 
pudo probar su inocencia, empezó á 
[llorar, á sollozar y finalmente á dar 
grandes grites. 
—Lien,'Lien, ¿qué te pasa? ¿Tienes 
pesadilla? —gritaron los compañeros 
del licenciado, sacudiéndole en la si-
üla, donde dormía desde hacía más de 
un cuarto de hora.—Despierta, leván-
tate, todos tenemos hambre. 
El joven abrió los ojos y vió al bon-
zo sentado todavía delante de él en la 
misma posición y que le preguntó con 
sonrisa irónica^: 
—¿Y bien, señor presidente de Con-
sejo? • 
Muy extrañado por estas paxabras 
y hondamente conmovido por su sue-
ño, pidió Lien, al sacerdote que le en-
señara el camino que había de seguir. 
—'Consérvate virtuoso y humanita-
rio—le dijo el bonzo—y reconocerás 
que la, flor del loto crece entre las mis-
ornas llamas. 
Volvió Lien a su casa, libre ya de 
itoda vanidad y ambición. Poco tiempo 
Lbn a 
poseí 
silenciosa que desembocaba en la pla.-
za Barbano. Tenía coche á la orden, 
y como criados, además, del coloso, 
una doncella y un.•cocinero. Vivía con 
un caballero de, mediana edad, de as-
pecto noble y distinguido, que nunca 
la acompañaba, y que se murmuraba 
'era, nn priotector, lo que 'explicaba' la 
reserva de la actriz al no recibir vi-
sitas en su casa. 
Desde el momento en que prensa 
y público ocupábanse de Satanela, 
todos sufe a.ctos, aun los más sencillos, 
eran objetos de comentarios. • 
La noche que en el teatro de Nicco-
lini «c representaba "Luisa de Lig-
norelles", la "high l i t e " florentina 
habíase dado cita en é!. 
En los palcos brillaban las más 
distinguidas damas, luciendo las más 
riquísimas "toilettes", pero especial-
mente en uno se fijaban los jómelos 
de los jóvenes elegantes. 
En él se hallaba el conde Altieri, 
con isu mujer y sus dos hijos. 
,E1 .conde Altieri era un hombre de 
icincuenta años eje edad, aunque no 
.aparentaba más que cuarenta. 
Tenía el rostro pálido, de blancura 
anarmórea, facciones regulares, ojos 
negros y de regular fijeza, y bigote 
negro -que sombreaba aún una boca 
en cuyos kbios aparecía constante-
mentó una sonrisa, sardónica. 
y«rá?r: Oftfl irreprochable elegan-
después desapareció, sin que se haya 
sabido lo que ha sido de él. 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
•v. En Matanzas 
Durante los días 18 y 19 del mes 
actual por la brigada á las órdenes 
del Inspector señor A. Barnet, se prac-
ticó el saneamiento en cinco casas de 
la calle de Independencia extrayéndo-
se 29 carros de basuras. Se destruyó 
una barbacoa y una caballeriza por 
su mal estado higiénico. 
En Unión de Reyes 
Por la brigada á cargo del Inspector 
señor Antonio L. Garrido se ha verifi-
cado durante los días 20 y 21 la fumi-
gación en 11 habitaciones correspon-
dientes á la colonia "La Esperanza" 
y el ingenio <'Atrevido", formando 
un total de 69,575 pies cúbicos de 
espacio fumigado. 
Julio 24 de 1906. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por sarampión . ;. . . .; ,. »• 3 
por grippe . ., „ .• .>, 1 
Por tifonJea . . . . . . •„ ... 1 
Por enteritis . . . . . . . . . 2 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer 23 del ac-
tual por la Sección de Distribución 
de Petróleo se petrolizaron los servi-
cios de 3,168 casas en el radio limi-
tado por las calles de Zulueta, Galia-
no. Avenida del Golfo y Calzada del 
Monte. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios del Laboratorio Internacio-
nal, Estación de Cristina, Castillo de 
Atarés, Quinta de Salud " L a Bené-
fica", calzada de Estrada Palma, Prín-
cipe de Asturias y B. Lagueruela. 
La Brigada que presta sus servi-
cios en Puentes Grandes petrolizó 120 
casas en la calzada de ese nombre y 
calles de Diago, Santa Rosa, BuMén, 
Cañongo. Herrera y San Pedro. 
La que presta sus servicios en Re-
gla petrolizó los servicios de 283 ca-
sas en las calles de Maceo Adriano, y 
Aranguren en dicho pueblo. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo, construyó 385 metros lineales de 
zanja en la estancia " E l Francés". 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se han 
dictado en el día de ayer las siguien-
tes órdenes: 
Referentes á blanqueo !y pin-
tura ' 12 
Id. á demoliciones de tabique.s 1 
Sección de laspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do él día 23 de Julio 125 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . . 7 
Comunicaciones bajas á escue-
las ' • ' 10 
Comunicaciones altas á escue-
las • •• ^ 
Comunicaciones bajas á padres .; 12 
Comunicaciones altas á padres v 8 
Informe especial de escuelas pú-
blicas i 2 
Informe especial de escuelas en 
vacaciones . . i.; :., w « w .: 4 
Informe especial . . . .• ••• 1.1 IÍI 2 
Informe especial de lecherías . . 2 
Informe de casas para licencias de 
establecimientos 3 
Inspección de establos de vacas 9 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres • 2 
Inspección de muelles . . . . . . 7 
Asistencia á juicios por infrac-
ción de las Ordenanzas Sani-
tarias . « . . 4 . . . . .i 1.1 2 
Muestra de leche recogidas . ., 2 
Inscripción de lecheros w •« . 44 
Total . •.• . v 
Habana, 24 de unió de 1906. 
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Desde esta fecha hasta el 31 de Di-
ciembre próximo se reciben en el Con-
sulado de España, San Pedro núm. 24, 
las instancias que los mozos incursos 
en las penalidades establecidas por la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, deben presentar para aco-
gerse á los beneficios del indulto con-
cedido por Real decreto de 6 de Junio 
último. 
Este indulto alcanza á todos los que 
en cualquier concepto hayan eludido 
•el servicio militar, salvo los deserto-
res, que quedan excluidos, y no sólo 
exime de la pena en que cada uno 
haya incurrido según los casos, sino 
que, además, coloca á los mozos en 
igual situación, respecto de las Leyes 
militares, á la en que se encuentren 
los de sus mismos reemplazos que ha-
yan servido ó sirvan actualmente en 
filas. 
Las instancias sólo pueden cursarse 
por conducto de los Consulados de 
España á que correspondan las po-
blaciones en que se hallen los intere-
sados; tienen que ser hechas en un 
pliego de papel sellado español del 
año en curso, timbre de una peseta, ó, 
á falta de él, abonar en metálico en el 
acto de la entrega aquella cantidad y 
un eentavo más por reintegro de la 
póliza. Se dirigirán al señor Ministro 
de la Gobernación, expresando en 
ellas: nombre y apellidos, lugar y fe-
cha exacta del nacimiento, domicilio 
actual y el Ayuntamiento en que los 
mozos fueron ó debieron ser alistados. 
Los solicitantes que por su edad de-
ban ser tallados y reconocidos, se so-
meterán al de los facultativos que este 
Consulado señalará á cada interesado. 
Los honorarios que aquellos deven-
guen les serán satisfechos directamen-
te por el que tenga que sufrir el reco-
nocimiento. 
A l hacerse la entrega de la instan-
cia se presentará la cédula de nacio-
nalidad corriente; los que no la ten-, 
gan deberán proveerse de ella. Estos 
documentos devengan al Estado nn 
derecho de $0,70 las de tercera'clase 
(dependientes de comercio, artesanos, 
etcétera) y $ 0,47 las de cuiarta (bra-
eeros, sirvientes, etc.), moneda ameri-
cana. Quedan condonados los derechos 
atrasados. 
En este Consulado se facilitarán 
cuantos otros más datos ó informacio-
nes deseen los interesados acerca de 
los particulares expresados. 
La presentación y tramitación de 
las solicitudes de indulto es entera-
mente gratuita. 
Habana 23 de Julio de 1906. 
cia; llevaba brillantes en todas par-
tes, en los botones de la pechera^ en 
los puños, en la corbata, y el solita-
rio que resplandecía en su dedo me-
ñique valía, según los conocedores, 
20.000 francos. 
En el pasado, el referido conde hizo 
hablar mucho de su persona. De es-
píritu audaz, caprichoso y aventure-
ro el 'aristócrata, después de llevar al-
gún tiempo una vida fastuosa, se em-
barcó para América, dejando aban-
donada y en cinta á su joven y her-
mosa mujer y á un niño de dos años. 
Durante mucho tiempo nadie supo 
noticias suyas y sus relaciones conclu-
yeron por olvidarle, cuando de re-
pente se presentó, más opulento que 
nunca, en la sociedad de Florencia, 
poseedor de una renta de 50.000 liras, 
herencia de un pariente riquísimo, 
muerto en el Nuevo Mundo. Nadie 
puso en duda sus palabras, aunque 
nadie conocía las fases de su vida en 
el largo período de tiempo que per-
maneció alejado de Italia. 
El conde Altieri, al reunirse con su 
esposa, halló el cariño de dos amantes 
hijos, educados por la condesa á costa 
de inmemisos 'sacrifieios. 
Las virtudes de la noble dama, el 
amor que á su marido profesaba eran 
tan patentes, que producían el uni-i 
vtwsal respeto. 
El conde Altieri, t,l tornar de su] 
Pebut del cuadro cómico-lírico y jo-
^ tas, por el tener señor fiasañas. 
Desde lanoche se encuentran expues-
tos en el vestíbulo del teatro Albisu 
el par de >artístieos jarrones con sus 
pesbitales, eon los que serán obsequia-
das las damas que concurran á dicho 
teatro á la función de moda que se 
llevará á efecto el viernes. 
Mañana, jueves, además de todas 
las variedades y cinematógrafo con 
que cuenta cada tanda, se le agregará 
e'l cuadro cómico-lírico compuesto por 
conocidos y reputados artistas, los que 
darán á conocer entremés y monólo-
gos de los autores de más nombradía; 
en la noche del dicho jueves irán los 
entremés de los hermanos Quintero, 
"La Pena" y " E l Chiquillo". 
Es decir, que cada tanda se compon-
drá de seis ó siete números de varie-
dades, un entremés y nueve vistas ci-
nematográficas, y todo eso podr'á ver-
se en luneta ó butaca por 20 centavos, 
en palco por 40 y en tertulia por 10. 
No nos podemos hacer cargo de có-
mo Alfredo Misa se las arregla para 
poder ofrecer tanto por tan poco di-
nero ; pero el easo es que lo da y que 
el público disfruta de una función cul-
ta y amena por una pequeña cantidad 
de dinero. 
Y como final y máximo- dé los es-
fuerzos de Misa por corresponder al 
favor del público, ha contratado al no-
table y aplaudido tenor don Jaime Ca-
sañas, pagándole 1,000 pesos por mes, 
y aun así ha tenido que vencer 3.lisa 
grandes dificultades, para que se deci-
diera el artista á aceptar sus ofreci-
mientos, pues ya tenía el propósito fir-
me de embarcar el día 29 para Es-
paña. 
viaje, parecía 'haber cambiado de ca-
cariácter dirías© que suespírituvagaba 
por remotos lugares. Estaba de ordi-
nario triste y cabizbajo, y de impro-
viso experimentaba accesos de loca 
alegría, durante los cuales reía y can-
taba eomo una criatura, 
Estuvo ausente de Florencia otra 
temporada, pero hacía diez años que 
no se apartaba de la ciudad natal, ni 
de su familia,. 
La condesa Altieri, á pesar de sus 
cuarenta años cumplidos, conservaba 
una sin igual hermosura; y la distin-
ción de sus modales, unida á la bon-
dad de su carácter, aumentaban el 
prestigio que la rodeaba,. 
Sus dos hijos, un varón y una hem-
bra, eausaban la admiración general. 
Leoncio era el retrato de su madre,, 
y su fisonomía denotaba tanta leal-
tad, que solamente al verle se gran-
jeaba la simpatía. 
Tenía los cabellos naturalmente on-
dulados de un color castaño claro., 
ojos grises, que pasaban de lo claro á 
lo obscuro, y mirada á veces dulce y 
cariñosa, á la vez que imperiosa y 
altiva. 
Al sonreír, sus labios, animados por 
un pequeño bigote, descubrían dien-
tes blanquísimos. 
María era el tipo opuesto de su her-
mano. Su talle, flexible y esbelto co-
mo el He una palmera, le hacía apare-
El tenor Casañas se presentará en 
la noche del viernes cantando la ro-
manza del "Relámpago" y las jotas 
de la ópera "La Dolores" y la de "La 
Alegría de la huerta"; en estas dos úl-
tiinás será iu-onipamido por una pare-
ja de baile aragonés. 
No son vanos los ofrecimientos de 
Misa, los que se van palpando y los 
ve el público convertidos en realidad. 
C O M U N I C A D O S . 
G A L L E G O 
S E C R E T A l l I A 
De orden del señor Presidente de la So-
ciedad, y en cumpUmiento de lo dispuesto 
en el Reslamonto rio la tntama; «e cita ft. 
los s eñores socios pava ta üEGUNDA J U N -
T A G E N E R A L OUD1.NARIA coriespondiente 
al año en curso, que se llevaril á efecto en 
los salones de este Centro el próximo do-
mingo 21) del mes actual á las doce del día 
y eii ia que, de acuerdo con lo prescrito en 
el ar t ícu lo 75 se tratará: Primero: de dar 
cuenta A la Directiva del cumplimiento 
que haya dado á los acuerdos tomados en 
las Junta!? Generales anteriores—Segundo, 
del informe que dará la misma Directiva 
respecto á los demás asuntos de la Aso-
ciación. • 
D e s p u é s de cumplidos dichos requisitos, 
se dará cuenta también de las proposicio-
nes hechas por varias Secciones informKdas 
favorablemente por la Directiva que se ha-
llan de manifiesto en esta Secretar ía para 
que puedan ser estudiadas por los s eñores 
asociados. • 
Se advierte que los señores socios para 
acreditar su derecho y personalidad, debe-
rán presentar el recibo correspondiente a l 
mes de la fecha. 
Habana. 22 de Julio de 1906. 
E l Secretario, 
C 1J 
Armando Alvart-z Encobar. 
alt. ' 4-23 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó -
mago, hígado, oaxo é intestinos. 
Consulta* de 1 & 3,. Sauta Clara 25. 
1381 1-J1. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALdANO 79. 
1394 ' 1-gl. 
Dr. Justo Yerdogo 
Médico CírKjiiKO de la Facultad de Par ís . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
d'3 P a r í s por el finálisis del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
1392 1-J1. 
D E H O O U E S 
Oculista 
Consultas y elecciOu de lente» , de 13 & 3. 
Aguila 96. Teléfono'1743. 
9751 7S-3 J l . 
S E . J . R A F A E L BUENO 
M E D I CO-CIUÜJ ANO 
Vedado, calle 17 entre A y B, ^ V i -
lla Fara/ ' Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26- 3J1. 
CR. FRANCISCO I . VE14SC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
l is} . Consultas de 12 á 2 y d ías festivos de 
12 á l . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1359 1-J1. 
S O L O Y S A L A Y A 
fe o c3L a> s? . 
m m m i . í - m w m i 
1374 1-J1. 
S.(í anclo Bello y i rango 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 5 5 
l - J i . 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermodade» del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^ái próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1889. 
13SS 1-J1. 
Vi 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
13G0 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
1-J1. 
m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knt'ermcdadeí» del Pecho 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
N E P T U N O 137. 
13.68 
D E 12 fl 3. 
l-JL 
le tepica Física 
d e l D r . E m i l i o A l a n ú l l a 
Trabamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finsem e tc .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr i c i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y E a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Rad iogra f ía s , do 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4." 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn . 
eer más alta que Leoncio; poseía los 
negros ojos de su padre, pero duN 
ciñcadüs por tiernísima mirada; co-
ronaban su pura y blanca frente ca-
bellos de aterciopelado brillo, su per-
fil fino y aristocrático recordaba ma-
ravillosa.mciite el de los camafeos an-
tiguos; su encarnación admiraba por 
su deslumbrador esplendor; su pe-
queña y liúmeda boca mostraba al 
sonreír candida é infantilmente unos 
dientes unidos de precioso esmalte. 
Era un modelo de sin igna,! idealismo, 
digna de inspirar los sueños de un 
pintor ó poeta. Su naturaleza sensi-
ble atesoraba exquisita bondad. Todo 
lo doloroso conmovíala intensamemte. 
Cuando se levantó el telón, en me-
dio del solemne silencio de los espec-
tadores, la joven pareció olvidarse 
del sitio en que se hallaba y de cuan-
to la rodeaba. Sólo miraba atenta-
mente á la escena, suspendida de las 
palabras y actitudes de los actores, 
y no perdiendo ninguno de los deta-
lles de la obra. 
El murmullo entusiasta del públi-
co, una salva cerrada de insistentes 
aplau$os anunciaron la entrada de 
Sataiyda. A ella se dirigieron, todos 
los ojoís y todos los gemelos. 
—¡Qut' bermosa es!—exclamó in-
g(?nua/iriénte María, encarándose con 
sñ héfmáiio; que ele pie, dotrás de 
ella, •ñfr'tz ®& •.Stención en la actriz. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X X c t ' t o f t n a . x x . l i o 
i t i 
Polvos dentí fr icos , e l íx ir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
1377 
Mfdico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7*.'. 1-J1. 
D E N T I S T A ; ^ _ 1ft 
Consultas y operaciones de 8 a H oe ia 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Agular ¿i 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 1-J1. 
ARMANDO ALVAÍU5Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1500 Id. i '1 I ^ 
/ . Valdés 7/fartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - - O E 8 A 11 
8532 32-13 J n 
Dentista y Médico 
Mcilfoina, Clrujía y Irtíitenl» «Iff la boca. 
B E K N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
1360 l - J L 
DR, H A l V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1367 l - J l . 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de ios 
niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
1373 l - J l . 
DR. JOSE A R T U R O F I G U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 J l . 
P . D . D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10.296 B B R N A Z A 36. 26-12 J l 
^ o s i n ; 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 18S9> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente R C T 
13SS l - J l . 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y .de 
2 á 5, p. m. Teléfono 104. 
C 1471 26-6 J L 
D r . J ü a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 fi 3. 
1372 . l - J l . 
BOCTOR S A L V E Z GÜIL1EM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 l - J L 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara ¿5. 
Te lé fono 839. De 2 á 3 
1371 l - J L 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
9221 De 1 á 4. 26-24 Jn. 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
J e s ú s María 91. De 13 fl 3. 
1361 l - J L 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agralar 81, Banco Kspafiol, prlaclynl. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1187 ^ j n . 
E a m ó n J , M a r t í n e z . 
1SG3 
A B O G A D O 
A M A R G U R A . 3 2 . 
I - J I . 
D r . G . E * F i n l a v 
. .Espec ia l i s ta en enfcrincdndcs de los 
ojos y de loa btdos 
Consultas de 1 á 4 .—Teléfono 1787. 
N E P T t / N O 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes 
miérco l e s y viernes, de 4 á o. 
1364 l - J l . 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Rejgentc del Gablente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 ñ, 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1388 l - J L 
¡Leonelo nada contesto, pero -de ha-
berle María observado detenidamente 
habría visto temblar la mano con la 
qne sostenía los gemelos. 
Padecía ruda conmoción, oprimía-
le niia sensación que le asaltó de im-
proviso. Gozaba silenciosamente, i i j c 
no á los demás, á sí mismo é incapaz 
de comunicar sus propias impresio-
nes. 
Erpropio conde Altieri, al conocer 
por vez primera á Satanela, quedo 
sorprendido por su fascinadora belle-
za. 
—Kealmente es divina —exclamó. 
—Ahora me explico la general admi-
ración que despierta. 
—¿Pero por qué llevará el nombre 
de Satanela?—dijo la condesa,. 
—Querrá dar á entender que es un 
demonio. 
^ La voz limpia y metálica de la ar-
tista aumentaba ía impresión ¿[ue 
producía, y, sin embargo, aquella voz 
desagradó al eonde y le hizo fruncir 
el ceño, al paso que un rayo brilbha 
en su mirada. 
—Es extraño, muy extraño—mur-
muró. 
—¿Qué te parece extraño, papá?— 
preguntó María con tono de ingenup 
curiosidml. 
Velóse la vista del conde, y pasaje-
ra turbación hizo presa de él. 
—Nada, hüa mía—resDoudió mor-
D r . A n t o n i o R i v a 
75.—Dom 
10.564 26-17 J l . 
DR. F E L I P E GARCIA 
Medico del Hospital Snn Francisco de P u m , 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
rnndiiltas lunes y viernes de 12 á, 2. 
C0Salud núm. 55* Te lé fono 1.026. 
26-15 J l . 
Salud 
10.899 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
PnvtoM y enfcrmedadei* de Heuoras, 
De 12 á 2* S A L U D 34. Telf. 1727, 
<6-ia Jn. S529 
AMISTAD Núm. 61, A. 
Consultas de 12 & 2 los martes, jueves y 
sábados . - -Ra ra los Pob^s: ^ sábados d« 
a^fl tí en el Dispensario "lamayo." 
' 10.088 . l l l l O J l . 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
PUADO NUMERO 105. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4, 
ci iulcn ilc Knfermedadea de los ojos, 
r n r u pobres »1 al me» la InM<>rlp«-lftn. 
Muurique 7:5, cutre Snu Uufael 
y San Josft.—TclÉfouo 1334. ^ 
" d r T g ü s t a W I . d u p l e s s i T " 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San NIcolli» a ü m . 3. Te lé fono 1132. 
l - J l , 1365 
Dr. Ábraham Pérez Miró 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición , , . 
de la Escuela de Medicina, 
San Mlsruel IBS, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
1385 1-J1. 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunea, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 5G5. 
7416 156m my 15. 
D r , F e ü x P a g é s 
Gallano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de i á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres) 
1391 1 l - J l . 
O C U L I S T A 
Conaullns en Prado 105. 
1384 
Contado de VlIIanncTa. 
l - J L 
Dr. ü . Ohoiuai 
Tratamiep;o especial de SIíllcs y enfer-
medades venéreas.—CcraciOn rtiplda.—Con-
sultas de V¿ á 3.—Teléfono S45 
E G I D O NUM. a. (altos). 
1362 l - J l . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedr&tico por oposIoiOu de la Faonltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
AMISTAD 57. 
1378 l - J l . 
DR, F JÜSTINIANI CHACON 
Médico *^iru.1ano-D«ntlsta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1387 l - J l . ^ 
D r . A . F . O d o a r d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades d« 
niños . 
Consultas diarias de 12 á 2. 
9932 
Zaragoza S.—Corro» 
26-6 J l 
R A M I R O C A B R E R A 
Gallano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
1382 l - J l . 
DE. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estomago 6 Intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el anáHsis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74. a l tos .—Teléfono 874. 
1376 . l - J l . 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va- I 
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, Filtros, Calderas, etc. A 
O . 1 3 . S t i l l x 3 a . £ M 3 . 
I N G E N I E R O 
Contratista de Maquinaria para Ingenios de azúcar. \ ; 
New York, 92, Will iam St.—Havana: Mer- | 
caderes 22.—Representante de la Is la : L . J . 3 
Pelly.—Cable: Tabie.—New York y Havana, I 
C 1465 26-4 ' 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a n a . 
L a sfílles primaria y la cons t l tuc ióna l 
atenuada, pueden curarse sin i n -
gresar en la c l ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
1390 i . j l . 
D r . P a l a c i o 
Clnisrla en s e n e r n l . — T í a s ur inar ias—En» 
fermedades dn señoras ('onHuHns de VI * 
2, San Lázaro aiG.—TelSfouo 1342. 
1379 l - J I . 
•dióndo'se los labios, mientras sus de-* 
dos nerviosos se •eliaraban «n el tercio-1 
pelo d»! sillón. 
Satanela aquella noche trabajaba 
con más esmero que do costumbre, 
declamó eon arte delicioso, y produjo 
íntima emoción estética en sus absor-
tos auditores. 
., La condesa y María, al escucbar-íif 
sintieron qne las lágrimas empaña* 
ban sus ojos. 
—Es tan inteligente como honrada! 
—exclamó eon juvenil lentusiasmo 
María cuando terminó el ;acto. 
Esto se lo dijo á su hermano; 
Leonelo, pretextando haber visto :* 
un .amigo en las butacas, no coiícstí 
á María y salió del palco. 
Su cabe/.a ardía. 
—Daría la mitad de mi sangre po* 
acercairme á Satanela—murmuró. 
Se le figuraba -Hvir en nn encanta* 
•da sueño, é instintivamente, á p^;il! 
suyo, sintió que algo palpitaba en ^ 
profundo de su eorazón. 
—¿Es posible que ci alma de esa 
mujer tenga la frialdad del mármpil] 
¿Es posible que no sienta, no expedí 
mente ninguna de las pasiones qu4' 
tan bien demuestra y suscita en to-
dos? Voy á volverme ¡loco. 
--•Por qué?— dijo una voz á 
espalda, mientras una. 'mano le tofraa 
bu !;,:y: .'ip^ro e) hombro. 
(Continua"^ 
DIARIO DE LA -Edición de la fardUv-JuIlo 'io flo IHOfi. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CAHA.S IMS C J A ^ K I O 
, Habann. Jali4 25 de 1906, 
A las ir- 'flc la mafiana. 
Plata espaHola 05% á 96% V 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro nmerican0 con-
tra oro español 1 0 9 X á 109% P. 
Oro ainericaoo con-
tra plata española... A 13 P. 
( VnKnxiS á 5.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises A 4.37 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata. 
ISl peso americano 
en plata españólala, d 1.13 V. 
N u e v a l í n e a de vapores 
Seg-ún iuforma^ ''The Mexican He-
rald", aeaiba de organizarse una Com-
pañía Naviera bajo la protección de 
las leyes mejicanas y que operará en-
teramente con capital mejicano, con 
el fin de crear una nueva línea de va-
pores que llagan la travesía por los 
puertos de la costa occidental de Mé-
jico y llevando la bandera de aquella 
nación. El domicilio de la Compa-
ñía deberá ser Mazatlán. 
Los buques pertenecientes á la mis-
ma, tocarán en los puertos de San Blas 
Manzani1lo, Aeapnlco, Salina Crnz y 
algunos otros, conf'onm lo vaya requi-
riendo el aumento de tráfico en los 
Estados del Pacífico. 
Se 'han hecho arreglos y contratos 
especiales con el Ferrocarril del Ist-
mo de Teihuantepec para establecer 
conecciones en Salina Cruz y Coatza-
coalcos. 
Sociedad p l a t a n e r a 
Eeproducimois de <CE1 Güinero", 
¡de Güira de Melena del dia 23 del 
actual, el siguiente suelto: 
" E i esceso de producción atrajo 
sobre el plátano "la abundancia y por 
consecuencia esl 'abaratamiento en el 
mercado. 
E l Con'timtista que había convenido 
con ia Camp'añí.a Platanera existente 
en este pueblo (Güira) ser el ex-
clusivo en surtirse de ese fruto, se vió 
'obligado por las circunstancias á res-
cindir el contrato, perdiendo los cin-
co md'l pesos ero americanos que ha-
bía depositado en garantía. 
Ahora se baila la Compañía Plata-
nera exenta de compiromisos, y puede 
hacer negociación con el comprador 
que se le presente. 
Como el plátano procede de sus pro-
piedades nisticas, piunle hacer las 
transacciones á precros rapaces de ir 
•á la plaza y hacer «.ampeten-cm á los 
de Baracoa y más centros produc-
tores. 
Las condiciones de este fruto güi-
rreño, son immejorables, no habiendo 
quien lo nvejore en jTurte alguna. 
El plátano de la Güira es buscado 
en ei mercado y solicitado por sus 
componente?; nútritivos. 
Para forraer cálculo aproximado de 
la producción platanera de este tér-
mino, basta consignar que el cuartón 
de Sibanacán por sí solo tiene una 
exportación mensual valorada en 28 
mil pesos solamente de ese finito. 
Los tres cuartones restantes, aun 
que no en tanta escala, producen á su 
vez un plátano desarrol'l'ado c inme-
jorable. 
La Compañía Platanera tiene en la 
Habana sus alinacenes de depósito, 
•siendo el re presenta inte de la Compa-
ñía el señor Luís Montenegro, cuya 
residencia es hoy en el Vedado.̂  
E l fnvto sin riv-al de este término 
está llamado á entrar de lleno en la 
industria. ¿CÓJÍIO? Cuando conforme 
se hac^ en Europa con el higo y la 
uva, se haga, en Cuba con el plátano 
maduro, dejámdolo secar y pasándolo 
para después exportarlo como fruta 
seca inniejora'ble. 
'Esta industria debía estar ya ge-
ncralizada, y el fruto tomaría indis-
cutiblemente más vuelos de los que 
•hcy 'alcanza. 
Vamos á ver quien es el primer in-
dustrial que dá este paso de 'adelan-
to." : 
L a s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l 
y comercial 
de los Estados Unidos 
EL ESTADO DE TEXAS 
> Én el informe qTie el Cónsul de Mé-
jico en Laredo (Texas) envía á la Se-
cretaría de relaciones Exteriores, lee-
mos los siguientes importantes datos: 
"Para este Distrito, para el Estado 
de Texas y para este país en general, 
el año de 1905 ha sido uno de los más 
prósperos en todos sentidos. 
En el exterior, la influencia y res-
petabilidad de dos Estados Unidos 
han aumentado considerablemente; 
su comercio se ha ensanchado, y los 
productos de su industria han llega-
do á ser conocidos en el mundo ente-
ro. 
Em eu interior, la paz ha reinado 
en lo político, las industrias y las fi-
nanzas han tomado vuelos tan consi-
derables, que necesitan más bien le-
gislación enérgica 'que refrene sus ím-
petus en vez de fomento que las im-
pulse; la agricultura ha premiado este 
año la labor inteligente con inmensas 
cosechas; y la minería ha rendido su 
tributo ordinario de metales precio-
sos é industriales. 
En su administración colonial y en 
su grann empresa de apertura del 
canal interoceánico, los resultados no 
han correspondido hasta ahora á los 
esfuerzos y dinéro gastados; pero el 
tiempo y el estudio allainarán quizá 
todos los obstáculos.El gran problema 
de las justas relaciones entre el capi-
tal y el trabajo, no sólo continúa sin 
resolverse, sino que, por las exa-
geradas pretensiones de 'ambos parti-
dos, la lucha es en este país cada día 
más agria y m ' . reñida. El equitativo 
ajuste de la UJ.':^ de importación, la 
•regularización del tráfico por ferro-
canril, el problema de la iinmigraeión 
europea y asiática, son asuntos de vi-
tal importancia que preocupan ahora 
con muchísima razón á las clases di-
rectoras del país, pues de su resolu-
ción depende la salvación ó pérdi-
da de inmensos interese. Tal es», á 
grandes rasgos, la situación de los Es-
tarlos Unidos ail terminar el año de 
1905. 
Según datos preliminares publica-
dos por la sección de Estadística, el 
volúmen del comercio americano en 
1905 fué de 2.806.321.189 dollares, de 
los cuales 1,179.358,846 representan 
el total de importaciones, y 1,526.-
962,343 representan la exportación 
total, siendo 447,603,497 el exceso de 
'Las exportacinoes sobre las importa-
ciones. 
Inglaterra es el principal cliente 
comercial de los Estados Unidos, es-
tando roprescutado par 700.000,000 
de dólares el tráíico entro las dos na-
ciones en 1905. De esa suma, el Reino 
línido compró por valor de'523.000,-
000 de dólares en el año y vendió á 
este país en el mismo pedodo, 
176.000,000 de dólares. Alemania ocu-
pa el segundo 'lugar en importancia, 
habiendo comprado en el año 194.-
000,000 de dólares y vendido á los Es-
tados Unidos por valor de 118,000,000 
de dólares. 
Méjico figuira con un tráfico total 
de, 92.000,000 de dólares dividido ca-
s por igual entre exportaciones c im-
portaciones. 
El valor de los objetos manuf •'tu-
nados en este país—los Estados Uni-
dos—durante el año, se calcula en 
1,600.0000,000 de dólares,la producció 
agrícola en 6,415.000,000 de dólares y 
la minería en 1.289,660 de dólaivs. 
La cantidad de moneda en circulación 
Se estima en dólares 2,653,000,000, ó 
sea algo más de 31, dólares por habi-
tante ' . 
Estas cifras, que por su enormidad 
aturden y dejan perplejo el ánimo, 
son, no oibstainte, una realidad, y el re-
sultado de la vertiginosa actividad 
desplegada en los negocios de aauel 
país. 
E l puerto de Amberes 
Perjudica extraordinariamente al 
puerto de Amberes la plétora de mo-
vimiento marítimo en aquella ría, sien-
do insuficiente el espacio que cierran 
los docks y la longitud de los mue-
lles, hasta el punto de estar fornica-
dos gran número de buques esperando 
turno, lo -que da lugar á no pocas 
averías y retrasos. 
No alcanzan los ingenieros qué re-
medio puede buscarse, pues cualquier 
plan de ampliación del puerto exig;1 
obras costosas y prolongadas y el pro-
blema reclama prontas decisiones. 
Movimien to m a r í t i m o 
El Morro Oastle 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Nueva York, con carga y pa-
sajeros. 
El Christiania 
Con carga general entró en puerto 
hoy procedente de Hamburgo y esca-
las, el vapor alemán "Christiania". 
El Matanzas 
Para Nueva York salió ayer tarde, 
con carga de tránsito, el vapor ame-
ricano "Matanzas". 
El Da^ñn 
El vapor noruego "Dagfiin, salió 


















Miguel M. Pinillos, Canarios. 




St. Thomas, Tara pico y Veraoruz. 
-Bueno? Aires. New York. 
Reina M Cristina. Santander y esc. 
Puerto RJCO. Canarias y ««calas. 
•Cayo Bonito, Amberes. 
-Casilda, Buenos Aires, &<s. 
Ehodesian, Bremen. 
8ALDBA-ÍN 
-ErscelRior, New Orleana. 
Svria, Veracruz y Tamplco. 
•Micuel Gallart * anariaa, &c . 
-Martin Saenz, Canariaa y escla. 
Morro Castle, New York. 
-Reina Mí Cristina, Veraoruz. 
-Kidelborg, Bremen. 
Puerto de l a Habana 
BUOUKB DK TKA.Vi53I.li 
ENTRADAS 
Dia 24: 
De Nueva York, en 5 dias, vp. cnb. Bayamo, 
cp. Huff, ton. 3206, con carga & Zaldo y Cp. 
De GuanUnamo y escalas, en 1 dia, vp. ugo. 
Ole Bull, cp. Abrahausem, ton. 1641. con 
azúcar á D. Bacón. 
Dia 25. 
De Hamburgo y escalas, en 31 días, vp. alemán 
C hristiania, cp. Lubeke, ton. 2811, con car-
ga a Heilbut y Resch. 
De Nueva York, en 3U dias, vp. am. Morro 
Casfle, cp. Downs, "ton. oOOl, con carga y 
dasajeros á. Zaldo y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas, vp. am. 
Clinton, cp. Jactson, ton. 11S7, con made-
ra ¿ J. Me Kay. 
Dia 
SALIDAS 
Nueva York, vp, am. Matanzas. 
Halifax, gol. Ing. Sirocco. 
Cartagena, vp. ngo. Dagfln. 
Cárdenas, berer. esp. Urbana. 
Lonja de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
ALMACEN 
40 ct chocolate Estrella, f24 qt. 
20 ci „ tipo francés, $10 qt. 
50 c[ galleta María, 5o.25 L. 
50 cj J j manteca La Cubana. fl5 qt. 
40 ci ^ „ . „ f 15.60 qt. 
32 ci „ „ fl6 qt. 
48 pipas vino tinto Sabatés, |6 jp . 
100 beas. ,, Rioja Estrella, f36 una. 
56(4 pi „ „ „ |18 uno. 
50 c[ agua Burlada, fTj j' c. 
100 s[ harina Princesa, JSVs 
75 6[ „ Carmen, 6^ s". 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Julio 25—Morro Castle, New York. 
„ 26—Christiania, Hamburgo y escalas. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
Do Nueva York eu el vap. amer. Morro 
Castle: 
Sres. R. Kohly—L. Abreu—T. Hernández— 
J. Munson—M. Pcraz—J. Salomón—E. Loreda 
—Ricardo Valladares—Juan Bolívar v 1 de fa 
milia—Brígida de Rose 11—Josefa Artola—To-
mas Viñas—Manuel y Andrés Rodriguez—P. 
López—José Pina—Juan Sueros—F. Miranda 
—Amparo de Colome y de fam—Ramón Fela-
yo—Octavio Coreglios—Lorenzo García—Ave-
lina Pérez—José Godoy—Antonio Gómez—Mi-
guel Turca y 1 de fam—Pedro Prats—Heliodo-
ro Hidalgo—José Martínez—Felicia Duquesne 
—Rosa Bilamane—Vicente López Andrés Cla-
vijos—José López—Eugenia Artiz y 2 de fami-
lia—Manuel Real—Re-iro S. Jiménez—Pedro 
tí, Ontures—Eariqueta Fernandez—Jaime Pe-
legrin. 
SALIERON 
Para Nueva York en el vp. am. Seguranca: 
Miguel de la Cone—Ernesto Seralo—Anto-
nio Muñoz y 3 de fam—L. Govin—C. Pujal—R. 
Moreno—Celso Ochoa—Miguel Pérez—Inocen-
cio Domínguez—Gerónimo Segura—Modesto 
Santonet—Pedro Siena—Isabel del Pino y 2 de 
fam—Cándido Parra—Antouio Aguilar—José 
Vázquez-Rosalía Perdorao—J. Pena—Andrés 
Crespo—Ricardo Rodríguez. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivette: 
Severino TrujIUo—Miguel Ramos Rafael 
Abreu—J. de la O. Gano—Eloísa Menendez— 
Juan Robaina—Jesús Montes—M. Robaina—G. 
Machado—A. Ortiz—R. Fernandez—P. May-
nolet—E. Casaua—J. R. Moran. 
Para Cartagena en el vp. ngo. Dagfln: 
Antonio M. Martínez y fam—Eva Mendy y 1 
de fam—María de Jesús Banans. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Corufia y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galvesíon. vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marcos. Hno. y Cp. 
Cayo Hueso v Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J . Mac Kay. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V. Plaoé. 
Nutva Or.'eans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kmsbury. 
B u q u e s despachados 
Nueva York, vp. amer. Matanzas, por Zaldo 
y Comp. 
•De taánsito. 
Nueva York, vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
467 tercios tabaco. 
4 pacas y 
3 barriles id. 
3 cajas tabacos torcidoa 
62,975 tabacos. 
22 pacas esponjas.. 
3 jaulas cotorros. 
J2 barriles, 
757 huacales niñas. 
340S piozas madera de caoba 
7609 sacos azúcar. 
y « s t o c i e t í s ^ d e i S : . 
DEL 
Con ar reglo ,1 lo que previene el a r t i cu lo 
l " de los Estatutos SoclHles v de ordíin 
del s e ñ o r Presidente, se convoca A. los se-
ñ o r e s Asociados para la. Junta General o r . 
o ina r i a del segundo t r imes t re dc> a ñ o ac-
tua l , que t e n d r á lugar en los Salones de 
este Centro ft. las siete y media de la noche 
dol domingo, d í a y» del mes que cursa. 
LiO que se hace p ú h l l f o para conocimiento 
de los s e ñ o r e s Socios, los que para concu-
r r i r A este acto y tomar parte en las de-
liberaciones, d e b e r á n estar provis tos del 
recibo de la cuota social del mes de la fe-
cha y comprendidos en el Inciso cuar to del 
ü i t i c u l o U de los Kstatutos . 
E l d í a 2S de 7 á 9 de l a noche, p o d r á n 
los s e ñ o r e s Socios que lo deseen, proveerse 
í-n esta S e c r e t a r í a de un ejemplar Impreso 
de la Memoria trlmenaral, de la que h a b r á 
de darse cuenta en la expresada j u n t a 
Hahanu, 22 de Ju l io de 1906. 
E l Secretarlo, 
M . PAN íAGUA. 
6 T-23 1 M-29 10.95: 
Corresponsal del Banco de 
Lcadres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valoras cotizables. 
OFICINA C E N T R A L ; 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
i m i - j i . 
F E E E O G i i l L D E l A M Z Á S 
SECRETARÍA 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Di rec t iva , se c i ta á los s e ñ o r e s accionistas 
para celebrar Jun ta General ex t r ao rd ina r i a 
á las doce del d í a 26 del p r ó x i m o mes de 
Ju l io , en un Sa lón de la E s t a c i ó n de G a r c í a 
de esta ciudad, con el objeto de del iberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
p a ñ í a con la de los Fer rocar r i les Unidos 
de la Habana, a d o p t á n d o s e , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para l l evar la á cabo ó que con el la se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se t r a t a v a r í a 
las bases fundamentales de l a Sociedad, se 
copia del Reglamento de la C o m p a ñ í a , el 
s iguiente: 
A r t í c u l o 69.—Se c o n s i d e r a r á n ttpJAó bases 
fundamentales de la Sociedad los a r t í c u l o s 
siguientes del presente Keglamento; L 2 
y 3; 10 y 18; atr ibuciones l a , 2a y 9a del 21; 
el 43. 44 y 45, atr ibuciones l a , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo p o d r á n var iarse con 
«1 consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
SOCIOB concurrentes á l a Junta que s e r á 
convocada al efecto, con e x p r e s i ó n del ob-
jeto de ella y copia l i t e r a l de este a r t í c u l o . 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavaa-
t i d n , Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
F 
DE L A H A B A N A 
A D M I M S T R A C I O I N G E N E R A L 
V U . M A DE CHAPAPOTE 
Esta C o m p a ñ í a saca á l i c i t ac ión púb l i c a , 
el contrato de v e n í a de chapapote, c í a s e su-
perior , por el t é r m i n o de un a ñ o . con ar re-
glo á las condiciones siguientes: 
Pr imero .—El que resulte con t ra t i s t a ha-
b r á de cons t i tu i r fianza ascendente á la can-
t idad de |500 oro e s p a ñ o l , para responder 
a l cumpl imien to del contrato. 
Segundo.—El con t ra t i s ta q u e d a r á ob l iga -
do á recibir diar iamente, por lo menos, 6 
barr i les de chapapote, en la F á b r i c a de Gas. 
Tercero.—El precio m í n i m o de las propo-
siciones s e r á sobre la base de $2-50 oro es-
paño l por cada b a r r i l , sin envase, y 
Cuarto.—Las proposiciones s e r á n presen-
tadas en esta A d m i n i s t r a c i ó n , bajo sobre 
cerrado, el d í a 26 del actual , á lae 2 de la 
tarde, r e s e r v á n d o s e la C o m p a ñ í a el derecho 
de rechazar todas ó cualquiera de las pro-
posiciones que á su ju i c io no sean admis i -
bles. 
Habana, Ju l io 18 de 1906. 
E l Admin i s t r ado r Generdt. 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
8-19 C 151B 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MDTÜOS 
i J O N T K A I N C E N D I O . 
EstaDlRciíla en (í Ha^na e! aío 1855 
BS L A U N l t A N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
«*t>le $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos iíttata la fe-
# » $ 1.590.918-30 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a o x t e r l o » -
mente, con t a b i q u e r í a in te r io r de mampoe-
terla y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por fami l ia , á 33 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casa» de madera cubiertas con tejos, 
piaarra, meta l ó asbesto y aunque no ten-
eran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por famil ias , á 47 y medio c e n t a v o » 
oro e spaño l por 100 anual. 
Casas do tablas, con techos de tojas de 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
á 55 centavos ot*o e s p a ñ o l por 100 al año . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, cafá. etc., pa-
g a r á n lo mismo que és tos , es decir, si l a 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.49 
por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edificio p a g a r á 
lo mismo y a s í sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P K i m A D O , 
Ihihana, 30 de Junio de 1906. 
H04 l - J L 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
JP, fyvmann dt Co. 
(BANQUEROS) 
C 1509 78 — 18My 
A V I S O 
Tor este medio l a acreditada J o y e r í a el 
"BotOn de Oro," « i t u a d a en la calle de San 
Hafael n ú m . 2, (Habana) anuncia á sus n u -
merosos favorecedores y a l púb l i co eo ge-
neral , que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos prlnclpalos objetos s e r á n l l e -
var y e n s e ñ a r un muestrar io de la exquis i ta 
j o y e r í a y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las ó r d e n e s mediante un 
simple aviso por t e l é fono cuyo n ú m e r o es 
1988.—Por ev i t a r desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el d u « ñ o para vender, t r a t a r y recibir pren-
das para re formar 6 componer, dejando sua 
correspondientes recibos firmados por ©1 
referido agente y con el sello de la casa, 
Pablo A r a n n r u r r » . 
9562 26-29 Jn. 
c l m E m M s 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190L 
A G U I A R N . 108 
W G E L A T S Y C O W I P 
B A R <i U15 K O S . 
C~370 155 Fb 1« 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
• • ¡ S H i B 
(EainMr^ American Líiib) 
151 nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
P R I N Z J 0 A C H I M 
p a l d r á directamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICO. 
irebre el 3 de Agosto de 1906. 
PRECIOS D E PASAJE 
E L VAPOR 
M i K M 
Para Veracruz . . , 






(En oro e s p a ñ o l ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador 
i. d i spos ic ión de IOÜ s e ñ o r e s pasaleros. para 
conducirlos j u n t o con su equipaje, l ib re de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH. 
SAN IGNACIO 54. 
C 1538 
A P A R T A D O 729. 
10-25 J l . 
A N T E S D E 
¿ S T O H O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Ctiit i tf in ALDAM1Z. 
S a l d r á para I'J. URTO L I M O N , COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P l ' K R T O C A B E -
U ' O , L A G U A I R A , CABUPANO, T R I N I D A D , 
'P,ONCE, SAN J U A N D E PUERTO RICO, 
' M A T A CRUZ D É T E N E R I F E , C A D I Z y 
« A R C E L O N A , sobre ' el 2 de AGOSTO á 
las cuatro de la taiMe, l levando la corres-
pondoncia púb l i ca . ¡ 
A d m i t e pasajeros para Puerto LimOn, Co-
l«u, SabimlII», Curacno, Puer to Cabello y la 
«.nr.ii-N y cafga gtiiferal. Incluso tabaco, pa-
todos los puertos de su i t i n e r a r i o y del 
r a c í í i c o y para Maracaibo con trasbordo en 
<-Uracao. 
Los bi l letes de pasaje solo s e r á n expedi-
d a hasta las diez del día de l a aalkla. 
Las p ó l i z a s de carga se l l r a m r á n por el 
\ ' • - " ¡ s n a t a r i o antes de correrlas, sin cuyo 
' 'ci iuisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
ftjtfta el d í a SO y la carga á bordo hasta 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
s a l d r á para Veracruz sobre el 2 de Agosto, 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros para dicho nuer-
to. Las pó l i za s de carga se l l r m a r á n por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día ^_ 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
CapUfiu ZARAGOZA 
s a l d r á para New Y o r k , Cádiz , Barcelona y 
Génova 
el 29 de JULIO á las doce del d ía l levando 
la correspondencia púb l i ca . 
Admi te carga y pasajeros, á los que se 
Ofrece el buen t r a to que esta an t igua Com-
p a ñ í a tiene "acreditado en sus diferentes 
lineas. 
T a m b i é n recibe carga para Ing l a t e r r a , 
Hamburgo . B r é m e n , Amsterdan. Rot tc rdan . 
Amberes y d e m á s puertos do Europa con 
conocimiento directo. 
Los bi l letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Las pó l i za s do carga se firmarán por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el d í a 27 y la carga á bordo hasta el 
dat 28. 
L a correspondencia solo se recibo en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n in t e r io r 
de los vapores do esta C o m p a ñ í a , el cual 
dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre to -
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod i s sus letras y 
con l a mayor clar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bul to a lguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apell ido de su dueño , asi como el del 
puerto de destino. 
JVOTA.—Se advier to á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadorea del s e ñ o r 
San tum£ir iña, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V B I N T K 
CEX TAVOS en pla ta cada uno. los d í a s de 
BáUdi desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gra tu i tamente l a 
lancha • 'Gladiator" en el m ú e l l e de la Ma^ 
china, l a v í s p e r a y el día de l a salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Todoa los bul tos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de bi l le te de pasaje y ol punto en donde 
é s t e fué expedido y no s e r á n recibidos á 
Oordo los bultos en los cuales fal tare esa 
etiqueta. 
C m p í e Géüéralf Trasallantipe 
por el vapor alemfin 
E l vapor ANDES es de r á p i d o andar y 
provis to de buenos corrales e inmejorable 
v e n t i l a c i ó n , lo que le hace muy a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En t a l concepto 
se recomienda á los s e ñ o r e s importadores 
de ganado de l k I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de g ran -
des. 
Pnrq m á s informes d i r ig i r se á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54—Apartado 729. 
1432 1-J1. 
I 
Nota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
pó l i za flotante, as í para esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores. Informan sus consig-
na tai ios, M . OTADUY, OficloH wüui. 28. 
U6Z 78-1 J L 
MTEGACIÓN TMNSATIÁNTÍCA 
(Antes A. FDLCH y C? s. en C.) 
B A R C E L O Í S ! A 
El vapor español 
Capitán SERRA 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 de 
Julio oara 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerift. 






NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el 
esmerado trató que tan acreditado tiene á es-
ta EnapreF^,. 
Para comodidad de los pasajeros, estará a-
tracado al muelle de los Almacenes de Deoó-
sito (San Jo sé ) un remolcador para conducir-
los á bordo. 
Para m á s informes d i r ig i r se á sus consiff-
natar ios: 
A. B L A N C H Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
0 iSGS 7 jn . 
BAJO CONTRATO POSTAD 
CON EL GOBIERNO FBANCES 
P a r a V e r a c r u z d irecto 
S a l d r á para dicho puerto sobre el d í a 4 
de Agosto, el r á p i d o vapor f r a n c é s 
L A M I M A N D I E 
Capitflu L E L A N C H O N 
Admi te carsa á flete y pasajeros. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las- ciudades importantes 
de Franc ia y el r e s t ó do Europa . 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
t ra to que tanto t ienen acreditado. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus con-
signatanob. 
BPJDAT, MONTEOS y Ca. 
Mercaderes 35. 
9-20 
V a p o r e s c o s t e r o s . * 
n m m m mmm 




E l vapor ospafloí üe C,000 «oae l adn* 
M A R T I N S A E W Z 
Cnpitfln L O T I N A 
S a l d r á de este 'puerto fijamente el 21 de 
Jul io á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admi te pasajeros para los referidos puer-
tos en sus á m p l i a s y venti ladas c á m a r a s y 
cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad do los pasaieros. 
el vapor e s t a r á atracado á los Muoiies de 
San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
MAECOS HERMANOS Y Ca. 
SiLIDAS C S ! i HABAU4 
desde ol sábado 30 de Junio al 31 
de Julio fie IQOG. 
Vapor gAN J I M 
Miércolos 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, iianos, Sa^uade 
Tásiamo , Baracoa, <Tuantá)ianu> y 
Santiago de Cuba; retornando por 
liaracoa, Saguade Tánamo, gribara. 
Bañes , Gibara nuevamente y H a -
bana. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Tara Nnevitas, Puerto Padre. G ¡ -
bíira, IMayarí, Baracoa, Gnantáua-
nio (solo Á la ida) y Santiago de (Juba. 
NOTAS 
CARGA DR rABOTA. lW. 
Se recibe hasta las tres de ia tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 do la tarde del dfa nterlor. 
CARGA D E T R A V K S l A . 
Se recibe hasta las cinco ce la tarda del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los díai i, 10, 1\ y 2i al do Boquerón. 
Aderals saldrá un vaoor TODOS L03 DO-
MINGOS á las 12 del día para ISABELA DB 
SGUAA y ÜAIBARIEN, llevando carga, en 
COMBINACION con The Cuban Central Rys 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibarién y 
viceversa. 






Pasajeros en primera.... $7-00 
id. eu tercera 3-50 
Jornaleros: más de 10 ... 2-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0- 30 
Mercancías: la carga 0-50 
(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
De Caibarién y Saírna á Habana 
25 centavos tercio. 
0-30 
0-50 
Carjra greneml á flete « orrído. 
Para Palmira $0-53 
„ Caguaffuas 0-57 
„ Cruces y Lajas (KSl 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 6-75 
Para los puntos en combinación loa señores 
cargadores harán TRES conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l . ArAPOR ) 
Capltfln MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la l legada del t ren de D a t i l e -
ros, que sale de l a E s t a c i ó n de V l l l a n u á v a , 
ft las 2 y 40 de l a tarde; para 
COLO>IA, 
P I N T A D E CARTAS, 
B A I I J E N (con trnNltordot 
l i A C A T A L I N A P E GUATVE 
V CORTES, 
re tornando de este últ lr t lo punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, A las nueve de l a 
m a ñ a n a para l l egar X BatabanO. los d í a s s i -
guientes a l amanecer. 
La carga se recibe d i r iamente en l a es-
t c ión de V i l l a n u e v a 
Para m á s informes, a c ú d a s e ! l l a C o m p a ñ í a 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
J . I Á U W 
C1ENFUEG0S 
Días de salida de ios vaoores de esta Empresa durante el presente raes de 
Jnlio de Batabanó íl Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, .Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles. 
Josefíta. 
durísima Concepción 
pasajeros que embarouen en los vapores de eíta Empresa deber/U tomar oí 
sale^de la Estación de Villanueva iodos los miércoles y los sábado», oad» 
C 1325 
SAN IGNACIO 18. 
22-Jn. 
Los señores 
tren expreso que 
caloro», días, á las 9-30 de la noche, el cnal lo» conducir* a i co^ 
Lac^rga para los vapores de los miércoles»e recibirá por \OÍ Almacenes de loa Ferroearri 
les Unidos hasta Ja* dos ae la tarde de los martes. 
La oartra para el vapor que saldrá de Batab-inó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los miamos Almacenes hasta las dos dw la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden eu la Apreaoia dé la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del dfa do salida dol vapor. 
Para más informesdlrigirseá l a Ajanuna da la ffl nares», OBBPD 31 
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a fiesta de los gallegos 
Los hijos de la autigna Suevia, los 
iionrados y dignos gallegos, los que 
feo tienen que envidiar á ningún país 
í e l . mundo las bellezas del campo y 
^ las risueñas y encantadoras rías, 
¿i festejar hoy á su Santo Patrono, 
oiie io es por extensión de toda Espa-
fui, están satisfechos y alborozados, y 
para hacer práctico su regocijo, van á 
¡la •fiesta de] viejo teatro de Tacón, 
contribuyendo así á la santa obra de 
|a beneficencia regional, y toman lue-
.flso chocolate de "La Estrella", satis-
faciendo las exigencias de'su estó-
mago. 
1H131' _ — — — 
Las fiestas de Santiago. 
Dieron comienzo desde anoche para 
nMvstra numerosa colonia gallega con 
i:',tísica y chupinazos. 
Toda aquella parte de la ciudad don-
de se encuentra el 'Jentro Gallego 
ofrecía un aspecto dé animación in-
descriptible. 
La casa de lá rica é importante so-
eí'é'ctád estaba toda engalanada. 
Lucía en la fachada colgaduras y 
una iluminación de bombillitos de co-
lores. 
Ku la azotea, los fuegos. 
Fuegos artificiales espléndidos que 
ge prolongaron hasta cerca de las on-
ce y en los que el pirotécnico de Palio-
tino hizo verdaderos primores de ha-
bilidad y arte. 
Terminaron los fuegos á los acordes 
•dol Himno de Eiego, ejecutado por la 
Blinda de la Beneficencia, que desde 
ías ocho, situada en la extremidad del 
¡Parque Isabel la Católica, frente al 
Centró Gallego, estuvo tocando piezas 
diversas de su extenso repertorio. 
La animación de los festejos de San-
tiago tendrá digno remate esta noche 
on el Nacional. 
Celébrase en el gran teatro la fun-
ción anmll de la Beneficencia Gallega 
roii un programa donde ios atractivos 
se multiplican. 




Los celebra noy, festividad del Apos 
lo!, un caballero cumplidísimo, el 
¡Cpndé de la Reunión de Cuba, mi ami-
•̂o muy distinguido. 
Reciba con estas líneas mi saludo de 
iíelicitación. 
Otra felicitación. 
Es pjara un amigio querido de todos 
•en esta casa, el señor Jaime Más, re-
¿ente del Diario de la Marina. 
Sean muy felices las horas de su 
fiesta onomástica •como ojalá lo sean 
(siempre en el seno de su familia que-
ridísima. 
Aquí es el deseo de todos. 
• . . . 
* * 
De viaje 
- El sábado, en el vapor americano, 
sale con rumbo á New York el joven 
y distinguido capitán de artillería se-
ííor Luis Moré, acompañado de su és-
•posa, la bella y espiritual dama Solía 
Rodríguez, hija, del respetable Jefe de 
la Guardia Rural. 
Seguirá viaje el simpático matrimo-
nio hasta el Canadá y pasará una tem-
porada en Moutreal 
Después volverán á su lindo pabe-




A propósito de viajeros. 
La Marquesa de Santa Lucía, ai jéni-
prender viaje para los Estados Unidos 
e! sobado anterior, me dió el encargo 
idé despedirla de sus numerosas amista-
des de la sociédad habanera. 
• i Se.a la excursión de la hermosa e 
ánteresante dama de 'felicidad eorn-
¡plcta! • 
. _ * • 
Vn saludo ahora. >,.. 
Lo haré copiando una nota de ta 
Vida Elegante de La Lucha. 
Dice así: 
"Terminada su carrera de ingenie-
ro civil, regresó ayer de los Estados 
Unidos un inteligente joven muy aprs-
ciáídp en esta sociedad: Bernardo Nú-
ñ'ez Partuondo, hijo del Gobernador de 
la líabana. general Emilio Núñez, le-
gítimamente orgulloso del brillante 
triunfo definitivo del que fué aprove-
chado estudiante y hoy facultativo con 
grandes esperanzas." 
Bienvenido! 
' • • 
-Celebró ayer sus días la señorita 
Corina García Montes. . 
La. encantadora Cerina, gala y flor 
ide los salones habaneros, reunió en 
Arroyo Naranjo, donde se encuentra 
de temporada, un grupo numeroso de 
sus amistades. 
Fiesta deliciosa fué la que todos dis 
fruía ron en aquella hermosa quinta 
del pintoresco pueblo. 
Se liabían preparado varios cuadros 
plásticos que resultaron de un efecto 
admirable. 
Los concurrentes de la Habana yoi-
nínn todos complacidísimos. 
Enhorabuena, Cerina 1 
Y cierro aquí estas Habaneras, es-
critas á vuela pluma, para asistir á una 
boda que ha tenido el privilegio de 
ser, hasta hoy que se celebra, un se-
creto para la crónica. 
Solo se ha dicho algo, recientemen-
te, en cierta nota muy vela/da.... 
Mañana lo sabrán ustedes 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Sen ra se vende en el «'Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
/ ' D o n Severo", desde " E l Comer-
cio", trata icón extremada severidad 
á don Franieisco de la Ilermida. Don 
Franeisco de la Hermida no merece 
ese rigor tirano. Don Francisco de la 
Hermida es un hombre bueno que jue-
gíf á la vida del hombre pésimo por 
darse espanto 4 sí mismo y reírse del 
espanto después que le pasa el susto. 
Un escritor que se declara guarda-
a gu j a s—'' Vi á Libre''—,que cuenta 
por yens, por piastras y por liras, 
que se sabe de coro la "Mandolina-
ta", que se come seis tomates crudos 
entre doce y una de la noche, y que 
se cartea con las momias de Ilercula-
no, será capaz, por urgarnos el amor 
nacional, de decir que la "fabada" es 
plato florentino, que él desciende del 
Ticianelo y que Amalio es un pinta-
telones; pero lo dice con ingenuidad, 
como pudiera decir, y lo dirá el día 
que se le ocurra, que él es un catatin-
tas, y que más barato que Vallés ni 
el general "Regalado"—q. s. g. h. 
A Hermida hay que cogerlo con 
pinzas aguzadas cuando escribe desde 
otro mundo para éste, raquítico y l i -
mitado, cuyo horizonte se corta en la 
Víbora; cuando escribe para aquí, 
desde aquí, hay que darle vía libre á 
su "salidas" de las que él es el pri-
mero en reírse. Qué importancia tiene 
lo que aquí se .escribe? Ninguna para 
los periodistas imiversales. Y Hermi-
da es universal. Todos le vimos atra-
vesar por España, tocando el fotuto 
del automóvil de un polaco, y diciendo 
pestes de España, del polaco y del fo-
tuto; todos le vimos abrazar á Com-
bes, telegrafiarse con Moshu-Ito- dar 
un consejo sobre antropología á En-
rico Ferri, recriminar á Nicolás I I , 
departir con Malatesta, discutir de 
infalibilidad con Pío X y gastarse un 
par de liras en tomates crudos para 
preparar su gandeamus en el esquife 
del Ticianelo. Bobadilla le vió en Pa-
rís una noche á la salida de la ópera. 
Aquella noche iba Hermida dando el 
bra^o á Sarah Bernardt.. .Por cierto 
que no saludó á Bobadilla. 
De esto sí se puede escribir seria-
mente y, sobre ello ponerle los pun-
tos á la crónica; pero ¿de lo que pasa 
aquí? ¿Para qué? Qué importa que 
Hermida asegure que Amalio Fernán-
dez es el mejor escenógrafo que vió en 
su vida, ni soñó ver en su vida soña-
da? Si no liabían de enterarse de ello 
sus íntimos Puccini, Rodin, Ferrero y 
la I r m a ! . . . . 
Aquí la vida literaria es lánguida, 
monótona, la crónica se pierde en los 
desiertos del asunto. El'cronista, para 
hacerse oir, necesita gritar, y para 
hacerse admirar necesita tirar algunas 
•motitas de barro á la primera luna 
biselada que tape en el camino de la 
crítica. Para Hermida, para el Her-
mida de un minuto, de una genialidad, 
de una salida de pavana, Amalio Fer-
nández es un pinta-telones.. ^Y lo se-
rá porque lo dice Hermida, que se ha 
rozado en el otro mundo con la mar 
de pintamonascélebres. Para el Her-
mida reflexivo, y 'le supongo reflexi-
vo, "aliquando", porque el tomate 
crudo 'bien digerido no es óbice á la 
reflexión, para el Hermida reflexivo 
Amalio Pernúndez es un artista de 
cuerpo entero, de talento, sutil y bar-
ba corrida; y tan es esto así que 
apuesto la pitad de la mía á que no 
pasan muclias dunas sin que Hermida 
me dé la. razón y me convide á tomate 
y me presente á César Lombroso y á 
la Dusse, 
A Amalio Fernández debe tenerle 
muy sin cuidado la boutade de Pan-
cho Hermida. Hermida no ha sabido 
distinguir los laureles que refrescan 
ia sien de los laureles que sazonan 
una paella valenciana, y lo ha echado 
todo á doce y así salió ello. Él se arre-
pentirá cuando se convenza de que la 
paella está sosa; y, entonces es capaz 
de decirnos del convencimiento, y de 
pregonarlo á grito herido. 
Y el severísimo "Don Severo'' se 
apee de su indignación y vea que no 
son ejércitos sino manadas. 
Atanasio Rivero. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n ñ o r U N PEfeO 
v i c ^ n ^ . 
Es indudable qno el dulee mirar de unos ojos de color celeste ó la agresión 
nudaz de unos como el ébano, causan míia desastres en el hombre sensible,—si 
plica de otro modo la serie de enlaces que las crónicas 
Verdaderamente la tentación es grande. registran todos los días. 
un cuerpo femenino 
como los que aca-
corte la C O L E T A . 
r r e o d e P a n s 
O B I S P O 8 0 - R I C O , P E R E Z Y ^ C O M P ^ m E F O N O 3 9 8 . 
D E U « 1 1 R U R A l 
Un muerto 
En Dos Caminos (Oriente) murió, 
á consecuencia de golpes que recibió 
al tirarse de un tren, el vecino Fran-
cisco Arias. El Juzgado conoce del he-
cho. 
Lesionado por un tren 
'Cerca de 'San Antonio de los Baños, 
fué lesionado por la locomotora do un 
tren descendente de Guanajay, el me-
nor Manuel Díaz y Díaz. 
Eeyerta 
En la Farola (Puerto Padre) fueron 
detenidos, por sostener reyerta, José 
Galano, Higinio Roque, Ramón Rodrí-
guez, Rafael Almanza, Justo Leyva, 
Olayo Ramírez, Andrés- Díaz, Leovi-
gildo Batista, Juan Agüero y Enrique 
Rodríguez, los cuales quedaron á dis-
posición del Juzgado. 
Sustracción 
En Boquerón (Oriente) fueron sus-
traídos de la caja de la estación del 
ferrocarril, $ 2,233. Se practica la co-
rrespondiente investigación y el Juz-
gado conoce del hecho. 
Casa quemada 
En la finca "Pino", del señor Die-
go Ruiz Jorge, Santiago ele las,Vegas, 
y á consecuencia de una descarga eléc-
trica, se quemé una casa ele tabaco. 
Las pérdidas se estiman en $ 250. 
Detenido 
Ha sido detenido en •Ságua de Tá-
namo, Francisco Véliz, presunto au-
tor del 'incendio de la cantina "".el se-
ñor Ernesto Ruiz. 
Maltrato de obra 
En Alquízar ha sido detenido Fer-
nando Herrera y Herrera, acusado e 
maltrato de obra á una menor. Se dió 
cuenta al Juzgado correspondiente. 
Hurto de un mulo 
En Molinas (Pinar del Río) fué de-
tenido José Isabel Alvarez, acusado 
del hurto de un mulo de la propiedad 
del señor Víctor Suárez. Practicado 
un registro en unos montes inmedia-
tos á dicha finca, fué encontrado el 
•animal de referencia. E l Juzgado co-
noce del hecho. 
Otra reyerta 
En Las Martinas fueron detenidos, 
por sostener reyerta, Tránquilino Gu-
tiérrez Díaz y José Sánchez Monterry 
(ai) Pinto. Ambos quedaron á disposi-
ción del Juzgado. 
Una sepultura 
En Cayo Robles (Marcos Vázquez) 
ha sido descubierta en casa de Asun-
ción Morejón, la sepultura de un me-
nor. E l Juzgado conoce del hecho. 
Acusado 
En La Salud ha sido detenido Juan 
Balceiro Penarías, acusado de maltra-
to de obra á Angel Rodríguez. El de-
tenido quedó á disposición del Juz-
gado. 
Muerto por un rayo 
En Colón fué muerto por una des-
carga eléctrica, el Guardia Rural Va-
lentín Schweyer. 
N O T I C I A S V A R I A S 
De la residencia de doña Mercedes 
Carlos Galván, vecina de la calle G. 
esquina á 13, robaron de un escapara-
te que existe en la tercera habitación 
un reloj de oro, con un ramo, dos go-
londrinas y cadena de oro; una cajita 
de hierro conteniendo dos luises, y un 
saquito con cincuenta y seis pesos pla-
ta española y otros objetos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho, y las prendas 
robadas están valuadas en ochenta pe-
sos" oro. 
Mariano Juneadella, vecino del Ve-
dado, denunció á la*policía que de una 
mesa que tenía en la sala de su domi-
cilio y próxima á la puerta ele la calle, 
le hurtaron una caja con 38 discos de 
gramófonos, que avalúa en unos 80 
pesos oro, ignorando quien sea el la-
drón. 
A la enfermería de la Cárcel fué re-
mitido ayer el blanco Antonio Alva-
rez Díaz (a) "Maleta", vecino de Cár-
denas 15, el que según investigaciones 
de la policía secreta está complicado 
en el robo efectuaelo últimamente en 
el café " L a Campa", en unión de 
otros indivieluos que ya están deteni-
nos y puestos á disposición del Juez 
del distrito Oeste. 
Por el Dr. Luis Ojéela, fué asistida 
ayer tarde la blanca Agueda Gómez 
Alcázar, vecina de Campanario nú-
mero 7, de quemaduras leves en dife-
rentes partes del cuerpo, las cuales su-
frió casualmente al caerle encima de 
las ropas que vestía un reverbero con 
alcohol encendido. 
Anoche en los momentos que do-
ña Rosario Valdés, vecina de Neptuno 
146, fué á recogerse sorprendió deba-
jo de su cama á un individuo de la ra-
za de color, quien al verla salió co-
rriendo, huyendo por el patio hasta 
salir por el café que existe en la pro-
pia casa. 
La policía conoció de este hecho y 
dio cuenta de lo ocurrido al Sr. Juez 
de guardia. 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fueron . asistidos ayer doña 
Caridad Santos Castrisanas, vecina 
de la calle de Paula número 60, y don 
Manuel de la Luz Caballero, del nú-
mero 71 de la propia calle, de varias 
lesiones y heridas leves, epie les causó 
una ardilla, propiedad de la primera, 
y la cual se liabía escapado de la jau-
la donde se le tenía. 
Ante el Juez de Instrucción del 
Centro fué remitido el blanco AlíV-n-
so Pérez Mata, conductor del carré-
tón que en la noche anterior lesionó 
gravemente al menor José Emilio 
Calvete en los ¡momentos de transitar 
por la calle de Aguila esquina á Vir-
tudes. 
El blanco Ramón Albericih (a) " E l 
Largo", que en la mañana de ayer se 
fugó del -iuzgado de guardia, fué de-
tenido pocas horas después por el vi-
g i l ó t e númeiro 737, en los momentos 
en que se iba. á embarcar por la Esta-
ción de Concha. 
" E l Largo" fué conducido al Vi-
vac á disposición del señor Juez de 
Instrucción del Centro. 
A l estar trabajando en la casa de 
salud "La Benéfica" el blanco Ra-
mós Castro Pineda, vecino de San 
Cristóbal 25, en el Cerro, le cayó en-
cima una viga de hierro, causándole 
lesiones graves, según certificado del 
•doctor Barbero, que le hizo la primera 
•cura. 
La 'policía de la sexta Estación sor-
prendió ayer á varios individuos que 
estaban jugando al prohibido en la 
Maloja número 32, deteniendo á 
siete de ellos, todos los cuales fueron 
remitidos al Vivac. 
'•«m • CBim 
Los teatros.—En el Nacional ex-
traordinaria función á beneficio de la 
Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia. 
ET programa, como habrán visto 
nuestros lectores en la primera edi-
ción de hoy, es variadísimo. 
En Albisu una novedad esta noche. 
Mlle. Mouche D'Or, la notable cou-
pletista francesa, se meterá en la jau-
la de los leones, acompañada de la 
Condesa Schell's, para cantar varios 
couplets de su repertorio. 
La arrojada domadora se despedi-
rá el viernes. 
Esa noche, que es de moda, se sor-
teará entre las damas un objeto de 
arte. 
La novedad de la noche en Alham-
bra es la reprise, á primera hora de la 
regocijada zarzuela de Villoch Ma-
ría Belén ó las fiestas del Matadero. 
Eloísa Trías, la aplaudida y sin par 
Eloísa, tiene á su cargo el papel de 
María Beleén. 
La segunda tanda, se cubre con E l 
triunfo del bolero y en los interme-
dios se exhibirán bonitas vistas. 
En Actualidades siguen en el cartel 
las vistas elel atentado anarquista con-
tra los reyes de España, las de la co-
mitiya regia, la de la corrida de to-
ros y las de la fiesta automovilista. 
Todas, por igual, muy aplaudidas 
por los asiduos concurrentes al tea-
tro de la calle de Monserrate. 
Se presentarán de nuevo esta no-
che los dos cuadros de baile, el ara-
gonés, con Pilar la Arenera, y el an-
daluz, con la "Violeta" y "Currita." 
Nada más. 
Dos lágrimas.— 
Ayer cuando era dichosa, 
en su rosada mejilla 
brilló una lágrima hermosa, 
como el rocío que brilla 
• sobre el botón de una rosa. 
Hoy, que el dolor la envenena, 
una lágrima de pena 
brilla en su rostro sombrío, 
como gota de rocío 
sobre pálida azucena. 
M. Ramos Carrión. 
Las fiestas de la patrona.—El pin-
toresco pueblo de Campo Florido dis-
pónese á celebrar con gran animación 
las fiestas de su Patrona, Santa Ana, 
que empezarán en la noche de hoy, 
con una salve y después fuegos arti-
ficiales. 
Mañana, en la iglesia parroqn' 
tendrá lugar la solemne misa con s 
.món á cargo de un elocuente orad', 
sagrado. 
Dará comienzo á l is nueve de la 
mañana. 
Por la tarde, á las tres, se efectua-
rá un torneo de sortijas entre los ban-
dos Azul y Punzó. 
Y á las seis saldrá la procesión por 
las calles de costumbre. 
Los festejos de Campo Florido, ten-
drán término con los fuegos artificia-
les por la noche y el baile en los sa-
bnes del Círculo Familiar con la or-
questa de Nano Rodríguez. 
La Comisión de Damas, organizado-
ra ele los festejos en honor de Santa 
Ana, confía en que á s)s esfuerzos 
responda la animación de todo el 
vecindario! 
¿ Por qué no esperarlo ? 
E l libro de Chocano.—No vamos á 
anunciar, porque ya todos lo saben, 
la aparición de Alma América, en las 
principales librerías de la Habana. 
Nuestro intento es otro. 
Al referirnos al nuevo libro de ver-
sos del insigne poeta peruano, hoy en 
Madrid, es para hacer el elogio de una 
casa de papelería y encuademación 
de la Habana, tan antigua y acredi-
tada como la de P. Fernández, en 
Obispo número 17. , 
Hemos tenido ocasión de ver ano-
che en el Club un ejemplar de Alma 
América que su dueño, un funciona-
rio muy popular y querido, mandó 
encuadernar en dicha casa. 
No es posible nada más artístico ni 
más elegante. 
Hemos oido asegurar que se ha he-
cho de la obra de Santos ClmcanO una 
edición-Príncipe de gran lujo. 
No será tan bella ,en su encuaeler-
nación, como ésta. 
Lo apostamos. 
Filosofía.— 
No me importa si tú subes, 
no me importa si aqué baja, 
si el uno tiene dinero, 
si se ve el otro sin büanca; 
ni envidiado, ni envidioso, 
alegre mi vida pasa, 
enamorando á las bellas 
y fum'ándome un Cabañas. 
Remesa de periódicos.—Desde ayer 
están en la popular agencia de publi-
caciones. Obispo 135, la Casa de Ló-
pez, los periódicos ilustrados que 
acostumbra á recibir semanalmente. 
Forman parte de la remesa, entre 
otros, Blanco y Negro, Nuevo Mundo 
y Los Sucesos. 
Todos muy interesantes. 
Ha llegado también el cuaderno de 
Hojas Selectas, correspondiente á 
Aosto, nutrido de trabajos literarios 
cuĵ a lectura recomendamos. 




Si quieres, niña, de pecas 
librar tu risueña cara, 
lava siempre tu semblante 
con el jabón Hiél de Vaca. 
Grandioso.—Así puede decirse del 
surtido de telas de verano, que tiene 
á la venta la famosa casa de tejidos 
La Opera, Galiano y San Miguel. La 
variedad de telas, la modicidad de los 
precios y el buen agrado de los depen-
dientes han hecho que la casa del 
amigo Silvestre, esté siempre llena. 
Tiene esa tienda también á la ven-
ta la rica tintura vegetal Agua Du-
bau para el cabello, la que es de gran-
des resultados. 
Yo te vide!— 
Allí estabas!... Allí estabas 
arrimadita á la reja 
deshaciendo entre tus manos 
la flor de la enredadera! 
Allí estabas!... Yo te vide 
blanca como una azucena, 
delicada como un lirio 
y como la palma esbelta! 
Allí estabas! Allí estabas 
arrimadita á la verja 
filmándote un cigarrillo 
japonés ele La Eminencia, 
y deshojando en tus manos 
ia flor de la enreeladera!! 
La nota final.— 
—Yo me casaría contigo, sino fue-
ra por tres motivos. 
—¡Ah! dímelos y los haré desapa-
recer al momento. 
—Primero, porque no te quiero; se-
gundo, porque no quiero quererte, y 
tercero, porque no podría quererte 
aunque quisiera. 
MARCA CONCEOlfiU*, 
E l m á s sol ici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l l a s y 
m e d i a s botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y ba r r i cas t i n t o . 
Un icos receptores en l a I s l a de C u b a : 
¿tarín S á n c h e z y Comp.j Oficios 64. 
A RAMON JUNCO A«li-A. ... ,.... A 
una cartera con apuntes de luí.:..-... y 0J» p 
haya sido en un o.rlu" ,|UO tomó ,.„ M 
y Figuras, á las 4 .le la tarde para ¡."^ 
Mercaderes v Amargura. A Iquo la entro.- * 
en Troctuiero 17. altos, 
11.11 i 
a. j .- i  , 
;, se le ffnitiiir:,, ?>u« é 
una 
1 X> I F t 1 lEJ - ¿^ S 
Re venden dOd de adosar íl la parecí 
con tablas para cerrarla alto 3 metros 4,* 
cent ímetros , ancho. 1 metro 24 cent ,„,, , , ^ 
fondo. 57 s|m otra con un martillo de ^ 
sltn al costado, alto 1 metro h2 centímetro«. 
ancho. 1 metro 02 cent ímetros , fondo 0̂ slfi 
dos hojas de vidriera, alto 1 metro 65 ,,, 1 
ancho. 1 metro, otras dos alto, 1 metro «4 
slm. ncho 1 mptro 04 s|m. 
MONT13 408, esquina á Tejas. 
i i . ioo - ^ a i ^ t 
S E A L Q U I L A N loa bajo» de la casa CruZ \ 
to nüm. 14, compuesta de sala, comedor i 
cuartos, todo pisos de mAnnol y mos íUc ' | 
buena cocina, patio y hermoso baño é in(£ 
doro en los bajos ó en los altos darán rtu 
zón de su precio y condiciones. 
11 ]21 1 T-25 7 M-28 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U l l A N T 
EL JEREZANO 
DP3Lra-ca.o io.- l o a . 
Cenas ccoimcas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado Paris ién, 
Arroz blíinco. 
HfffadO italiana. 
Fostrei i>siu y caló. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos k los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico do la H». 
baña. 
Todas las habifaciones con vista la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajerog 
que lo deseen. 
10251 26t-J! 4 
P A R A OFICIJÍAS.—Se ulqnilnn Ion brriao-, 
sos altos do la casa San Ignacio 4 4, esquié 
na á Obrapía y un cuarto para hombres. 
11.051 alt. 4 T-24 3 M-2S 
los mejures p e iian lleiailo á la Hataja? 
Se han recibido una gran partida canta-
dos por los eminentes artistas, .señora Ba» 
rrientos, Arke l , Pucclnl, Pinkert, seflore» 
Bonci, Gavbin. Kubelick, Sanmarco, etc. 
También del gramófono a lemán y danzo«r 
nes y canciones cubanas. Y un ü'ran surtí» 
do de juguetes muy baratos. 
Aguiar 67. 
11.047 
L A NIÑA, 
Habana, 
5 T-24 
. A . V I S O 
A los Srcs. Accionistas de la Socie* 
dad Anónima " L a Reguladora**, 
Por orden del Sr. Presidente, se advierte A 
sus asociados que no habiéndose efectuado \% 
Junta general el dia 22 del corriente, por fal-
ta de concurso; que esta tendrá lugar con el 
número que concurran el próximo Domingo 
29 al medio día y en el mismo local del "Cen-. 
tro Asturiano". 
Se recomienda la más puntual asistencia, 
ORDEN D E L DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comis ón de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 23 de Julio de 1906.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
10966 alt t4-23 m4-24 
Con 9300 fl »r»00 «e minan ma» <Ic ?tO dia-
rlos ;se hace ver con pruebas, solicito un , 
socio con esa cantidad; tiene que ser perso-.Iv 
na decente y activa y si sabe a l s ú n idioma 
mejor; también solicito una señora 6 s e ñ o i f l 
como agente de novedades para aquí y el "j 
campo; tiene que traer garant ías . Marti 126 «' 
Resla. j . . . 10.979 2 M-24 2 T-24. 
P Ü K l j j B H A C E R S E " ' 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
B L E S , Apartado de Correos do la Habaní 
número 1014.—Mandándole sello contesta 
todo el mundo.—Hay proporciones magnfft^ 
cas para veriflear positivo matrimonio. 
10.862 4 M-21 4 T-21 
D i V m GOILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LonsultAo de l i a 1 r de 3 s i . 
4 9 HAJBA^A 4 9 
1400 1-J1. 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domifli 
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 2S-27 Jn. J 
c7?.7 2 A 
A N A A S I A S 
L A Z I L I A 
calle úeSHAREZ 45. entreApiacay &I01I}, 
Teléfono 1945. 1 
Unica de Gaspar Villarino y ComJ* j 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O \ 
Prtatamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosa* 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas* 
de objetos convenientes. 
K a Tcntn 
Un arsenal, enciclopédico en existencia* 
Joyas y muebles al alcance do todas las for» 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de sací 
.americana, frac, levita, smohlng y chaquet 
Mesde J3.—7.000 pantalones, desdo $1.-5000 
sombreros de jipijapa, castor y pajlta desde 
ÜÜ centavos .—Túnicos , capas, abrigo:-!, chaleí 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN COMPISTKNCIA -M 
I m i k l m í i i i o al Campo Je Mrt 
FILTRO í , B R 0 W N L 0 W r r ^ i i ! ^ 
A T E N C I O X 
Para su venta en las princioalos Locería». 
Droguerías y Ferretería». 
t r ^ V ^ f x í̂PortttClore8 P«r<i 'a Isla do Cuba: 
HtjRMAlNIs S C U U R H O P F & Co. Ltd. 
de liu-rainghaiO. 
Representante en la Habana P. KanioJ, 
Mercaderes^ . 7520 78-26 Mŷ , 
™«UM(10 e8tf\ «asa. Kn cada uno do sus P-l? 
sos tiene: sala, dos saletas, chico cuarto9-
olio de criados y demíis servicios. Ks 
nueva construcción. Informan en eRina fi,,• 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Kepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutore% Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
, 78-2 Jn 
E l i d e a l iónico g e r d t a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s perdidas 
seminóles, d.ehilidad sexual é impotencia. 
C a d a , F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o v d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r i 7 J o h n s o n . 
} en todas las boticas acreditada;» do la Isla. 
I - J I . 
i e l é t o n o l l n l de 4 !i. 5 ó cu Aguacate l**' 
á. Teléfono 162. lu.OU 6-7 , 
26 
de 1 fi, 
9991 
M O DE mi OE Ll na 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo de la Directiva y orden ^1 
señor Presidente, tengo el gusto de cit;!-1 " 
Jos señores socios para cpie asistan 'L . 
.lunfa general reglumenbiria (|ue so cf^j 
brara a las V¿ del día, 'A 1 del actual en 8 
domicilio del (Vniro. Otirios Jo, altos, c0" 
la siguiente orden del d ía: 
1- Lectura do actas y balance tri -
mestral, .m-
2- l»e los trabajos relativos íl l».1'^ , 
blantarión de la nurva fA.brK'a N> 
.líelo, cuyo funcionamiento se *V yt \ 
xiina. 
8. Asuntos generales. 
Llamo la atención de los compañeros, j 
el sentido de qno, segAn el art ículo oi 
Itogbunento, la Jimia, se celebrarA. y ' 
validez los acuerdos que en ella se 1""'^ 
con cualquier número de concurrentes 4 
asistan. 
Habana, 21 de Julio de 1906. 
C 1520 JOSW V A U I ^ ' 
Imprenta y Estereotipia de! DIARIO I)K l \ 
f^ADO Y T E N I E N T E « B * 
